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nu fewer .aid la blixi. ia wiatar, and 
a plaaiad araaad fravraaad taababy BMaob 
inf frleada, a. as ambleia of that loan asd 
fiieadAip, wbieh liT«a«raa i. death.
Thara ia a fowar that neaer diaa 
I(«baaaiie.aT.r bleeait 
Anonf Iba daad ita pnala ritt, 
ABdcliafawuBdtheloBb.
Whan wiaiapiafowaa at« aeld and dtaar. 
And fieieaiba lenpatlararai 
lea bri^cM few.ra than appaaa, 
Aadeaiile upon tba frare.
Cemr, .w.cihi fewer, a wreath Til twiaa. 
To Ftieodeliip'. nered namei 
A^brl^.lrr, li.,li.:r l.morh than ibiac.
W®. IT.
mUiheaycnUofTOy life; you w:u nflcr- 
worlh/of yoar
irriviBffatJtntiakni,llook pos- 
...p.,.....fsho PmioBum. and or.lercd a 
•pl-Ddid foiatto be preprxd, to vriiidi I 
.nri|e.l,berelr.chcf‘>.«Jcl, wiih the 
•iiSliFriotinftdhiaolIiccre. At tbo ap- 
poiuied hour, DofUMta i^^red. This
----------- msiili ..(lercd (o luy itianilT, A
’Taimrch deigned
.BU.bip-aa.lf can I
reiithral lore, thy .umraer bower 
iring frafraoee biiaf.)
-------friaad.hlp'. tear, thy wti
■>lid cherrieta ianpiaia aptla
Uha y
A U. . ...--------------...
'a tear, thy wintry fairer 
I tn ga.
“Com., fun'raJ flower,” I'll p|a»t thy Kwf.
nencaib the uypr.o ehadej 
And In tby lovrly bloMoma abaot, 
Whare man’, fail hoBie iamada.
Aad when,.w.ci flown, thailiena laniae, 
A lUingprrfnBioabrdi 
And, wtfily o'er .lie onely Arioo,
Thy Miftetl leadrili apread.
■ Am •rihe. r.willb
fe'lTdTtt;!::-
I'lMliAULga..:, I «..i.,ai.ria,br i^al. 
1'l.tke u. ||« .tliUh.,,,, ^
U..,l.o ................... «|..,rthiii,
rl* fatr.iieiiii-.. J«,ur.’ MFn.oinnl « rW 
iHwarn: ................ ......... ............
l>'y:lll<tor> afllipN.ty olllirt „itn 




tiio ,»ir,H.« <11 .y-i,itl,.uuii.j
■*Mr P.ir«f Mtf PeacoeP Plough 
CTlaJ'‘>f «'.-rllw!ii.4h'p
JJ^’^.-iiA neatiin. e«,.irt,cii,.B tl.A
—. « Drugn.
5 £ K 
4‘r-..E';s
IW ked- Piiieharg >thi'a lead, 
lug do «
!!m do l!...opl,op,’
**« do .tiii'rt -rts-hiiU,
W” do ekn.lii a lauture,
Si-r-Jx-
liC do AluiaViind.
Su do lirtl I'aiur.





I ntrtt .htU/irgrl "-VKit..
Oh. yi.T.bBTe pul, niies laii Iiaw, 
Thrhil!,, tnyowii b.ight Und| 
Anoiaativa airanen'a cU.pliu praaaee, 
Tbia cold BDannrning ligndi 
Anil many . .irang..', voiea baa nmg, 
lu ealin and intaeurod ina*..
In my cold ear—bat oh, I feel,
Thai Aerelaund alone!
And many t chanea hna o'er me paat, 
Sinee tv ihiirland I camp,
Fortny warm, caraem.radirDi haart.
It MW no cnora ibcMinr.'
Aa cpiarle.BcuBtaei with the etreaiB, 
Wear, the bard rock away—
So will the proudiaih>aricoataaie.
When MtTuw baa iia away.
Bol mnaory ofi will paint ibee alill.
With thy bright apfgirt aborc—
Tbr waving wo»d.,and genila atrearaa— 
Shall I .wrer tec them morvT 
Ob! many a changeful dream may Meal, 
ArroM lay b'dotii yn—
Bat Uov. my wild, free, moaaiaia home,
eti cruca tuc m«.i i._-----------
lurtNiloiit were tli- penplw, thnl 1 lived in 
motnentary dread of an iiwirrnciion. T. 
repre.. il l had Imta aii.'rlu rcniiiriounDiLymi mm nuortv 
a handful of a.iliiera, I req'ie.icd a to- t!,r. n.iwereV 
■nforceNtent front the preroct ..fSvria. who vou lint vour di .........
maqucA!! beyoud Iho meana of defundiiig ' s, n h , fo,|
Aioonff the rari.iu* nimoni that canto to 
my car, there waa ono that aiincted my 
ailcniiop. A V iinsmanitwaa siidhod 
ajtpiBr. d in (isllllec, preacliiiig w!
Otul who had" *’’®
do oiumfi«4cHl. 
lbiU...i n. F iMiigd,
j>i do . 
lUU .loAuoaAt 
S» > do Ei.g L.
. laila Ffaiwora,OV dof.r.FiC 
MiioWumV-. .. 
iu.i do do AMiatiJn'S£rxr<,..o„
hug .10 C-miio l.rlar,
50 -lo Uum Ti..,..oumh, 
S» ilvk.gy|i.u,.ium,
»• do I uiarj <li 
M> oo i'ulv . J4I
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rWw!?rr™ ■*' Tohaoeo. a. foPawr
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Wdol of. NanMtw, 
iJd doOniiba l‘itM<,
< <ioa CohirMic Tooth WHb,
Alb gfcnVin. Cord., ^
91.5 .10 UoiltP ihr
MM awu < iMouwiMi,
>J >b. Uuin U..iii.iiai, 
fluu do Foupri, aw« ,
WdoUua. ..LiA.io, 
as <lo UuKr •Ink.
»• ilo lialrt!oi«rin,
IS I i'o»“k'.‘ r“lwl t « aCj
!':rito%::r'«or*
S lilt F.iuatiwb-. VdiaatetA 
S5 ..I t l..r. ilvi.Xoiu, ^ *





3 U SOP ..In « 0.1P.-I .Ntii ,
..l« CriM.i'p All 1. Plii-i..r.
p Hpprr tim CrfgKtt
I bad bopnl 10 real in iby many earth, 
The lofi wind! ronaii me waking— 
•leap.
to inyme a ritii. His aciMninimt wai 
uJdoccilful. Ho {irnicndod thai 
hii iclig ou forbade him r.ud hit attend- 
MIA Id ail down at ilte itUdo of tho Gen- 
Idea,and ofTer up libstiona wiih them. 1 
thought ii cx|y'(lioiit lo actepi of hit es- 
cuae; hut front iliat rotimciii I wt>i con- 
rfiiced dial the cotiTio'e J hv.l declared 
ibcRuolrca tiio enunucB uf.ilio coaque-
/.. .■.■1 limo Jorotaleni waa, of cone 
d l. » he ->. dUCcoh lo amom- 
ibiil o le at ‘
» iturret......... ..........
roM t ha tingl t aimil:  f l  solii s. I 'i  t  
When the Nanrcito made hit appear- 
snee 1 ww walking ia my bataUck, and 
myrcctwemed fattniMl with aa iron 
liami to ibe naible paaemeiii. He wot •>. 
rain, the Nanretto—calm u intmccnco.lF 
IVltcB ho came up lo mo, be tlnppc.1, and 
b^aimplecctUire.icctiiod to aayto me
For tome time 1 cmtiemplatcd with adf 
miration thin esiraordiaiiry type of a man
aU Iho
IwiokedatllMiireedii^on,Cfaiiituodoed. heamn. ....1 pp .h.___ _ .,...1. .
..........
Towards the fiiat houroTthn 
i^w my mantle amud mmTw^ 
down iDto the dty towaidi iln _!•
---------- ------- IB.I t-nl U.IH. nt III.-II 1 aji
aiiptchcntlvc ilin hit detgn w.it to Aiir 
•ipihcpoopio fiCTiiitt the Roiuint; but
,.v.|» IU.» B.|.|ir:piiig. Soc t- 
IM had Ira cnemi's, anil he fell a rictiin 
lo Ihcir hatred. Yoiim are dmil.lv incru- 
ted against you. on arootint of vonr *av- 
mgajngaicvi mo on ecenun- of the IfW-
cstonded imrarls von. TheyoTonar. •** ‘no |"■tcs:saa(l coodomnodlodeaib__
-i of hrm? leapued }>beri-' ifiat tho high prictl Cainphat
.f depriving the ! iMrioriut-d a doricofy asl efsubmission___
?r which I l’'•.S‘.IlCf in mo to prououBco
' ’------- ------ -vand Id secure hb
cose .no indirrc.le 
with veil mrthe pn 
Hebmws of the |ii 
Rome hisIcO to the
- j my f-ani Jiitpcllnd. 





Oae day in p ssing by ilio p.ilace cifa' 
lop, who e Ihcte w.t a groat cottcmrsi 
jf people, lolnertciln1 o<r-i-., j i  .iic riftwi I
grou|( a young m m leaning agaioti i 
who wa.ctliiilvaJdrcMtng iIk: m<ili 
IwaatolJ ttvi. Jetiia. Thi-. I
Jifr.rn.-nco iiclwo. u mm .11 
wore li.lcniag tu him. Ht 





And low wiibia ihy graao btaaM iIvti., 
“The alecp ibal kaowa ao breaking.” 
VIRGINIA
rrofiTTfav I.oui.rille Joainal.
PONTIOUd PII,ATE AT VIENNE.
nUMUTR Atm AUtIMEP Feow TUK
“cocuae ona stats ctru” 
VieoBa in D.
Fiance, the mphina, a prorineo . f a^.oiK , MID .■•cioni cti|pialof traosdp'OO 
Gaul under tbo Uorain., it aituiied on 
the river Khon.-. ’I'litTP, on Iho Icfi hank 
of thai buautiri>Utrcjin.laaeo(i a tomb of 
ane'ent arcliifecnirc. which, nccnnliug It. 
liaditioa.il iho tomb of Puiiiioui Pilate—. 
Pitalo under wliiwo government Jrana 
CiirUl auflered. Pja»iu c*f Poiain P.'I t- 
l«. It was in Vienn't alciih t the win 
tiering Jew ro'e tied Itiin.elf in 1717— 
moat ■emiikabcoccurionre.theFp'il tha 
to ofcouiautetl iheashca of the Judge  liw 
R ghietiua,WBtiol)otroddonupon by a 
detm iidanl td* bit accuser.
The ro!|.iwing<-hrtHi:cI>t waa csiiacfeJ 
fomaii oM l.iit n nunuacript (bond in a
It waaTn the le gn Cdifila, when 
. Ms cilia waa Pmiar at V-cane, th' t
........................... ly yc i fa e. 'lllagnlden
riilourcd liiiir ud iieaidgaiD <0 hirap|icar- 
aneo a celestial lupocl. Never have I 
aweeicr or mere sor- no counio- 
uiticc. What a cnuimat beiwccn him 
and h:s hearers, with ihnir l.lick beard;, 
and tiwoy onipIeiituH! Uuwiiliug Kj 
ioiemipi him Ly my presence, I continued 
iny wiilk, buuiguiliod lomysttrulaty to 
oiii ili.'croiiu and liaice.
M. •
sa ilic grail 
apiratuts wh<
■ng fur Cats 
ialiabilai
with the Mcorcv anguage. ite wa. oc- 
Foicd to me, and was woriby vfwy cooa- 
dence.
Oa refomiog to tho Pretoriaro, I found 
MHniiii.,w orelatw-i -..m mo tho words 
that Jo*»< had pron tinccd at Siloo.— 
Never hate llteiid in Iho portico, or read 
ill Ihc B'o-ksi.fthopbili-«.piors,auvih ug 
ihal can hccominrcd lo the unxiioj uf 
Jeaua. Onetif the reheil oiia Jews, so 
n-imerou. in Je usdom, hiving acted hit 
if it were liwiul logivo Iributo unto Cat 
saror not, Je.tia repFcd:
‘■limdrr unlaCttuttr fie tiingji that 
arr V<rfar\ tmd i„tfo God f.4e H 
lehich an- OaiPs **
liavc gitoB (bmi and figuro to 
)d. and nUthohorona.
Jeaua.” said I to him, at Inst—and my 
pie f-iliercd- “Jesua of Nasarath, I
......ort-iRtjdyoiiforiboIasi ibreo yoara
ampin freedom of apncch; nor do I rcBrcl 
'I. Your wort’s are ilirwe of a r-i.gp? I 
know not wheilior vou iiiro rrsd Ro'critpa 
and I’hitoj hut ihlj Utmw, that ilmro is 
in your dlar-jursea a niajcalie simidirllT 
that cl«rr.ies you fa.- al«ve ihoso proai 
philoaephera. Tlie^omperor hr fonej of
'hitro.mirv.mn gild of hariiig allowed 
Sts liberty ofwhieb you arc ao wnr- 
llo erer, I inuM not coBmal from 
harp raised nn a- 
werful and-
I First. Uio lie'odiana and Saddueeca, 
whoso seditions eondnc! appeared to have 
piwecdcd ftomadoablomotive-, they ha­
ted the Nanpono ami were impalient of 
Iho Homan yoke, lltcy nftrercouW fiir- 
gire forbaviog entered their Itoly ciiy 
with Unnaratbaibcm tbo image of the 
^itum Empcrori »AA tdibooiNt, in this 
inalaace, I Jiad coimMiltMi a fatal error, 
yet the awrnege didaot eppoar loa boioi- 
oua ID their eyes. Aaotlier gribraneo al- 
M rankled In tboir bosoms. I bad pro- 
I^d to cmi.l..y part «f ih< trouore of
The PbariBcia wore iho avowed enemies 
ofJesus;liicycnrodnot for the Goi-cro- 
or;lmt t].PVhurew{lli IfSicruesi die #c-
r- ro reprimands which tbi Nceareto liad, 
went. .Too weak and too puaiUuinous.-v<» ivunuiiu a iisila ini  
roanby thommircf, tlioy lad eagerly 
embraced the qasricl of Uie Herodtans 
and Sadocccf. BeaiJoa three pirtiea f 
had to cooteud against tbo tcckicu and 
Jtoaigitc populare, alw-aya ready to join 
in aw diiinn.acd to profit br Un disorder 
and confg«<.ii that rvaulicd'tbcrc from.
Jesus was dragged bch.ro the conncij 
>r tl« iiricstsand l caib —
. t .............................................. -
ii soondcioiialionaT'  to sec re ia cse- 
cni.oti. latiaivcrcdhun tbataaJcsuawas 
. n (laiilean li.c alT.ir came wiiiun Herod’s 
, juriidicliot<, aiidordi-ted Jesus to bo sent 
Jihiihor. Hie wily Teiraicb professedhpvrais.-tipag.'nityr.ulhns'.tp’d pnp-{’'"‘■“’f- 'Iho il i i  
ihec.ondpnmi)p|n:oio cmpl -y the in- <!'’•’ proliKiing bis durereucc lo
•iromc'iis .if jus'Srp. '*'« lieuicuiulofCESir bccomraittod tho
The NnvvTnno P.lmlv ,.„i:.A. fato of Ihc isia lu inv luinds.
6oo.t ray palace usiuincd the aspect of 
a bcBcigcd ciUidel; every moment in- 
.-rcMiid tlic nuin’uet ^ ilw seditious.— 
rill traront Ike irrcs Jtrosaloni w-js iuundalcJ with crow 
pntw'lla"aw--.rT0iii*™"‘ *“« rauuui ins of Naiaroib, 1 
of fie (;rp-.|r.r.—i“’*‘'"^«f^“lhke,and iho pains of 1 
"prflnw H a Wiiprs drcluii. .All Juuc.isppeatt-d tu be itoi
—..._ ( s eu
retary’s n ur.g wasUanll'ts. Ho 
ndsoi! of the chiofef tho con 
icsinpcd inEuiriisb.wali 
Manlitiswasananchm 
t ut ef Judea, and well acquain-od 
ic llebrcr.- lang Ho’ s d
................................ . |.iiiB riill p.iwc i  left t  t m. Jlr roque.al, I do 
not say nir onlcr.is lhal rou be more rir- 
ciim*;.pct fnr the fuiurf.. and mom lendc 
’ng Iho prl.ip of your enpro'es,
• o I
_____ _ j il iv.| n;n In e ol r
plnintc*.,*j.f?.’Tr*,
e iireon C.l l  replied;
‘'Prinro of the eirlh; ro-ir wo-dj pro- 
.teml tint from Into wVora. Commiml 
tho imrrni to sioo in the midst of the 
motmiam. latei’ise it wHI m  
of lire vallnv: the lorviM
lint il nlwvsiho Iv, ............................... .. .....
Cirri elona knnwswMii- wilor
of 'he loTfenl. Vor lr. I nv unto rnn.
.crorellio rn«o of fi'iar -n hloasoms, th»
[.lofl.lf,fthpj'i»t wIIMk.
”Your hlood shall not he apili.” rcpli-d 
w’Hi t-iif *I.-in. ‘•You are mom pnvtioua 
'nmyAsihnotifmnnarro'mt-.f vmir wV ='«J'ouclt nui ib. 
doin than ail thnae turh.idAnt an«l pmml ■ ‘‘'fiht 1 saw- 1
rii-Tifew who Almao ihe fmedom "ran'ed ! “■“‘‘‘■“g ““ ‘If-------------
to lh«m hr Iho Romani. cnnVre aeamat I""‘*'® "'“’d’''bo w.od.
and eons-r-o onrlnxintr into fear. 1‘b® 'crape.i, to tho pali- • 
twrr'rbe«!'|..nvnn'nr.iiw.tmhai li^bea ot Hio lake; alii
................ffiflhn Tiber aninal’mea cloihra
himm'fwilh lim skin ofHient.eA!,. j .yiii 
proicrt yon asainsl llieni. Mr Prclorium 
i* open to von as n place of refuge—t is 
a siprpd aavluni.
“When the day shall hare pome, there 
lI lMtnonavlum for tho S-m of Man.
^ 'her 0.1 earth nor under Hin eirh.—
Tho asylum of HieJuAl is them. (pohtiTt”
« ! j ur- 
ing irtio ibi; devuled ciiy.
1 had taken a wife from among tbo 
'Juuli,who preundod Iosco into lu.uri- 
i.r. W.c-piug uud'ibrouinghcrscifat lor 
Ieoh ‘•Dc--ate, ’„iJ,he to mu,-'bowatc. 
end l U ii ai man fur ho is bvl^.
•be was flying 
Hu spoke tu
s. ■
----- - .. . ............... . iiuv ITIR f
e   si i .fi 
•o tho h mens.) That wJ.irli ts 




Il was on account of tbo w’ainm of 
his Btymgs that I granted siieh I h 




I (KMia ilo. iiu tv } 4l> Ho rails,
uS il.« n-M. T.IIM BruUws 
I.A ilv 111! Hair llr>inM-,diifa 
t -I.. ila VS.1..A1 ilv .
7 SMSX' •!.. on h do 
4.M .lvMvm« dv 
I rill Ilo tUv.k d.i
HI ih« swl. lAMki..clilu.n.lat, 
rn ins Nora.i*-,Oooi',
S |NI| >| tlsrb.Ki IMrOoun,
I *«. KlrllK-ll..|ia.
3 <l» a-sl. lliSH-r - bsxraTrooM,
I •liilXi.oailuijEral lixtraaNiiilA 
Aim •imru.Ai-al. af sll kiwi.. Alltlia
fc-SL'fc,--"'-'-”"'---- -
V v ai» f-|_...
AO oU man bent wiH. ago and of 
Btatnro, waa seen to dcsroitd from . 
and enter a hoiis of mmlon nppnmiiro ! pi 
noirihc leniplo of Mira; orcr ih- door' 
wsswriiion in rod Icitots.iheuaraA of F. 
AIMobi. He was an ■ ■
P.li'tV Aflorntn
a in , uc ’ eiir 
.-jN’-izri-ne; iuri b
'•ave had him arr viedand .......... ..............  „
I;i8; hut this would hire boPQ coutrary
■ whxh ha.s already cli incteri- 
:n ns. TTiis unit was r.oither 




... , ...... ..ly pro'ec------ , .............
lalljiolmself. He wis a'liber.* .v nc, 1 
'iilcr|»P«:'k.iii«ss5in!ilonndBdJtc'‘s the pc.
l-raiacii b
.... ... ,.j old arq -ir'utnni:i: 01
.i t l inii-oil8iliiidii.ius.Albi- 
niisfi'uen’cd lo h'm ibsi many years had 
elr|ised p-nre their aeiination 
■ ” " -pl ed Pilal". “lomv roirt^- si
isfunune and afflicitou. Ac (,
I. av^ •“ ->.........- >
aV"
I choose diac’plea, 1 
prc'orhininanihtfe. 
Siioiddil crer hnnoen-
i tty ilial the relig'n
years of ra rlii o fli.
-iod bo the day on whxh I siicceMlsJ 
iiiMaraiinawtho Goi-oionmni Ju- 
My naroo is oininous; it has been 
- —siioier line Soriie il. One of
-................ ...... iiii|irin»t(l an iudi-tihlo in irk
of infaniT on ilie fair fn.iit of imperial
ly th.» Gotls 
f hspiten. 
irm-athoia
we niuiHo, ,ao «.a —warraniail i.nri', 
will iw wUd M M* HI eaa to pavelnissil in ito 
«e*t FlasMCillaii'laf, niM mi»>« %uw. 
wlvi-.. J W, JO.lNdl'it.V, Drwvlw. 
JatyS#, ie».
fm^rtmut Im SmddUrm,
■ n....iirkj-< Iknt to ra awi’Ho^ 1
ae at il.a Ivllvwina irdnoad priora
•i.—r
■II harks, do • .' 4o
^•ralcbi beads. ^ S *“
^'Mltownljriif itodbivni, wslltoba^sw
D>«R.1MB-«w
Kiim-.wli mill' Rnioint pissed uodc.
lAvdina ArckJis in ibe Samniie 
-... AnoHier perialied by the hands of 
Iho Pdriliiaiitiit ihi- wiragaintl Arm'ntu 
And I—m’aeiabicm. V'
•Youre's rubli-r’.11*0(1 Alb'nn:“n-'.a 
....eyiiuilnao l« tinmir in aory on voiiT— 
True ih iujiiatii o of Caligula liae'ev lsd 
you lo Vieuiic, but fnr wliat crimef I 
We ez-mined your affiir at the T.Uala- 
rim. Viuiaro donnuuC"d by V.trllua. 
prcfcciorSyrit, ymireiicmv, (hr haring 
cliaalised ilie rclicIMniis Ilcbrewa, urlto 
biKlahin tho mntt noble Sainsrilana. who 
aflorwarda witiidtcw iliomsolvos In Mniin' 
Gar am. You aru also accuteil of acting 
thus out of hatred to the Jowa.”
••No." ropliod Piiaii 
„ikIs, Albiniis. it is n.
Cesar lhal -fflxia me.
‘•Wbatibon ia.ihiicaiiwofyaqr afliic. 
iioa.”««itafledAlhjau; “Lsing bavo .i 
known you; sensible, juif, humaiie. * 
•X it: vtiv are -he Vrcliin of Viicllus 
“Say Bitan. Aihious;my mi Hut lam 
the victim of Vtlellu.. No. I ui the ric 
tlmofn IllirbPownr! Tlie Keanu re 
garded me uan abjoctufCi-------*- -----------
h« fClNB-
raffwrr.
■■VMlBOnit. WalmB wd Twotrin CW 
MtoBiftrenliAp.
liaUla
.-.No, by an the 
t the injuaiico of
I aupplanied hy tlio tcl'gion i-f Jesus... 
...II 1>9 tn bis imhlii toler-i Iiu (liiit Rome 
hall owe her prera iture ob«.-qnii-.i: wh'Is 
[l,mis.'.xl.lo wrc'cii!—shall litie btcaiiio 
ins’riunpei of wlait the cbrisiiais call 
Providence, and we Desiinr.
Itui Hi i not m’icil friwdom granted lo 
Jeaua revolied the Jews—not tlio poor, 
but the rich and. powoifiil. It is true. 
Jeaus wasseverenn ibn htler; auci this 
wif IliepoIi1ir.1l reason.in my ..pinioti noi 
tucrmiritl tberborir vf ihr .Vazircnr. 1
•‘Scohri and Pharisees!'’ he w-nlJ say 
to them. ‘•Toil ate a nice ofnpc.vlyou t 
toinblc piinicd aepulchrcs!'’ At oth.. 
tim s ho would sneer nl the proud alms of 
-he piiblicon. telling him ibe iiiilo of the 
.jidowwuiooiepremousin tho tight of
New complaints were daily made ai 
Ihe Prcioriiim agaiiut the insolence of 
Jesus, i w;is luformiul that s..mo m sfor- 
tuoo would Itofal hiio—th->i it 
be the first time ihit Jcnmiloi
—and tliniif the Prolorian rcfuscd^Jiis- 
tica.on appeal would bo mido lo Cat-
Thia I bad pretxnled. by infitmiing 
C^rof aJIrtaU^appeond. My coa-
nu 10 enn-xrt mv rouitAv ip. 
.hAsifAlvof Ihc pr vt-ifo 
which has h'An crmfidAtl to mv rare ro- 
qtiirea ?■. You mual nlisprrn moro iro »a-
raiion inyourdiscoiiracs. Doootinfrnrs 
my orders; yon known,cm. May happi-
'■ attend vmi. Farowell ”
•Pfiocc of tlio earih.” ropliod Jos”s. 
•‘I cam-not to bring war into iho wod.l. 
lint peace. love and charitv. Iwis liom
the time ill? wliii Ca-nr. .ku<ruaius 
gave lie-re lo tiio Roman world. lVr»e- 
utiou proceeds not from m" ! cap«ri 
r-nmoH*,s; and will moot it in ohedi- 
.nccioihowllormvPaihAr. who ha* 
tiinwnmctho W.1V. Re.lrain.ihr-ero-e. 
your woolly p-odence. R i, y„VT
pow. r to arrest Hte vxfim at tlio foot of 
iheu.ioriticli- of CAp’aiinn.
»t saying lie dlsippRsred Itlte n brishl 
sVidow behind ihc curtains of Jbo basil-
llerod Iho Tofrarch, who then re'gncd 
n JiidcA, trad whftdie-i devo iro I Inr ver- 
and Vm-ao, was a weifc wicked r 
senbyihechiofsnriiifl lawtn be H.e
rrament of ilioir ha'ted. To him ......
enom Vs of Jesus nddreasAd ibcimrlves, 
lo wreak ilteir venge.inco on llie Xiza 
I. Had Hrrodmnsulxd iiaon-n in 
iiion lie wnnid liavo ordered J am im- 
mediaTtfloho p.i to clo.ith: but thou,li 
pumuofira legil d’gnilv, ret bo was u- 
Fraid of co uraiitliig a.i act that might di- 
i-iira!i bis influence with Ca.«r. 
ilonxl cnilcil on ioa oou dav 
tutoruiininmlon rising to 'sk<................................ . 'ke leave,
aflor amna aiirnificaal ronvamnign . Im 
«kc: me what waa my-op-nion concern- 
ing the N izarono.
lrc.olied,thatiBsnsappMrodlo toe lo 
of ibiiae grave phil-ro-iphcrt: th it
11. Kins son, A. n» J..___ .1__ . I •-— —. .U..SV Biinu p:i;i-h<.-i ijcrt: Ui itgreal ni'ioassonteuincs prodnca;ibai bis
ilnctmeewnre by r------------ '
itenii
Bebuldliuuiw.cutof Mount Cc-
--------ll.jiaa witu bluoJ; the statues of
C’jsar vre suiiud wiUi me lilihof the go- 
IU3I.1SC, aicciluranjufthe i'iclorium have 
given way, ao J (Uv s an ia to.lud in mouro- 
ingJikou vcsial in a tumb. OPiUie! 
evil .waits thee, if thou will nut listen 
lo Ibe words of Iby wife, dreaded lliv 
frowns of (.'jaar.
Jly this time my marble siairs groaned 
indcr the weight of thu muluindc. Tbs 
N.iz.teno waa Lrotigbi back to me ' 
puceciicd to the b-li of justice, folio 
liy my guards, and asked the people ... . 
».Mere tone, wtiM they .lonuuded?
Ffic death af the ivaaarcue,” WM their 
'cply. Jvtwhai crime? ‘ Uohasblas- 
Idicraed; be has propbtsicJ ilie rtiin 
Hw Temple; ho calls b-wsclf the Skin 
uod—Uie Alosaiah the King of the Jew. 
R0m4pj.1ai.ee, said I, punished not such 
uUcncies with death. ''Ciucify him!” 
sbouicd fuith the lolcmless rabble.
Tlie ruc.lcrat:om: of ihe infuriaicd inul- 
liduo abu-.k ibo juibice ig its foundation 
’ll-- man aluuc ajipcared calm in tIm 
I.tjt of tlio tumult. He was like unioa 
,.aioe of Innoccncoplaced in the temples 
..f the Euramidcs. it was tho Nazar-
Aflermany fnii
him from the fury______________ ___
cuiurs,! bad tho baacncea to adopt a 
measure wbicli, at ibai raoinont, appeared
Syiof,
d..n n™ ..rf, ,
Ju™. o.m,TOh™J. OU,™ n„ ».
Ml. lion iMiUiataA ,™„d. laJi 
t.*lraliT, would amain moikmleM m u,* 
•zf^ehtiiUL or%itaeaaing some am 
pTMigy.
of wbich mro still stained with the M-rad 
of Ibe Naztrone, 1 i«rccivod en old msM
ma «pplicanl posture, and behind him
•ereral women in tcaia. Ilo threw bat* 
fcifal myfeel and wept bitterly. || « 
•SinfuMo sec an old nan wec|W'htl,. 
er.” said 1 10 faim mildly—who are yow, 
and wlut u your rcquesit” ‘-I am 
Joec|ibof Arimsibca,” replied he,-And I 
come to beg of you, on my kae:s H.o 
pcrmisaion to bury Jesus of Nazarotl.." 
-W prayer la granted," said I to him; 
and el the same time onlered Hanllas to 
take some soldiers with him to sapwin- 
ted Iho interment, lest it might be iro- 
fined. A fowdayt aflerwards, the aepul- 
vbcF was found empty.—The disdptes of 
Jesus pubhibed all ovei |I» coooiry 
that bo had risen from ib« dead, as !• 
!:sd forcluld.
A hat duly remraed fur me t-i per- 
form; it u-ai to communicate loCcuivthn 
details of this doploraltlo event. | did it 
liic ratno night Hmtiidlowod the fbtal ca- 
I stroplic, ojd had just Saiahed l!« c m- 
in'inicaliou when tbo day brsau i» 
dawn.
At th-it tnomcol tho sound ofckirioiM 
playing tbs air ofDiana. struck my eta—. 
Casting my ores lowanla the Coaareau 
gate. I behold a Iroup of aokliem, aii.| 
lu-ard at a distaocB, other trumpulsfoto 
ding Cosai’s March. |i waa llio r.'n- 
liircemeol I’m Itad been prom'aed mv— 
two tliouasndcbosen men,who, loheitra 
liieii arrival, hod marched all niglit. *<11 
has been decreed by ilw’.fatov’ said I, 
wringing my hands-ihal ihogrcal.Tnmn:. 
ly aliouU ho accomplished—that lur il« 
purposciof vortrg Uiedccds<jf}X8iotriea. 
troops airiuM arrive to-day! Cruel dus- 
tiiiy, bow ihoiispnrteata with the aOkiif of 
mortaia!” Alas! it was builootrue *hu 
Ihe Naziroiie ozclaimcd wbcnwiiliag oB 
ihs coi;-A» tseossuMainfesI.
‘■Tie /rte lhal Skakttftar dw«.—
aorks, (Herringtoo.) lhal. “In the true 
•lory from wbieh Sluikcriwar look tun 
plot of Iho Merchant of Venice, it was ■ 
Cbrsiian who aeiol the part of ibe Jew, 
and Iho Jew that of tho Chrisii; 
upon haringa inuDd uffle•iiin, who____________ ffloafifiom
..V... ...u a aeiri.” For tlio Irnih 
of tJiis Btalomoni, Miss Eil<rawotth refe's 
to Stephen’s life ofSoxlua t.HoIRf.b.Bnd 
Malone’s S!ukc8|>oarr. Tims sliowiit 
thai all the nlKtsiro rpiiliels agaiott lliia 
Ih which this pity.
ind lhal the ii
Ibe Jews, oa Ihe seveve pro-consul; ihi^ 
fWietisM, as iho eaecolioow of their 
God!”
-Of tbelr God ay yod Sir. Flate—im-
ptm wcote'i!—ad>.m a Cod born in a
Cintj
■nr, and pot to dsaxh opoa
-------------------W..9.. -IfCbritM bton'boSrS
.™. ...„ ..... .i. ua ui ............
...I him Hiot frocdoin of apcoch which 
...isjufirfiedbyh-aactiona. Herod emfl 
cd mnlicioualy. and salutiogina with iron 
ica_l r speei. Iio depir:cd.
Tlie great feast of ijic Jews was ap 
proarhing; and their tnieniion was lo a 
vul ihcinsclvcsor Hie fsipuhr cxuliat
vvn i oil inai nno na psun .   
dnci was epprnvod of by tho Senate, and 
I was promised a reinfoi^ont of irocps 
afler the termination of tbo Paribian 
war.
Being too weak toenjiprMs aacdllion.l 
roaidved npmi artop ing a.measure that 
prosniaod loroxaubliali tniiniiijiiy in the 
city witbaBlaiibjccliuglbo Praiorium la 
humili’iling ronccto-one. | wrote to Jo-
~ u.n .!>> Hiriniii.siB i.M-ii ur luesojem
miles aflhcpr»snr<T. Tbnciiy truover- 
fl.wving with a luinulluo'ja imp daco, cla­
moring for Iho deati. of iIhi Nazarooe.— 
My em;8ijr!c*inrumi 'd mo ilm tbo Iroa- 
sure of Iho temp'obad beeo employed in 
bringing tho people. Tbo danger was 
prcBs iig. A Roman centurion bad boco 
insulted *
n i ’ ira aa  
■us. reqiiesUog ao iaierview at the Piet*, 
rium. (le came.
OKAIblmialMiwtltalmy blood ran 
'-••M in-mj Tciu‘. and lhal my body is beat 
•own undoMhe load of years, il is not 
aurprlsiog that Pifate-1—---------■;-------
-rcmblei but ilipu iwatyoa^—ia‘m 
roin Sowed the Spanish nixed with tfai
.,n calling---------- ....... .
b nils ill prAseoco nf tlie clamorous multi- 
tude rigiiifying lo t.hem my disapprobalioo
Bit in rain. Il waa life that the wretch- 
PS thiratc.1 nflcr. Oficn, in our civil 
rommiii:on», Ii.io i wiinaiscd Ibe flirious 
ammosityof tho mul jiude; but t.olhing 
eiMild be cotup ire.-l to whai I behold io 
iJw prcioot inrionces. It m’ght have 
been irnlysiid, that on Ibisoccasion. all 
iltcphintoin* .fthe iofomal regions had 
lasem'.led logeil.cr at Jerusalem. Tho 
trowd a’.poarcJ net lo walk; they were 
mmeoiTaudwhiiled as a rortex, roiling 
along like living wares, from the portal of 
Jw pre'nrium oven uiiio Mount Z'on, 
with howlingi, sliricks and rocifurations, 
such as were never Iieard oiilicr in the 
aeditiona of Panorla, orin the lumulisof 
the Forum,
By degroi
ter iwil’ghi,„ ,„u ocu______ _
of tho great Julius Cesar. It was like 
wse towards the idea ofMardi. 1, Hi. 
conicmi ■ ’ - . —
poraccaiea race, *i bxli Hix l r 
abouii is, should hare been livialied nm 
a Christian instead  ̂a Jew.
Wo find Ihc alroro inn speociidelit-eard 
m the Maryland I«ni,|a„,re in I8M. !.y 
R. S. Tliompnn, Eat. up^n iho KU lo aiC 
!er tho cnnstilQliou of that Slate aoaa I* 
............... ’ • fwilB, ib i l i
easure uicli.aMhat raoinont, appeared ** “ .........................................
lo me to be Hie only ono that could save 
Ilia life. I ordered him lo be scn-urgcd- 
liio  lling for on ewor. I wasted my
BaaorWixoi Wo w-tnaaed ■box- 
perimcni on Tuesday furenooo, w boar* 
tiM rovenuo rullor Ilamiltna, CsMaie 
Sltirgis, which wu inlooded to iUusimto 
Iho practieabibiy of raislngk veasel by 
means of crliadricsl bogs, pljoid vwlor 
tier bottom, sod filled willi iluKispSerm 
air. Tho bags were each of largo aix% 
Cipai;oefcoqiaiiiing2,500 cibiefniof 
air. Tiicy wore eonfinoj by mww sF 
ropca pussing under the keel—end afler- 
waids filled by two forcing pamp  ̂piopel- 
l.ng tho air through the tnbee hsioihn 
cylindrical llnats. The higa were imA* 
......................... ..........................11 ofWiirslb.
 e rees the day dxrkcnd like a win- 
ir i il’ghi.auch ashadbccnat ibedcaih 
e - 
-Ho ar c' '
;cmaolgr.vernor..faroboHi
wasloan'Dg agiiust a coin
)-li ica1 Ik t . fa 
airandwatwiightby metni totod anto- 
ber^nd were prepare.! by Mr.Howairi. 
of Roxbuxg, under the dircelitm «f dm' 
inrcDior, Mr. McKean. DtaeulUfmai 
raised coosidmbly by this proeim hn 
the floats were made (or a laiger tmatoi;- 
and when inOntod, a Urge-̂ oniM oflhM 
ruse above iho mater.„ ..w.w u
The utilltvoftbisappafatntotlMi
known principle injnya-. sreU —
I topraeteai n»c. ^ 
every one. Il wdl eriahin vcwek 
irge dnugkie of 
cd hubors, such
I ea  mirk 
.;uui4uguisa'«3tOrt» ptoB OMT M'« 
. re  at New Oritono, Mo- 
t prof 1- bile, pemuke inlel, dkc.. wiihorH tiglHnint. 
I-.K.. 4 uK.;.....i urm7 It nay bo naod abo with ^nSmtZt 
T*rioasorborpiifpimoi,as
ofTNriani# dragg.ng sunk insorcraiaaikm —u- s™.
aoeeatNa«rAr,A^Aftr““
gloom this 'nirrory .. ..................
to exccuiiim H.o ionoc nt Naxarene. , 
around ino was n desert. Jcrtmalemhad
ry. and tbc ceniirio:', lo displa, ’ * ‘
of iwwcr, was ciulcaroring tu maiauiin 
Older. I was loft aluDo.aitd what was
sn'ng at that moment appertai______
- 10 Ihn bislory of (lie gods than lo lliil 
of man. Loud clamors were beard pro­
ofing, flora Golgotha, which borne o 
the winda i. ppearod lo aanoonce an agon 
socb ta had aovet been heard by owria 
ear. Jhrk cloads lowered over ibe pin- 
oscle of the Temple, aed their large rapt- 





Iwroirrlo ibo PrefeelorStfia.rcqnos- 
ing a httudred fuoi aoldiore, ami tbo aami 
of cavalry.
He declined. 1 mw myselfahtne wlih a 
handflilorraleransinthe loidst of a re-
dorjjtod havrag no other cboi^oft'*HTq 
hadnethriyiofey from the Plotorim.. os with n veil. So dreWrol wem the
helwvingonthefiiiburihcitlcaderatbu aigna that more tomiilbatod belh iBlke i«d toiw ^
foire of hmaciiy. im —
iimm. ThehnMbtg 
•le nue,-sedil (MnppiRi ’






IVnnil ii« lo call 
a iiinnjeut, lo one of 
niiportrat s .'ijocts lhai
Ecuou'-Cfrui
og>f Ibe.hflnun aiuJ; one 
cleiiii' ou lliia cunmunU}- at prcs>>at. 
^bodolivaraUcoofour ca-.iatrt one 
of ine4ui»l alvmin* aiii degraiiins evils 
t’jni "VcTitiresied liiiinau socieiy. iulem- 
|Wi«4cn,aslo^ali»ul and siii>|K>i1a<l It; 
prus.-itl licontusyiitcin. It is kuntvn to 
iDieinp-nnco liss prevailed, 
«nd <ln>4 mil] provail to i>ti alann si;! ev- 
'tral h) lh:sc'>unlTT;lhnt tills giant, wliote 
»j;aa is legion, Im long bvea sialk-ng 
ahrwul, rioting in groans and sigla. and 
Imrs, itKl <iliipd,'tn o-ir midm; or, liku a 
ns< tornado, lias swept ovor tlie land, 
IKOOlMlIuguj’illtiiiJM of all classes and
-B-O'l l>« a Intiti of evils' as InnumenbL. 
•nd'ii'alciihbtejc-isdog onreoLo rr i:iot' 
lhanuna luiiidffil and twenty miliionsof 
<4!otlaw nnnuuHyt making mom than tiiroe 
hnndrt-d ibnitsiml coininon drni 
Buisanros in sncloty; ewfepiiig 
t!ia dtnnknds tiDtimolTand lu-pel;: ^ 
snore tS.tn thirty ihoiis inJ iinmurialbo- 
inss; fiiling onrlnispiinls w-illi more l 
i«r* ilious.ind riving maniacs, uMicJ 
iheir se:i-.a<, the man pmeloiis gift 
Imven; Idling onr jails and pa.aitcalia* 
rio«iciih uaie-lcnllis oftlw criminals tied 
debrors lint mu- hurilicn onr haJj be- 
aides, causing □ina^icnibi of tlie pauper* 
isn, criioo and wre'clioJitcsK, wJiicli it 
mar drains irir jiosicU to support, and 
Shacks oar feelings ufbuiotoiiv lo hcl.old. 
But if this were all we iiiigl'u be silent. 
«}-» witness for a motnent, the misera­
ble huts an ! hovels of liiesB ilircc liun- 
disii) ihounnl comni.m drunkards, and 
(tolmld the degradation, wrc(i-l:odac.'<sand 
•bAine i.riliuifBtiflKng wives and cliiUrc;i: 
then trace out in dclaU ih. robberies, 
irmnler . lo oi.sliiishtetj and various crime, 
lH)r|.o’r,:-'I by all these cjlmals. and the 
angiiiilj of sr.ii! connected therci 
t-oii hive bill au : 
of iulciiiiwrance. 
al Birof IS of Ibis c :S";
upon c
Jfihc prop!.' of litis foiintry rule 
.- t not ill iTii*!»rlaiil lliil ihev
th" M’r., be ni i>al an.i lirfiious? llow 
01 ' V/ luld it Ink', afcorJiiii; to the p.-es- 
of til? iiicroi-'o ofintcinperaaci- 
itroy oar in-titu1 K-I11.U
t, ifv;
niiiy arc the pi!'arson winch ihey res'?— 
Was'rngMii. the great rarlLcr of this 
country, told OS wlisroln our slrcanih 'ay, 
an I how we mt'>Ul pcrpotiiiio mil in- 
rre.isu it, wlnl'j lu warned us aisaiuii this 
ver» Msr.iliVy that would un-iise the 
wnnn, as fatal to us as to Ju.i'.h's g.iiird. 
Shall this rarlhcity mid timely advice of 
*h‘-2t«*ai«t and best of men, he disragir- 
.]" l? tdr will it not, wiion comhinad 
with tl.e natural and mini evils as above 
aiated, or shelched, be lu.'&c'cul lu awak- 
tin tho elum’ieriog cncrjrics of crery 
American citizen, and coll Rwih ihc rf- 
forls of e •IvithM. . 
ued by thein l..i:ulf . f'a coimiry, 
bltnil of tiicir f'Llhers, and transmitted 
w* tVm. lo be p.-oserred as a fiered la 
gnry*fi»r ail f'llurc goneralioni! .'thll: 
wo permit an in.sidious d.imosiic enemy, 
niirtarad in niir own lojsams. to en dare 
>w ami out cliddrc;., and larnish the glorv 
of .uf i..h-wit.iac:-, now when wa arc 
ipown lomiiurily, whaa oar faiha.w van- 
t|Tisjcd a fotcign one. an I cst blished 
tiionwlvcs Ircemen under crervdiiidran- 
lagointlicir infancy? S:i '
B it, follow couiitryiiieu, if we cm
of ils burning c 
low agliaied am 
bin, by late disti 





/igH/KT, lo the pi lit! 1.1's ir-ly, and sc- 
rity. iviiic.Iitipaua wide in protpael before 
tis, bevon l the reach ofilie I-iva, Iccm- 
l..o-.vli:, ev'T ind.icomeoticalculiled tc 
. Hcer iis in ous niovciueols, and crowc 
tiisai withsuccc.u.
•B.l icfii.-o W.I can rcjcb tint dvlrcta- 
bin plan of safuiv. wo mus' vaonu 
l-jw. rf»l micmy.' wo musl deinof-i 
T luiinris ail i b-ilwaiks behind which, be 
l-c.« ciiiri'iichr-d, sporting with all our of- 
fiiTls.anJ deriding uiit attiel 
ilic Rgnres -1 mean by this vo!
VJnincciby the plan’i-f safci 
turanen priaivpl'; hv this enemy, 
kibg and selling of imozicatiog drinks; by 
this bulwark or tampirt. the pre-sem Ji-
s« the tvowerfol anus of the law of this 
lind are thmwn around the rciailcr of in­
toxicating drinks, so lung as the govem- 
1,1-int cniiihn' S lo supfiort then) liy taking 
ashare-of slock In each, just sat'ingwiti 
the ovilsaiid c irsoj orirueinparancosc.-iu- 
linnoto pour like a buriiiug aiiiiusplierc 
iipoa ns, wiiheriogvnd Wasting the liopoj 
nitd poiapecltof thousands airl mdlions:
.......................the cm
.. a groat degree, lie 
hared, if uut wholly counlcranc/l.
Now, what wo wish you, fnllow-cilizci
cl is, to pulliion your 
I rop-.-al the |iru'sonin.'tl !.egi8htiire to -n i soi 
licence system, and to enact In the: 
stead. nacH prohibitory laws as in their 
tvadotntbcy shani 1 deem bcs*. soaslo 
put (he face of the law ug >in.ii the whole 
■natter, as they have already done in 
girdio gitu'iliiig, duo'ling &c.—and 
to ko ag, u» power will any longer be 
conferrod apoB any man or sat of men. t< 
(aku sway tho money, properly, characici 
orlives ofl'icir iirighbors or'folluw-mcn 
hy the svlo ofiaioxicatiiig Iquurs; and i 
laen can bo found so rockicas u to taki 
tlie rstpofuibility upon ibotnssivcs thus n 
aotiaiiefiaDCO of law, they alisll suilu! 
its penalties and iocar tbo frowus ofai 
iuj'ireJeoRiiDuitity.
J *00^ not stop lo detail all iho 
fcHi of ibe prow 
II, who dailyj
' StiSao it lodolall to you,. therel 
liiaflr.B fowof ilio many muMs wliv 
patitiftn fur b repeal of tbs
«Ms system.
lai. That, whilst wo esnentertaia no 
doubtIhst llio wbuIuproriuuB Ugislalion 
«M this subject was dcsii 
(hr oriluT^
____ - . . ulUcO|nosys:cnttod
JW,» l sonuid facltiieui asyou 
----------- • • ifore.
past and Ibo piasc 
•i>\. Iltcpubl;
n3.<t sigaalU failed in 
: desired ouJ, ss the 
It abuiidamir prove.
: welfare, aud our own 
if us.
0 all have to bear onr propottion 
CCS to support ihcgiirc.-nmcni: wehavo 
r rights, and a full pm;>nrtiuii of wrongs, 
iw. wliatevvr his a tendency to lessen 
r taxes, secure, our rights, and diinin- 
lour wiongs, is cortuinly for our iiidi- 
vidiial interests. Mid the pulic welfare.— 
Siieb would be the clfect of the repeal of 
tho licence laws, in place of increasing 
puhlic revenue, the license laws in* 
fl.ct an enonnuiis t.iv upon tliu coinmii* 
for proof uf this, MO tho statements 
from the dlffcront cuuuiirs of Kentucky 
leporl. As a S]iocin>eii, lake 
this fact. In one roimiy. fuiir hundred 
ihc ruronou during 
grained to tavcrni 
inJgrDceric.s;the |KMr house in the con it 
y cost twciny-slx hundred dollars; nine 
•ui often ofuli the paupers in it cam: 
there by intern,wraiico, aud wore miJohs 
■ tlius piyiiig the four huii-
, DOW, where did ihorcmaii 
iwohuodrcddurarscoina feumt 
packets—a set of in»: 
IV S«I0 into yaur treasury* f.ir thslibci 
pernilsskw of laking 93300 oulof 
iHickcls indio'cil; '
vas paid it 
r, for lirxM
liie groceries 
ired dollars; I 
instwenivlwol 
Wtiy.ont'ofyoi
youf ... by la.xaiion.— 
Hero is the secret of high Uses, a sjicci* 
men of gross injustice, tulemted by h 
SapiKvsc •
follow the example of six of ucr slsivt 
States, tho Sandwidt Islands and South 
Africa Massachusottsoiioorthe oldest, 
argest, and most iafliiontlal Nurtheni 
Slates, has re|<calei the license system, 
the peo^e have noh.ysaatainsd the law, 
~vhich is now inctreciniil uiid ellicicut op* 
iratiun, a noble o.camplo to ihu world, 
j I,rgislntiiro of Toiiiticsscc. on c
court has prom 
imal, which is now oper- 
niilig with salularv eQl-cis llironglmut the 
State. ‘I’lie Legisbiuro of Mississippi.
1 of tJio iiiusl Su-.iihern Stales, has 
piascd the one galiun law, and disnensed 
with the lici-nso system. While Illinois, 
Rb.)dolsl iod and Connect' 
ipeiisi-d wiiii the lievnse law, as to re- 
r it lu ilic several towns for their suOis- 
ccs. as at otbor election*.
Thus hate wc an example in the Islandt 
of the Sea, on the Cuntiucnt of Africa, 
10 extrem.' Northern and Sotillicri) 
parts of the L’uiled Siu.'cs—on each sidi 
of us it) our sister States; aud shall Kcn- 
ncky, surrounded by such examples, di 
lothinginso noble a cause? r^hall wi 
liiuw a bravo anil chivalrous sjvirit ni 
diero but on the licUi.r battle? Can wc 
act act iuamuralontost, asuohli 
iblondToiic! Or has outKly n f
tied, mxl t lo r patriotism tin :c genius oflibeny cvpi 
e last to futluwon in S'
from the indualrious, 
people of K<
, what an amount of laurelsentli hour, vvliea th« c
ituvk). tshail V 
is system that do 
by ‘ihousinas, av 
p>»cs». heavily, ;
coatinae to tolcrali 
oys our country, 
xea »vcr>' duliar 
ly the gonllcinen who do so?
If such un sncuiaiy can be ilhistrateJ, 
1 me supjiose a uise. A clock peHir 
>ur county c.iurl, sod for £10 
yens, to supply il.e coumrv 
wiui ins ware. g,M» lo w,:rk. anJ suits ,> 
riock lueverv iii i. lii.it will btiv uue; tlie 
ducks do well .iilirti, but afier 1 lime 
iro Tuund uso!e«!,,indit isascciti'ned 'hat
ihe walls of Ih; i,arc iuf. c:cd with it; 
.itno out often uf all ih re lepers die; 
and the ducturstiills and oihcr expenses 
«i_ glliO rich, l.-.aving out all the 
bililirs y.f .pri-a.biig this iilsgiie, A;c. 
:. Wou!d,lm,H«a I J.,g'b„..ims4 
licMo cl «k iw.llar*. even at SKMI 
;h. or would you not ih nk the court do- 
iged.lhat would coi.touc thus t> set; 
\iiJifiwju;i;iosoail l!.o counties in this 
lie had been liriled hy clerk peitlau 
ihosaiiip r-iTio that they have been by 
series, how long wouUi vou hesii te li, 
sign a |>niiiit.n pmji.g for a repeal of 
ihe licensi-hw? Uw hmg woutd the I,-> 
islalnre hesitates lo r>';«ul s law thus 
iaiicring pesriicncc in the communiiyl 
'll can ihi.-ibs w-irs'ilisn inlempemic’e? 
^len, huih (he pnU-c wuilaru nud our 
idividual inlen St, urge u. to |>cii lion for 
repeal of the liecnsa sysioai imuiedi-
3. The great law of self prescnaiiou, 
ltd the luw ofl-uve, a« (aught in the gos­
pel, both rcTiire it ofui- The first teach­
es us to regard ti ir own lives, and the 
second, the lives of our fu !; 
IVhaiovcr kt 
destruy on:, 
men,or wniicver grants facilities to ihous- 
aiids in ihiscuuutry lo destroy ihcinsclvci 




elhnv men? Shull wc sulTci 
ncn. aided by l.ugtjlaiirc cua 
lig the grave of our eoimiry 
iiy them to inter her lilierty,
□J glory forrvet? Shull wo siitTcr lui 
gcr tu exist in our midst, the spirit of 
■ ■' :ge and lea-J men t
the cirfiiis of a whole rat-, then sober in 
deith? If we can. let us forever lay aside 
the names of yjtnoit. PhUunlhro/rMt 
and f'(nVtiuns, and take that of JIitan'
cotiitnon cuei
md ptofes.iiuii 
nil}-, lo unite their inDiicure and etluru. 




dtlTercDt dciioininations rniy cordially co- 
o]>eralc together. And n the name of 
our country. buinanilT and Justice, and in 
the name of all that is near and dear lo 
js and our children, In-ru and licruaOcr, 
wa call npna each and every tuan, and he­
rb them, without dclar. to think of 
nniicrscriutisly. an-l iond their aid 
i.cnsfurarciioiJ of the
t ihcTofore,
.u* ..r o .rf. ll.i
mp'uiiou* m: 
0 .act? Let
l not pres 
mduccuicoii
rt:->!i ofg.-iig siioris. hi 
irp'isoas, lest thev should again 




l-pior _whea rtk-ascdaiiswcr this 
c[ucs! nil. Tl,e ;iccns'..iv* then, violilo. 
1. T.io hw ofaclf |i.-c4eriali-.u impljit- 
n all God's etc itiirt-i for a wiso pur- 
pa-ie. 3. Tiic law
MARTIN VAN BURnN.
Tuc following remarks of Mr. Riiicn- 
m-o, ofAlabama, arc the mn.-u affecting 
anJbciutifjl that we h«-«.ecn in prim 
for a lung time. Wc r -rntneml them tt 
the candor ofevciy o,uponctil cfilio Presi 
dm wh 1 may sec our pa|«f.—ll-w tiu- 
ni, and yet haw true:
.\iiatlicrnaiuo yet remains tomcntimi 
liiat will occiipv no undistinguished 
................. ■ ■ lih-ndi ■
the (iosp’i. 3. Tlin mural lav, . 
God, ••Thun i'l lit not kill’’ d-ruollv nor 
!.oacr.-s»arylhcru'o. 4. The law -f our 
land, wh'ch punishes men fur kill- 
lireclly or indueclly, th-dr fellow men 
violsU'd. See two law*, c mrauD 
and statute. Tlu-a. the liceii*'- laws vi.»- 
:o all otherhw*,!:um:noTirviue. ni- 
ral ami luur*!. Shdi wc r..ntimio lon- 
•r to lohtia tc a system ihtis vi-iaijng all 
Bs, imderprtleDcr-'iual Ih-! niiblir soed 
quires it? Dies the puhl« good re 
quire that all laws should he viulaieJ fur 
UiO good of some puhhc ho'jsc keepers? 
Docs the J'u'jI c ji<»d health renuite it 
Docs the public giaaj mor.iU? or (tie p-ah 
lie good faith, or guild rcptiuiion.M liom- 
or ahruid, rt-ipiiro Itie lu-eiuc svslem i. 
led? Or dims not ific puhli 
'ivory sense of iba word, reqiiii 
ir.i. luc, ceaw sTSii m he ri'|>calcd, an 
i.huvresiycifil, illiumfact?
3. We should i«iitian fiir tlie repeat c 
the license system, because of the reel 
iuJeoftlieprincpIe. This is the chief 
md Cm ground on wdiich wcrelr forric 
is ^ighlconsnesj that cxalielh .
of the word, h
ning. wo p’ead 
illcriiig humanity, of our own beloved 
cointry. as well as tho causa of God— 
p!e.auii-m tin
t,aii] niikc it 
lur pitrioiic, phih 
p'e, h=gh miudp-.t and chriBilati people.— 
A second rea.son why wc bvlit- 
lucceed.is, '
oiion of one of l!: 
I iin|xirtaui c iiiorablo Sana■ appainlod
. . ...dudingwiih Iwu resolii
tjuiis, fiitfilling, ifnui surpassing, all ou 
cpecutionsat that time. Morat
with loading and iiiG-jcniialm 
fercntp'i.8orih 
tained that public senlimcuiin Konlucky 
U becoming favoraUa to tliissuhjuct, and
IV of pelitin
uiject. Wi irdor to acco.-i a romanihor 
, 'fin being dead, vi 
ipeaketh on this subject in his iirassigo i 
be people of Kcaliickv, rcc’rameiiding 
his principle, and the min v iinpjrt.iut and 
nilucniial men, who are infavurof it, 
uinfideiiily cxp.'cl socenss. A thira t 
ou wliy wo believe wo shall succeed, is, 
ho present stale of the world, and tho 
facls, and cxanijilcs, showing iL: princi­
ple lo be no luitgera theory, but perfect 
ly praciic ibte; so that we do not |ieiiijoii 
il)e Legislature lo (7 auc.\porinent, kt:'
t by ull bat 




clast quart, to p 
globe, -and i.
t ns, in joacltM'un, lo say, that 
>mmim ground fur all lovers ofhu- 
ind uf I heir country, to meet on; 
nn is a cnmtnon riipniv to aM. an 
hat has swalloirnd u;', in the 
y year*, liquor-q costing equal 
no sum" loul of the proparly of 
nation, and will swallow it 3 sccnml 
I in the next forty. To dustmi
I a conviction 
ordiiigly Iho Govemincnt was pea- 
vly transrerred <<> him in 17U1). But 
cllly, siimuhtlcd by inaligiiiiy ind re- 
JO, icicnuined to punish the coJonis:
Olh-
were doomed to drug 
-■xisUiico in the dungeons of Cuba. AI- 
ihongii these imtrgcs m.vic a deep im* 
preasiiin on tlie minds of tite pe-ple, the 
ibseqiicnt conduct of O'Reilly as Gov. 
tor, was very favorable lo the interests 
ofthernlony; f.,r lie adop’r asrstemof 
ruloniul Guvormeat, w.hich i-n'Ured Itx 
prospeiiy, and which 'a-a* pmsorved, with 
tin alteration, hv liissncessors.
On Ihe cast side of the livor, we have 
imated tliernlouist wore soincwh't rr.t- 
0 under the exercise of the new Bailish 
Government. Tao un-msincss liccanic 
cspociallv prevalent under (ho admmis- 
tmiion of Co). Reed. The inlabiiaiiis 
B-ero clamuroiii fur a change in ihejudi- 
policy. Tiiifl he inanifestod no dis* 
. tion to gram, but finding Ids influnneo 
to ■•ecmiic almost nog-itorv, he U-ft the 
ml <
Will
kaskia in Siiptemlicr, 17(S.
In Novrm!>er of the ra no rear. Colonel 
Wilkin* iMurai a pr-.clammion. in -liieh 
ho sl-iipi! llml he Ud reeeivral unlors 
from Gen. G*gc. romnnmh r-ln chief in 
Amrricn. n. f‘rl.I.l!.h a luurt ofi-i.ticu fur
signing lhe}icliliOR l 
rsent license system.
ai'BiLN! Gem
:• and u 
I riipea linganlipi
id (iinid p-dilician. >Tis (rao. I w.i 
p.iiiitcdm his congrcfsiiinal speeches, hi:
Ihoeco Springs Ititl-ir, ainl m
all' Vu'laUed, ilnJ 1
, ............. iTink. wh'cii.
hid been fuimcrly assured was directed 
Qtdr *^,iusl the I'onasyh 
and w.iiili'■'------- -
', placed i 
in'lied lo
fuiind iheiu one sin
'?-Cou'd\ ha, 
whose yciily
that bostilily lo a national b-i 
tti lin iT < 
r il
Uie end give place to 
cwablished :u New York* Could I cun 
r him non-contmiilal, ivh-i so fraaki' 




:cr ordoal tl>a:> ant 
iiliuinisuaiion ever yet encountered, has 
calmly end firmly carried uni his iHilicy, 
aud smiled at the viudiclireiieis of his 
fucsf Though llircatmed with cuuimil- 
tees of ten thousand armtd iMiein'ea, 
tljougii perceiving in the hour ofhis ne- 
CBSsiiies, squadfuns nl hiii early fricods 
who, ling hv Stales from Lis ranks." 
dared liold on Uw march Bliich bitlicoa- 
sksteucy and country onjoini-J. Sir, fre 
and malignity had scattered like tho lav- 
age otdea'a of iho olJcu ri[ier*iiiiou, 
burning plmvsliarn* in hi* p.ih, that the 
d Itknrrs of our c: Lnilir* hid obscured, 
lie htJ sailed, it w..s siid. i-iis sunsliiuc 
pil.i, “ihe^uiuiny summer, on s sea of 
glory;” and nht-ii '.ho vessel orsino 
wcalhcnii" its sUinnicst capes, loudly 
it p.-nplies ed that he would blanch and 
iremblo in llio wild t..iiindes lie had 
rrached. But did ho trcinl-lu? I, sir, 
with no very friendly view, curiously 
witdivd that solitary ............... ' ’
iiid the nieauuos of 
crow.c.hniy gazing at thcc-ard, end i.rra- 
ly directing ilic wheel, I coulJ not with­
hold from him the liiimlo of my adiuiri- 
litin, myeslocm and inv applauxo. a 
hmnhle parentage, endowed with no 
Iranscfiiidt-nt eloquence, wearing no sol­
diers lion-ls, ho his nothing wiicro with­
al tndvzzic the iDultitudo from thoir giro- 
pricty: an.1 tho sustaUmd confideiKie of 
his cuuiiirym -n, is no feeble evidence ol 
the justice of hiscanso* I do nr.t oxsg- 
gentle his cliims, Ihcrerore, when I pn>- 
nounce him, the firm, courioous, and able 
statesman: the VC7 man for tho times; 
the iiU» imyansnate of prJnc'ple.”
TUB MlSSlS^ilPPl VAl.I.EY.
J7tkV—1770.
WI1C0 tlie fine attempt vm made by 
Spain to take p *sr«»iuu of the cuiintr 
the west side of tbo Alississi^ tu 1'
'tiler*. Most of tlicin were French, and 
a Irnnsfo 
hont (hoi 
kunwiedgn or consent, (hat they wen 
dvtormioed to resort lo arm*, in order 1i 
uppuso the oxoTcisc of Spaisb uulhorill’ 
rhey considered it as an insult on their 
feelings, and as an outrage against 
wild) they were rcmilvod m 
it to without a in ti!y resisii 
lere tlieso (Ictcrmiualiuiis, altlinngh 
-in a moment ofirriutiun, wiihoni 
ellcci. Tiic StKuiidi Governor, who 
arrived in 1700 with a bo.iy of loops lo 
lake possession of tlio colony, in conse- 
qitcuco of the e.xciiemont which it oeca- 
sioned, was obliged to ab.andon bis des- 
n and return lo Ilavauna.
'llio Govommom of this colony, tliero- 
thenn:ed(obcoxces*etl in
icd b. Spainif the rrenci) king O’Reilly, who was r.v . . .
10 bring liie prov'ucc into subjection 
Spanish uuthori’y, ami lo adiniuislor the 
government. On hi* arrival tho colonists 
alhechango
ike Laaraster (Ohio) Erffle- 
A GLOWING riCTL'RE—AND A 
TRIJEO.NE.'
ilspomleiii ofiii Cudis CfiiiinfJ, 




ple, draara'iiio foiiovving glowing picture 





uado up uf all das
PriniilialstiinMre Anevieae.
THE TSPANtSII tlfllOONER AMIS- 
•“ 1 TEAD.
tlmmietby thcU. B. brig Washiagioii.
Tlie Now York Sun
a of our largo citlot 
- ichand p
____  ___  ... afilunnro ami the
bpgmirt—the ‘'forclieaded” man and t 
man who live* fioiit hand lo uioutii. Here 
arc cuiigregiied the mas* of what are call 
'ed poor people—the day-lslwror, tlie rne- 
clunlc, tho huckster, and thousands of 
families wito diqienilcd on tho labors of 
u jD day for their xubsitlotico durln; 
next. It will ruadilv ho precoived 
uiwn sitchacla*-* the spocnlaloni, ih-si-
I.... ran bhiodsdekcni. can most easily pn-y
—and few of ihc-m laborers or infchi 
are able to l*y in a Slock ofproriaioi 
ilic winter. Thu* those flour and |>oric 
siwculaiors. who are the fa
taw.ay the stock they have 
I or 90 a barrel, aud when
conimi tnco raiaing iis price 




horolaforc, a siicculaiof who 
>u**iui barrols offlourthus stored 
.11 nnito scool s^icculaiioii, with­
out any labir, uf 4 or 5 thousand doll: 
single si'.oEoii. But there aio cot 
panic* who in this manner store aw ly 
l.i or 33 thousand bhU., on which tliey 
ir KWpur cent profit.
>t wish uiinBre**iri.v to appeal 
iVmp'thics of Iho Pooiili.—but 
stubborn things, and I w:inl niy 
readers tu carry their minds for uno mo­
tive city of New York,fur instiiu- 
-oncniirso of;rvoy the great
lid liundre.?.* of widows and 
|i^-rc struggling ’’their"
5X|^clei]|y,: id like
•nni.iing dl [fiff,- 





bam l! Then llic diy-l; 
borer mint ’oil n"arly tno weeks to cai 
sulfieient to buy IPs bread fur a monlli- 
:oa| goes up to' £10 a inn. beef to If 
ind bniTi r to 30 ccuis a pound, mi 
tvery tiling in pretioflioii. Tbe chill 
•l ist* of winter arc howling around— 
he days for toil arc sliiiri, nml tho dreary 
lights arc long. I need not ]alnl ibi- 
c'liirl—you can see the widow with I 
ilei'diiig fingers toiling all d >y f-r a loaf 
afhratd'. Yon can bear her hungry or- 
•iniiscrr for fiMMl—you cun see llies 
ding tear* iricklcdovvn the checks of all 
-you can sec the care, luil-w-.rii checks 
if’ the day-Inborc:—you can bear lli 
y Imiiing of tiiu i.ieciiaui* *s haimnci 
see the sweat pnui off liis ruggiu 
r. U.1CS ttio luuiicy ho thus c irr 
liiH.l hi.* cbildteli?—Will
Ur
, '[lerty. Iioili i-er»unil «n l 
wi-ro npdered lu mrei nl Fi 
for Ihc first lime on the O h of D.m-mb.-r 
'‘»d afirrwir.ls once n immh- 
far prcforablo lo the former 
ys'cni, vm ji failed m give p*r- 
^ciio-..iUeinlnhitants in«i«iiug
The F.-cschsotllennip lo Ihislimo ha.1 
ho'fi ill the habit of or-cu[.ying land* in 
'-i.mm.an w4h th* liulnn*, with' 
ng to ihemielves the i-x' lu»i 
iile. Even 
ig'i were eifi-Ttcd, in must iii*i.an.’i*.«, ih.' 
•nds were li’-ld tiiniplv on tho r'Ui*oiit of 
fiinmlitv orjnif- 





1. When, there* 
tv was fully to- 
rngnizi'd in a patiicida Jwiriei, immedi­
ate caio was ralirn i» bind the ii-itivca to 
1 permtii'-n: nirltnuwlt-dgmcnl ofllKsanif, 
hvainrmal trea y,
first ireiticsofthe kind were cun* 
in the souihcrti •ertion. hetween 
tor Chrurtcr an H the Creek and 
Ch'wtuw Iinlians, by wliiith the Naichi-z 
district and other tracts wcrcalicuatcd lo 
Ihe Eiitrlish. In iSis respect the example 
ofiho Eugllsh cuioiiipsat llieimnh nnd 
r.is followed. .A new impiili'>,ahont 
ine, was given ’o llm txvptilalion of 
alley, larlicularly in the southern 
n. Tbo contest between the Eng. 
tish and rrcnch coluuic., being ended, an 
il of peace ensued for about ten 
distiirl ud only by occasional joal- 
and mjsuiidcnitanding*. The In- 
gave the Cnglishsumc 
It pacified, and iiiidor 
nusp:c:cs,cm'aniiioo from the At 
mlrmios to llio m >rc fertile West 
rapidly increased.—/•eitim Beaeoa.
:vcr cnimu o'’ed a 
-staUishing llioir 
•eaii-d enc-’uitii-rs 
vrr,’ .afion instigal 
iv ihedi*:c(r.x-i.‘<l |- 
. ilin English m
diaiu, w 
Ironhic,
THE BALL IN .MOTION.
Tim Federal'sis can’t stop that hall. It 
rolled ovor Tonncstco. increased onr rep. 
.‘‘- in Ciiitgrc-is two fold.and gave 
gisla-.lUH d Ll:  
, and IIrolled
iovcrnoraii’l .Statu ivcgblatura 
craiic. Iirullcdornr Indunt, aed rnl- 
:d out ofCongroFs/our Federalists, am! 
rolled Ropulilicans into their |>Ucos. Ii 
idled into Kcntuckr, and gave us twe 
acralmra of Congress where wo had but 
•laotKifore. Itruliod over old North Cato- 
lina, ano ilic delig iiion of that Stale in 
Coiigros, whic in ilio biio icrtn sloo men 
RepnbPcans and tix Feds, now 
tight Republican* and fiee FoiU. 
rolling on—‘•eriishiiig Error to Earth.”— 
nor can llio Federalist stop it.—.YasA* 
eiUc Union.
WELL DONE.
Our frinnds la Rlimlo Island have dmii 
nidily at tho late election In (hat S’alo
of tho whiili. .. 
two year*. A pu.port 
v'-ar more will leave 
Thi-ir proptiniutiaio g: 
half that of our friin 
Olio trial more and the d; 
well
portionate
:ho Whigs inimis. 
I has I.PC11 nearly 
. In Toiinessee. 
ly will Im tlioirs. 
. well done, 
pro  gain in this Congressioi 
D.strlci is all that wo ttik for.—Jf-r-*
11 purehM -V for tiin li'llo line? 











,uiik at that 
hriiug’i tho strci.-i ^ ....
:hc lioslo strain her wearv liiiih* to "ei 
.lit of the wiy, or Im trami.lcd imdc 
bnl! S'-m lit. Just piiil her l:i8t«'il|:iii; 
'or a Iciafoflircud—tihii Ins no work fu 
.. iiiorn.w—iiiu-s lire hari—“lire ban!: 
lave culled in their disroiinls.” and 11- 
rmphmneiil isto bo Ind. What is 1. 
ipcimic of bur starving orphan*?
1 need follow'hi.-ili.tarl-aickeiring trail 
lOfifllier. Such nceno* arc ofilailv oc 
rnrenon in cveiy vviiilcr. ..fcvc-v vrar 
■iiicli IS the plan ofoiwraiion. Such it 
'.tol effecis.”
Krnm lliv Clobc
WUIG PANACEA uF AN UNITER 
.STA'1'K.s IJA.NK.
Tim Whig writerfiom .New York l it! 
.iihAmmIcanat Piiil-i.l.d.-.hi-i. *„•»: 
“Thun: were no salesnf Uiiiiril stati 
iih *’-.i-ks -I the Imard, 107 ofT.-riui and 
1071 asked. 'I'h 'post notes of the H-l. 'P -im tt 
sold Imd tyai
....... Wc *ha'M« qiiii,
■lad hem Hh.-n your bank* lake thelrsuc 
mil p pes out ofour p.nd.”
TIi:* imis! bu a jwtiiy institution b 
fjiilaiooiheis! Obliged loborrnwmun
cv ot.-iglileeu par ceil! ' ..........
fine aid it give, looih,
I sar/fo/i piptj into liieirpuni 
listing all their specie!
Ilha* a»*'sted ihchanksin Now York 
It week by drawing fnim them 
iliion of ilullar* in specie, and ha 
cred ilous friend* and ciilogi*!* gasping 
like rats under a receiver from which i!u> 
immiiih regulator is oxhan»iing all 
Wo really pity them and Uioii
What a panacea to euro disirost!
Ill good caii.*o the salellitcs of 
luk and of ,Mr. Cl*y- liavo to still ...
"he Eph«'In'r’"'**’
THE 1NDEPENDE.\T TREASURY. 
This ciPiPnii ineastire of the Uepuhli- 
r.an admintgirniion is beginning lo Iw un- 
ilrrstood by the poopio uf tho lioutb and 
Uesl.—ltborcvorelections have roccni- 
ly lahen p'ace there have boon gra .t rr- 
action* in it* fjror. It ha* boon ihoroogh- 
It discnsiod in ilicso State*. The lii'li- 
Ifcmimrai, in unnuuncing the gloriou* 
» CV07 Co.a*
idvoc.alcd by
pipers say tha 
Stale also. 'Hiu prrwpoci 
II bocnin<)i*. lhalaf 
the law ofthc Imd.the neat so** on ............ .......So mote It be.—/t.
WHAT.S IN THE WIND.
Wo niid.-rainnil, *.ays tho New York Ex 
press, lint Mr Ilovi, riillcctorortbis port 
has got |»u*<cssiou of llio bonks of tin 
Merars. Gibson, recently very cxionsivo 
wonlhm drapers at Manchoiier. Tiiai 
house liavina failed. Ihe hook* a-ore ssnt 
hero to ficiliijlc sumo collociioii*. and as 
onr Collei-inr wlriied taoxamine tli'-m fiir 
*<m)S piriieuNr puqiojc, |>enni*rini 
graiilod bin.. Th' y aru »,-iid m co
...
whirl) do not vary in any niatnrial point 
from whiii has boon hcroioftirc given. It 
is staled ilmtwhei) Ihoallicori of tho brig 
boarded tbo sdiooncr. iiiiinedialcly on 
iloRiM) in uniform, Senor 
Ruiz wont op to him and saidi “These 
iv slave*
looder
and I claining toJo*op!i) t 
ion.” Tbe same
boforo liio U* 8. District Judge for Con*
JublCI.AL INVESTIGATION.
At anchor, on board <ho U. S. Caller 
Washiogt.'ii, conunindcd by Liouf. God* 
cy-
New Loxmx, Aug. 29.1639. 
His Honor Andniw T. Judson, U. S. 
District .Indgo, O’) (ho bench, C. A. In- 
gorsoll. Esq. ap;- taring for tho U. S. Dis­
trict Attotnoy. The court was onened 
by the U. S Alarsluil. The clerk'then 
swore Don f 
of the cargo, 1 
Don Jo<c Ruiz, also on-ncr of i>ari of the 
;o, and forty-nine of the slaves. Hiose 
, ilctnen then lodged a complaint a- 
gainst Jo*e;di Cinquez, (tiic leader in llio 
alleged offence) and tho oilier shaves ou 
board, ursucli of tlie above ssmight bo a- 
u at that lime. Il wav asceriainoil lliat
Ruiz, 
steer fort 
nut know the « 
and Lad lost m<
scpli Ciii'iuez, 
« nml on tho rand 3S others, «I indiciir
wasfminodcii'itging'ihein with imirder 
aud jiiracy on boattl tlie Snioish schooner 
.'Vtnisiod.
Joseph Cinquez, the loader, was 
liroiighl into till! cabin, manacled. IIo 
had a cord round hi* neck, to which a
snnfflockwa.siisimnded. lie w. ro n 
red flannel shill, and duck pantaloons.— 
His apimarnnee wasm-at, and in clcanli* 
nei>* would cninparo advaiilagcoufly with 
aliv colored dt.iulv in Broadway. He was 
calm and collected. Oceisiimally he 
smiled with a mclimcholy bin detennined 
expression.hill ho evinced 1*0 fear, 
intervals he muiioncd with his hand 
he expected 
inomeui won
'“'Lreui. R. W. Meade, who speak* 
the Sp misii langunge, both 1 legaiitly aed 
fli’ciiily, acted ns an inicrptcict liciweeu 
iho .Spaiii.irds and ilm court. The poor 
l>ri*oner did not understand a word in 
itiihur language, and stood a initte spccla- 
Inr.altlmngh iutcrcsted in the event.
Several bundle* nflcltors were pronniin- 
ited, saved from ilicAniistad,and such aa 
vnrr unsealed n-ad, The eutnenta I cing 
I'mply c'li.imcrdal can be of no iulcrost 
u the ri ader.
Tbe(tti*:<>m House clearance, dated 
hel’Ilh.M'iv. JWlii.wa* p'oiliiccd. Al.-wi 
uioihcr dated 37lh June, 1639, alt regu-
Lteiii. R. W. .Meade tes'ifiod that he 
ras in tho Imal which Ixiardod tho Am-s* 
ead, nnd demanded the papers, wliich 
vc.c mihr*:i itiii'jly delivered. Previous 
o ill'* ileiniiiil rienor Dun Jnso Uliiz Imd 
laiineilpri.’oc'ioii fur himself and Dun 
Pe.dro .Munics, the only two wliilo men on 
Imard. The protection was iimnedinteiy 
■tranlitd and tho vessel brought to Neiv
I,o:uioii.
■imr Don Jose Ruiz was snom, ami 
fiitd n* fiilloivs: I hnnglit -19 slave* in 
tun. and shipped thi-in ou board the 
oner AmistMl. Wo san.-d for G.raii- 
llio inleiincdialo i»urt fur Principe.— 
:h" fuurfirsT davseverv thing went on 
. : In the n’ghi lie.ar.1 a m.=*u in the 
fi’reeastle. All of ns were asleep except 
■heman at the licim iJonot kouw Imw 
•’mi2.*lmgin;w.i*uivokeby the mdse,— 
This man. Joseph, I saw. Cannot tell 
lit>w tnjiiv were engaged. There wn* no 
rm-un. It was very Jaik, I Kwk 
nr and Hied lo 'luell the
D.mii iiu vu pu l . jxi
Im 'lt e Wit that 
t lo Im li.ingcd. aii<l llicii for a 
vuuld gaze iuicnscly on bis ac-
«1 after me aBd,t,eLJ*»T> 
woprwvcnted b, 
ottermu. 1 recollect, 
iHil «*M uot aulBcienUy 
imguish tie mao wb.,L,^***'* 
faint fron |..b* of 
.ake..ood_eck:and^,i^;„
Icf the muiiny ahiavr mi****'' '̂
1 still s.ccrcd,V,inron‘?^i'’t^‘'*''
for Havana iu the iiighfb.Z* " 
cJwul ship, but did not
blows. Hewas aslecpwljoaf-^
board. WeanchoralaS,;^! 
and lost ao anclw ai \ V"-'l 
(Vlmn at auchur we
.“.xasilrfcwpreu-tiscJ them fi,* j'-"
ion might recognize ihuse *1* 
id tlio Captain mid iiis niukua
Amuted.
uiiio,tLo8livc(.filien)unit,iJ
vas called Urfuro the C«,l 
w^. add.e«cd in Spaaisti,
Jleado uu luo nature of ^ 
lid lie was a chriaii m.tuid kiaew 
thus t. siificd. *
Voliadbeon out four dan 
ny Uok- out. 'J'luin.g,:! 
ag very haid, and all luua, i*,f] 
deck. ‘I'lio ramceosed, liui kI. a 
Very dark. Clouds cuieivd t^ „ 
After (lio raiu itie Capi-iiuadire av 
to lay down on some tnatiita,t, lUi, 
bad brought on deck. Fvurufuiki 
came aft, armed with lUise (sittiiu 
are used to cut sugar caue; 
tbe Captain across Uierme i 
time*: they struck the uiuu 
Neilber of theta gtuausd. Itj tia u| 
he n St of the slave* lud ciuie ta ' 
ull aimed ill the saiiiv way. 'I'uc. 
iho wheel -ud another Id’doa’a it* 
boat and cscapud. i tvasavtiwudi 
e men escaped bcre,o 
Ruiz, ond donor MuuiezawultL'. , 
11-0 man in irtin.^ was iho Ivwki; U 1 
lacked den t .Mutitcz dtiwi Jizi 
luilglil with tlu.an und wueivd lua 'u 
• till. Tlie ('upluin ordeted me la lU 
I'.me bread in ainuug ih'.ia, 1 dal ti.i 
they would not luuch it. Ate U 
ilie Captain and the ctwk aiul tr>iu 
'^utur .M-uitez ilu-y lied Muuietasil 
tho harals till they Imd 
ibiu, after doing i 
iboin. and they went bvl
111
i up nil 
•; I cried
«• yy
'mifdcr. I ’hen ! c-.rd the ciph 
ilin rat.iii buy lo go below and g 
I’reaJ to throw toilicm, m b«]>n to pseify 
lue negroes. I went below mid Called on 
Munn-s to follow mo. and told tlicm nut 
lo kill mo; I did not sou the captain kill- 
'■d. Tbev r itled mo on deck, and told 
me 1 a:>oiil:| noiUe hurl. 1 nskod them 
1* af.vor Inspire the old man. They 
'lid so. .After I'li* they wrml below and 
ransacked tbo trunks of tlie ]>assciigors.— 
Bofiiro doing ill's they tied nur hamis.— 
mnlonoiircourse—lon’t know who 
t Ihc Indm. Next day ! inii'sed Capi. 
m Ferrer, two sailors, Manuel Pa* 
and Yjc'iitt^and Selesiina. tho 
cmk. Wc all slept w) Heck
told ns next th 
but the ca:<m U’>y
lid only tlie caplai..____
two ho Slid had escaped 
nil boat. 'I'he cabin '
l imi c . Tbo staves 
that they bn J k Pod all; 
lid that (hey hid k-ll- 
and cook. Tho other
Si'by birth, but has lived a long ii 
ba. Ills name is Anlonio.and bol -ngod 
In the captain.— From til's time wo were 
rom|)cllcd locMtintho dav; hut silme- 
liriies Iho wind would not al’nw us In 
8-oer oast, limn limy would tlircitcu ns 
ril'i death. In Iho niglilwcstce.-ed west, 
lid kept to ilm n'lrihirard as much at 
po-sihle. Wu avoro sir or seven I'agues 
from land wlicn tho ontlircak took place. 
Antimioi* yet alive. Tlioy would have 
killed liiin, but ho acted as iuterjirnlcr be­
tween <is. as he undorstoiid Loth langua­
ge*. Huisnow oil Imatd the Bcliouaor. 
Priacipii is about two day* sail from II*. 
vaai, or UlO leagues reckouiog 3 m.lcs lo 
league. Somciimos, when the winds are 
iilversc, tho possago occupies liftooii
Senor Don Pedro Montes was next 
r.vorn. Til's i ' 
in Spanish. L!i
' B’o left Havana on the 93th of June— 
I owned ii)urslavo>.3 females aud 1 nial-. 
horSd.ystliewindwas ahead, ami all 
went well. Botwi'cn II ond 12at night 
jiiyinsthotnnon was rising, sky dark and 
cloniiy wnatiierveryraiiiy.on tho foarlli 
n'ght.I laid down .-n a inatirc-s Be* 
iwoen3aud4wM» aw Jtonitd by * oinise 
wbrehwas caused bv b'ows given to the 
miilaiio cook. I want on dock, and iboy 
tacked me. I seiznd a slick am] a kiiift-, 
Mha view io.iof.ud myself. I did „ol 
18.1 to kill ur hurl them At this lime 
prisoner woui.-Jed mo on tho hoadoo*
zby
-IlLMt
toiild scarcely ivalk. Tlia Lui 
lire captain and luuluilo ocie it 
iivortmaid. and the deck* »as'.«.I. 
ifiliu slaves who aiUckcd diet', 
iuia since diod. J'-scpIi was oae. t 
them arc now Iwlow. ( I'be In; a. 
deck aud picked oiillwonegrurMl-'l 
inspired to kill the Captain tail:
The examination of Iho br-yWt 
isired, till! court rvliiniDd by lbs c 
ICC whiclipul it on Iw-irdilw ffi 
m, and after boiog in cnniuHati® 
me came to the folhwiiig decuiw 
Joseph Cinquez. tbo iesder, iti 
ihccs. are namo.l in the iDifctstst-t 
r'Wn.iitlred r.»r ttUlhcf-ro lluiaeiil'- 
Cimrl at Hartfi.rd, to be holJca w 
17th da V .ifScp'ciiihcr next.
The ibroo girl*, and Aniosio,d< ' 
in bot-, arc ordered to eivelcBiit i 
sum of AlOfl each to appear l>eb'«
said court aud give evidence tadvsiv 
said cose, and for w nl ofsaci btsJi
HI pileitiod 10 Iho cc 
:w Haven. Th«iiy ofN.
01 indicted.
Lieut. R. W. Meade, Dob J« , 
ond Don Pedro Monlcz, *rv onIritJ 
recognise in tlio siimof8i00<«^ 
l>oar aud give evidonce iu said a*’’ 
fora tlie aforesaid court.
court noiv finallv t<lioattiH,i 
log given an order to to* U-4- *“
' irantporl them to New liiraa- 
As w« were shout to leave lLe< 
ing was put into our hands by 
iz, with a request that 
puhlithed in all tho citypaper*.
A CARD.
Nbiv Iaxdox. Aug.
Don Pedro Moiiioz, in gniuda fw' 
mos* anhnped for and providcniiii k 
from llio iiaiidaofa ru(htcssga<>2 ' 
huccaiinecrs and nu airfiil,«® 




ling kindiies* nnd lwi>Hah7P'". 
for ibeir emnfori on board ibeir rewt





(Venli'im-i....... r - -
It naiioii whose flig tky 
with a tnauranco that this »«' 





A wom-in who was
I*”-
‘''* •** »f
*'?f th« vi«ni«? “f «'P‘'>r- O*'*'*' **
I. »r OBchUI.dt«d .Bd 1*1. Whcp
Ui« Addw«orih«Norili.
, it, h« >>•*“
r..d-. »« t.mlli»r...bH.
' ,uuia»l>j"“- w ‘•■e
„ of ihe Lni»l»«ur», ■ loc»l tc-
rr, .M «««■•» i*** ««“«•')■. »»•>
J pwhiliiUon »r U»e Mf, »»le »nd 
^ ,f<rdeat •pinu, within the lim.
fd Ik' *"'*• _____
trtfcit Three Ihrllet Nalo*, on the 
^jukof KenloekT. were pal iiidr- 
itiiMijhhorhoeildiuin* llio weeh 
The dUmi op ""d •igneture* 
■^^»«k*»tdIyeiecoloil—tlio poper 
^„j bid-Hie engraeiag rough.
. SIneo oor Uet, till 
■relfaer, which bof 
jiiifluraeo M Ion; npon tie, bu 
ind the fcrreehiog ehowere of 
,„Wn copiooely poured out upo,.
* ,,^»bU kingdom. It commenced 
.^Tinniay aigbl lart, end eontitf 
KikdilhtincetmUoioius np lo Moiid.y 
I whole region of country liad
Lfi, jaaiodo of B tbonkful people— 
Ck„iKBihe«CBteily of water in oom- 
Urfil«»Jj»eent eonaiico, that we or 
people bote bctncomprlled i 
from the mantled puoli 
I. and Ipring hoviog refuird 
,,,«d..pplt.o. -n., cattle oolTe, 
eihi*i*"r°^ them were driven Qre ond 
t^tewer.
iu iroih baa beaa ibo whole 
magnllitent moral icvolatloa, whirb ha. 
pwitpl orcrthal gallant Uinto and chi 
Itulo political fcalorra. We know 
xcuaa be fare for tlio low of Ten 
may ebaneo ti waa a tore aabject i 
to, and the rccoikctiuii of bia eon 
Mr. Polk in the H<m«i of nepreaPmativea.
too di'igrei
lo aeevuni for
to open of 
eooiioBod
(wCeagreotiB
jilljwftTeriaiuill roping in neatly 
tw'ii^cibcra and South Baatem porn 
.r-S..'aini.at .New Orieano, batauupe 
li;mii<ia>aDiil November, in eonae<|ueDee
gt traalil tnneHIo our wotifay eonteiapo 
Lr Ibt Mtlnfolit, that there eiiela. n errj 
It duliactloo, io principle, belwrei 
albatMUwel bit hating »’ 
liybrM oflerf* nn antcawinable length 
L,-i».| diia.it'ing one merely heenu'e in 
l-direreei ir»ei< fntiu hii •■|M>rior. 'nn
■ vrbolJ lo hcj.i.>ta,hle, the nllo-r not.-
■ .i;Riiona were to the uiiquulifii-d pmi 
bich Kcur.1 I. bv the object of tht 
.illml it. i« nvowetl ho.lilily loth.
any ponon in the oficee al 
ho did not napport Vr Vim Bu. 
Ibeic thought •avore.l loo woeb nl 
Minjatwchare alioudy oeen the ef 
/il.„rn!o..t«...r.. ..n... tli- |wrt of 
idcatl<wed.,in Iherairrme. to which 
iiohnte bvl, we were not dirpotetl 
llongliilofimiWfiillin 
iiindceniif ariperior gr.ide. where the 
Bdeiniinc ool the iiaporta'it priiieipir* 
■nleiniar.ilinoinlhe ileteili of envern. 
|t£rf. hit npon theineuiabent, it har nl. 
«eafo|.inion iiinl He'ire . lhat •uch 
'tbiol.1 be filled with Ihe friendo of Ihe 
; Iwlee.l.il iteewntiallo a ptnwr 
Ko oftlw goreroiaeo', ii-i.in the 
fti|le'I>>Hdi.Hn,tluil>Doh«li'UiI.| be Ihe 
J h'ropmrilioweter.thiil.Vr. Viin lUi 
|i 'n no liip). of ihe itil-rcif of Ihi' goviTii- 
'fihoN- iweuliir iirinoi- 
B«kkbLi,r» lirnnil) di.lmgoiihe.l hit 
inliaii.ii>jea|>nril cither hy eolni.t* 
>Iei.lIirrtoflhi* chsracler, to per- 
‘«^-»bo ri'iBot coiiAilo . W«- are will. 
tr-bnelilbe the judge of wbalerer i* 
•' t'ni.i in Ihe wlretioii of hit iiihor- 
onij ai'ilil dci'm ournelfeiil nhly pro- 
"bene weloatleapi lo dielalc 
'al{«i1icr inrefcmieolhercio.
'I Ha. Drorr. T. W. Droll, ihi 
'*»->dPbi|«del|ibia, wc» aenteneei 
~'t-2.ltneionis Auguoi 3lil lo fibrcr 
nremaimt ol hard InUor in the Prl 
h II BOW •.'vmny rearo nf agi 
iieieil BDdarnienerii for a fraudu- 
•»1 roneealmeoi of bia property 
of hi. crrdilora. The eenlenee 
^••>b.Har,eI Why io it, that the 
'"'■fin ineorporeted iuiiiiuii.rn, 
tteii credilera, area lo a grralri 
r thiiB exemption Irom all puniah.
illy exprete. 
,ig candidal._ Aiwaageit''^«dbuel.el.dSi.
^P'akja >vy email majority.
'"'’O d ibowa a large aggregate vote, 
^'"’anietibla redoctien of the frdpral 
' "■leeiion the Whig majorily wai 
ia not more ilion iwu hundri d, if 
^ ‘k'del.l.Bd, (hough tmmcllcdby 
’ • "•'lietioBa upon the right of eof- 
'•-‘'thieg onward ia the wurk of 
i‘} eaniiai he far distant, wh 
’'‘hdctaliiin will be thrown aaida 
, -'’“'ii" State in ibe Union,
' I M vkooxioua a n-goUtiou 
r*»««tba right or aolTrage. None 
tnd UreMaf mu e/fmUM. 
'>:>>lievaie, and ihuaa qaalihra- 
'P MclualTcly upon a properly 
d. » regulaire thi
I. i. not then aurpriaing
long i-____
leticu and brrovolti_________.....
n usibte woman would object to it. bn man 
M a lalleii creature, and “liaaauuglit out iiia> 
ny inventions," and liudiiig himself eleilied 
withauihomy, —------ . .--in... . .
aiumpl 
IS befalliindulged. If be did llie disatter wbieb In
Biaie, aare we are lie could 
good face rcaolvo it into the eaoir 
ludisna.
hi. iMirt, I
ThoilMton AUae bss agaio thrown a fire, 
rand into the ranks of itt party. It will lie 
i-iiirmbered, that some twelve manlba aiiicr, 
this paper with rather more candor ihoo
a Wliigpany, ihal 
mtlypopolar toco; not oufli-10 command the support ofCoi 
and lor ihio inotanco of honesty am 
■I waaw.eraly handled. The party 
'd pretty well in whipping the Atia. 
back lo Iho tmeew, and until very roccnl 
IBB worked with becoming meckocM. 
however, boo again bolted, and now Iclli
■:li a tyraui. You will, perha|rt, think uir a 
hmh judge I hut, my dear con, 1 do nut e,>eai: 
Wiihout knowledge, and )vu know Ui»t 1 
hove age, eipeiicocc. and much observution 
oniny«d. .̂nJina|.et,ki»gtliea plainly, 1 
ariii only iu promote your oan happiuiu, 
-Iiidaecure, if poaiihle, the life and happin.ak 
whom you have choicn to ho U.o com- 
a of yuut fnture wav, he ii> nesliiiv 
■ mai. it is nut lik.Ir, neither is it 
iul, that you ohould look upon ifaa re- 
aponsibillUeaof ahnskund In iht. aam. light 
(Lai Ido-eihd if 1 can io any good degree
aeLOmuiishid uiy ends.
The Woman who puu haroelf under year 
r, risignaio your keeping all of 
happiursa. She aurrei
party pin 
ia theirlainli th'.t if they rely upon Mr.Clay ididulc, they mim insviithly he 
fealcd. It rceommonds a tcnnmiaiian 
iho gram “Western Omtor,” in favor of sun 
taadidatc Iraa obnoxious, and puinia to Rc 
Uarriaon as that pernon. Tbo scniimenia
s„.
to rule with tmli 
dilTeteoi. It ii
id the Northern Whigs, whosi organ
isicrnalinn and dismay which
ilcndi the at D of oneh s
your tl.nh"—pan of youracli, 
i.Me soul ia as iuioioitul ut your nwu; 
hole bean is aa capablv uf experienr.
wail capseiiy for ih.; ophero in which ahe ia 
to act. She ia not to he looked ujk.ii iu any 
way aa an inferior heiiiL', alihougfa aho ic un- 
doubledlr of a weaker corporeal n.aurr—a 
wrakoeas which ia the only ground If.iin 
which you dtrivo yonr authurii '
k'ofahciar.ndrtcJ,
That Mr Clay U seeking 
ilh great carnetinesa lo obtain the nomi.-ia 
lion, wo do not doubt; hut that be will ulti 
tly be Ihe candie'air, la the least probable 
II human events. The struggle bctweri 
bia friendo and those of General Harrison 
lens everyday, and is carried on will 
■ctimony and ill-feeling lliao ovor,— 
iponani diviaiun of ibeir allies, the Ab. 
lists, at ibeir late eouvenliun at Alba­
ny, reaolved But to auppun any candidal.
(he Fresidi-ncy opposed to the iinmediai 
if olavery. Ao General Harriso 
epiiunahlo in tbit respect ibsn 
Clay, it iiby no means improbable iba 
will roevive iho Harrisburg noruinaiion.
lure, he bus aitaelii.d great ineri 
l.ir.liv cons.-.iupnrr, in too mnnv 
- " -- - ilhorily wbiehlboiaw bi
'■’faeboldera la Hhcde Uland.
^ ibi. fl.ee OB Sunday
V‘»K, I f campiign in
' '''ftncnmoraiiigfor Ashland. 
"l-'Ie here, ha ataored hit
‘r^ribti7and*bid 
r c«*<l cheer, for the clouds which 
L. ’;"‘"*l"*»pecta, arc coon, wry 
*• . »'• 'hink. that Indi-
»a Frentica mys, “shot
"‘■If- Ho atiribptea its late ab-
tiiS IT "*•*“*»IW*Bli.lpdBcip1t^ wUch
Matsviux Jocicv Cl 
nue our report of the races over tbo Ueech- 
ind Course, the rrsali of the lirsi two days 
t) a having been announced in our papel 
isi week. Up to 'I^unday uight, Uta v 
ler euniioued dry iiud sultry, and iba track, 
l•nar■]uemly, was in miserable condition. On 
liuradBy night, however, the windo 
heaven were opened, and the parched 
ropiouily drenched with reffeabing ah'
The weather became more plnaaa&l,'aiid Ibi 
our milo day was delightful.
Tiiinn'Dar, Sept. 6ih. A aplendid art 
rut glass, valued at S3U0-lwo mile bcala. 
Chas Buford's b f, Sepkii hy Sir
I...V.-II, dam rjixn Jenkins, 3 . ra, 1 
s Simpson's b f, Amo rerbier, by Sit 
Lealir, dam hr Dirreior, 41 rs, i
iiH'IShj’acliA Har6ai7.«»m,byCol, 
lier, dam Lady Jaekonn.4 yra 
Ilou'Ir.Slllll<obl  ̂iroadpftttr^Jr.by 
Woodpecker, dam by Saxweimer, 
fi vrs. 1
A A Wadsworth's O'’ S Oonaloon's) 
br r, S(rarigee,bv Laoev, dam —4vra 4d 
E Warlii id’s eit f, by Sir Li alic, data 
Mat}'Jones, by Koseiusko,3vrs Cd:
Time, l« beat, 3oi £Ua—Sod beat, 3<n 59s.
roci:TBUar,8rpi.Cih. Jockey C lub porsi 
$TOO-ri.ur mile beslf.
Ur J M Dukr-s (W. Webb's) b h. Lc- 
rrius, by Deriiaud dam by %Vnij>,
Aym, ■ 49 1
W J Siration't b f, Duikii, by import­
ed Sarpodun, dam by Koaciuiko,
3;rt. S I 2 2
A. A. Wadaworth'o, b. f. Af.tufrr/, by 
Medoc, dam by Buford's Alexander 
3yro. 3 33r.ofT
R.P.Stteli-sgr li. Dory CmedeU. by
Ilcfcstlon, dom bv .Mendosa,agcd. 5 dist. 
E. P. L. v's, {W. Buford Ji'a) b. e. 
AlerGafraW, bv .Medoc, dam by 
Uoublchrad,4rr'a. I dial.
Time, 1st heal. 9m 7u—Sod de. Om. 4s.
-3rd dn 8m 5Cs-4ib, do 9m 31s.
Peter Qaiewood, held out only la the inir 
iund,and was led <iir_iadie. He was great 
' disircasvd after the first hen, and in const 
<|uenre freely bled. His owne 
Iinlliins ■ -rious to hr the malt 
imprudi itily pcrniilird hint lo eater for ihi 
second brat, aad fatal waa tbo nsull
beast oever trod lliclarf, and none we err 
wet Ihred, whnae fate awakencj 
much regict, or called fertli more sinrero enj 
His nl>sct|uies 
i» Ilia noble qualitiei merited. He was bori- 
i within the envlosoroofthocourae.
Firm Dsr. ->pt. Tib. Imdiei' Purse $}0i 
.(wo mile heat..
Chits Rufnnl's b f, RIpfU, hr Mriloe, 
dum Dcllc Amlrri»tt.hy Sir WiHInai,
1 I
■lsworih*>(W 
AnbtU*, by Collier, tlni
.lls(ht.3 vrs. as
Dr .1. M. Duke's [R Rrigtby'.J ro f, Jlo- 
teeno. hy Archy nf 1‘ransporl, dan 
hv pAtniniie, 3 vr>, 3 ^
ini.., t.t himt. Iin Sw-9n.l hent, 1m S7.
4 .weenslnbo f-P 8 year oh!*, wl.icl. wa 
p..rir>im <l in ctHwrtin-nee of the wenlhcr m 
'atMfHnv, wi.ran »n Monilay last. The nag
Jnt Simpto^i's hi 0. Jdlany OWJ«, by 
nrotrit SnmpICT. dam P....T 
B Nirlt'.Irr.Mc'y.dn" F-rmonhy haporl- 
1 Vnnicdoii. -Iubi bj Ih rtrnml. amt 
O. ll.navi.'cl.c.HoBifcr.brl'rpbt
am hy FMrliel.
Th. race was won hy JnsSimpsOB'i (Knj 
Tim. Mar-ituH'.) Sumpte^coH.
AnvitT.—The following seaalbli 
article, .sent ui for publication, i. tbb prodt.p 
oflnowbo w« have rta«in to know, ia 
iblo of giving good advice, an.l 










f in bet.iniing a husi 
m thing <0 in nlniooleve-
[riVhear any thing said rives, bat •boutIhe
OuUdenr
:ru oourisbiug and aupputiing
d, and ovor wi.oui you ora 
ilicd nulhorily;—iliawid.Iy 
uking to }out bosom one
appoiuls lltiiM lo It
'liofailod to Ui nccted mimUiti jprinciplcd
rppoailo lo tin Rcjwl
>;loii («i)9 Iho AtgHu)bB»l«enIho 
Hc]>ublicaDism of mtxlura days, iijtou 
wi.tch lim ruadoiruaii(J.-cniidir<<'''i r!u..Il. 
d..lu r..t " - . ^ .
...... .......Hod philostipby.
order that iiixn may bo all llul ilm 
tioalUTO iliontd bo, who is itinJc bI u 
lind’d own iungo. J« w a ptiuclplo ..f 
nrmtvniuin find chango, vdth ceu«lcs.« 
!-r!iorls for itio happiness of man, luid 
- • .1 to tllQ moral Uiali , i Congress in li.n ciiy of ,\tw hmuot Iho same rclaJlo i l bo i
Yoik Las been snaicbcdfmm tlioc-.mlriii-it|io diTirtiaa prineipb dees to Uic rcl;- 
aalory scuicncc of ihi-imoplo. uiirldo-]pi.ms woiU. Tbo prindplos of boiliarc 
Btodio ilio BupousiUo siaii.n ofSuc-' LOVK, forboilisock llio lioppiucMornmn 
rcyoroniat iwrt.” iTItcoocseeka to porfeet tlio cliaratUro
This is exceedingly cunning, aad enti- nun Lore below; the other in odditmi 
rks to makoLim fit comp
wiii.-ilmra iiiau uuccctJsor faiL ii 
elec ud, lie becomes ineligible. be-iag rorthcsociely of just men made iHtrrec in fact, iho only dillcronco Imlwcc
LOTTKKY NEWSi!
HeutHcUff Stale i.oUerjf,
Drawing of Esin Clan 3<I. 
40-'::-t»-38-3*-eO-iJ-C-4T-ai-22-l7.
CffJTiC’f*, $100,000; 85,000/
fur ttr JfeK'.al gf Ihe G>c/.d Lodge e/ Aj 
ClamAioB lo bo i»sila.
drawn ii
c isoflArtli Uid the (Tim Oirsorver & Reitotlorof ycslordav ,____________ —.
■ ■ •' ' Tim editor ofiOiir priiiciplo toadies ^llml tiH wontind
Impress til'sIbal p.pur, iBWolluitho edhorofifao arc/r« and tijonl. 
Cincimuii Whig, spptrar to padersioud ttrinu upon tlio Lonrt and wo nn 
Iho iniiwr.aui eoiitcinjili!cd movcnioiil.— Nnir hroilmroiioiirsdr. Lot us do 
r.ir ..ursdrw, n -I boiiig well sclKmlc! in i wo most bxvo dmihy and Inmiil'.
rknowludgi! our inxbiliiy Uien, Sir, wiib our hearts thus purified, 
u tJio ur-
30oi) 400fl, iOof 3000. 2ilot;«»0U atl of
:>;00ofiO!K),,M» ..............





0 uitriddlu liic enigma
‘•'Vo find Iho rollowiiig arlic!
Ciiidnnikii Whig, of .Munduy Iasi.
The di-vQl<i|,Dicot referred lo. loaves 
no room for ilti’ibt. Wo slmll bowover, .lie lioiindon duty of m - . 
wait until tbo Kontucky Senilor Ukc.s''osjtfcad it faTaiidwido. Sir,lhc fot 
Iho couise indicated, bcr.irc wo give our bcniimialic prtnct|)Ic is the A
, Iho chris laborer hu 
iioiiglit to do, hut to inv. ko tlio regenen.
priimiplcs of Divino grace. Tlir 
IX'imjcratic priticrplo iu the grand mor.l 
Bdjiili.-l orthocliiisliau prindjdoand if 
■ ho orory s»« of ii
u|K>tt iiiu new seen
I'ch this
lit Up.iQ I
 furwu.-purp«vr, I 
r, incBpahk-uf huff ling u.ihiu. 
uf ihu wutia, niicl thus iiiude dv 
) fur that care uaJ piun 
oft, a grudgingly b .n.w.
' aud upprtuiun. 
iltbuugh thu Creator, I 
rsc upuo mankind iu
ing puwci 
pleased Inin in h
unolinckicdtaiid —....................
blvasiiigof which the pu"^r d
bit buu.’in 
in be lawt 
I by the poi 
daiiun u| ibat
- bUlllBlll.il
And it I. (I.
. .. • given tumaiiB 
I b.r ludj, yet it h. 
id .or, (U leave her >uui
suprriuriu, ia inure ind, 
ilir.gtunckn-wli-.lgc. i-ur 
ver uf her ni rid, that the f 
aupcr-lruoucu to laid uu which
may uuf.ild._Ois. if Urp.
ALLwikLiiEwtx!,!—Ve find the fol- 
'ijwiiig iiii|ctriani annonncttiiout in l!ic 
ast Plribdolphiit Star. \Vc were prepar- 
-•a to hearil, ami have otilv lo add, tint 
lis \cttrahim-oa disiiiigiiiuhcil W. stcru 
4utosrnan will <.rcn|.v llm chair ofgoT- 
jmmenl byHoclamviion.-Cfn. Whig.
I.Ml‘OIlTANT.
A inovontmt will soon bo imde in rc- 
rir.il..tlic/'rr.irff,;r-y that, wliiio it will 
rouroiiud the en. mv, will icmi-vo every ob- 
■tacle lo a ;.cr/.cf vnioa in tlm ranks of 
the (ipp.wit.oii. Our snurco ofinfi.tma- 
lio:i isoflhc liigimai aulhorilr, andtiiiv
he reiV-l ...... .. ' All will s.ma h-t well,
and will pl.iro ll.f parly iu lim p .{;lio:i it 
never should hate abiudoncd iu IS'id.- -
Wc cimgratuliiio ourfrieuit., in eilraiir 
upon the I'ghl of dov. whi.-h will souu 
break iip.iti ih. in.—PAif A'for.”




>1 fur Il.e ixi rciac ,.l 
at uf W. Luve Ii 
itnnn. and it is b> l.-i.' 
Ifi.-iiona can be wm.
laD, \uu n.ustUl tour auihurily 
<hal uf lute, nut uf tyranny ur
Yuuf wuiils niusi nut b 
nmaiid, hut the kUnJ and g.-nll .




reda muri cru.l pao- 
1 fruii. )uu to 
se aaaiD,ondfar
B wuuuda. ah' U 
uf an iiiuuwtii
able h.lp as 








liinpi-r, and make I 
unfit lur duti. « uf ber
h. rvaln.lv and oicjn.iu-iuinMr whaituu thin 
aniisi: fur, livlirve in.-, it ia a tert iiiioiak.
try ward, urin.ulling r. pr..u. h- 
,ay e»lv.;l.t.dl..cur, a wuma_ 
. Tb,rd.il.0l hLakhirapiliia, 
mure '
...................proarbi • uf favr bushaiid UI
ry oc urlvn ul miiiiiaung.-nuui ur m gl.. . - 
lid under ni..ngi' iriplali.iii lu avi d. rvillull} 
ud cuucrul fiun herhuabaud ih.' tiue cuu 
dilion uf lur hual..,..- Tl.u. tlu- luuudi
i. laid fur iDUun>cral.1e iiupruariili.r, 
pcthape,1aslliig uuhapi.in.ra
Lvi vour w uril br as aa, n d lu > nvr wi 
I stranger. Ul the ttalo uf y'uur buai 
alwa\sund<lslu,Kl by tuur wife, and 
I hvr'u|Km ctirr luaiuirof impuri..ncc
her fruni .nicriniuing wrung jn.prvsMo
Olccrv 
dark 1.1
sKnnl hy the sign, in llmicditic it hor 
Mr. Cl.r lilt, beemo svii».‘ivd il 
Imcloeiod IWd. nl- lien 
,'f ngwvmcul is lo bu. or has Loco 
,f that Goimnil Harrison is to run ; 
candidate nf >1.0 f.jrpn.ilioil ut lU 
clcciioa,ond.Mr. Ci v is lu w'l’idr 
chims Gen. Harriitr.n is lo serao I.
:enn, and .Mr. flav is lo st.ceetd him. 
Wo predict ll.al this movi 1 
Wliiogios willmoct with tho 
fuilnie which resulted from a 8itniiar“bar- 
gaiu. i' Irigrio ati<l mnnagctni’iit” chatgt.-d 
uiK.a the same |«rtv sonic t ears ago 
r..li.fdem..rr.ioy wiilptirsuo ' '
Icifward ciitocr of triiiio|.h 
macliinaliuif .fils eurmhis.
If llm l-pail'on ofli-eWhig parly is 
tmilmstmt-wl.idiit occupied iu Itti 
ihr. w::i have lo l.tiiig out W.-iclor at 
Wiiiio iu order to croato «ccti,ui
division»!'Uicir principal caiKliil.. 
Eicii llaiiiMiii. lo carry liic oli-cihni in 
the IliiTi^c of Hc-prv'svaUlivue.—
Ion C’jicHc.
■gun ,nn f«»rvvurv t.ift.- aUr may wish 
I,nd, 'but alwajsluppJ) hrr with iiinnc) 
n ptivat uiu 0
r..iidiu«n. tfawuman iamadv
fr. I as u Slav.- huw van aha Bci 
Make proiiii.'n lor youT huusi 
0 will. lh<-aaiiiv care aud pui.ci
ivc liinlt.lllcn
igauinng men, whvn lb- 
- to be fretful ai
i-r.il it.thiirfaiiiilc.;th.Tvby prrvinling
.........  fiuni rnja.iiig the happiuraalli<y iiiigl.t
p.nwits. Ilia no uncuiumun thiagl.i mv«
nr attend Iu til. Ul h.ma.lf our piovije ihr 
>cai.a for hi. wife O. do .t wiib-lbua .hr ia
nv .ni.furtuno .I.uuld .■lianee lo brlall bin. 
. hi, linanr.s, the ery i. imu.edial.ly rai». <l 
..lal 111- baa bun ruined by tho uxlrovagancv 
uf biowif.-whilr, inlrulli, the wun.au bss
Ti‘"ir hv Ikrw, and nmn. r«ua ..that ait
' ■ "^Aru,tni;ru’;u“. in­
uring tu .-.111 bcrhuriiand-s
1 ih ,
if 'ih.' hual 
ufund.Mru.vi
lied whin end.' 
raiiun tu th, ....all- r com-, rns o 
iv that she bvruin. s .b.jiiritrd uiid 
aho i. dr I. rred fmm .;n iikiiig r<l.mt—
Iv 111., vrrv viiala of counill.ial 
I'-cume di.,as. d. And many, r.a- 
•viv.s, «l.u, wb.lr ilirvappiar 10 
I Ilia s,v,.'1a nf di.n..rlio prorc, 
Ilvhsrrn»-rd bv unii. r. wary vrx-
ildbcri.ocki'11 Bn.1 asloniiJ.ed if jou would 
I..II llinn ihrv wcr.- murdireriJ It i» my ovl- 
lled opiiiiua it.alihnuwinds of woman arvdr- 
Iroyed in this liltl" sueprvl. d wc) : anu il 
. fur this trsocm ihnt I have wniirn to vou,
d.e^dv.lrnvvr of^ilic bappiniss ul ou.iunocool 





Tlio Uppwsilion lias hoon rongianlly ns 
•ailing the picseut nnd nasi AHmiuislin 
lions fcr opiminliBg tHcinhcrs of roiigic.a 
fooihee. Bulat lastjibc National Ititclli 
geneer liu disetivemd in hi 0 ofilspare—that they pav ihein an tno tei,... o cpr mj (upcgycua ui ni o utiio luuow
Wbcid’id *«, bsTcgiven IKinl. . «>w ground fur attach nsaiitsl the
priticipio. What ore its cbaraclcris'icsr- 
Prido, vain glury and ambition. It turn 
will, loathing and disgtisl from tlic labor 
iag inilliojis. It cotisidors tho many a 
only tit to be hcnvis of wood and draw 
ci-s'of water. Its afTi'Clloiis arc of thi- 
wiiil l, and it goes up into high places anri 
ihaoksilm Lord il i.4 mit as that |.ub|i 
can. Wlnlchaocnhas iheehrisEj-nlibni 
or Imre I And Bitch is the principle tvliio 
fogulatcs the [loliiu al ronduci of a vet 
largo tmrlion of our whig adversaries.
“Is it tlmn wonderful. Mr. Spr.-nkt i 
that uiirprinclplet s'louhlhxvo borbe u 
OB conuuering and to cniirgtior? Is i 
wondt-rful that imdor its rule wo slimild 
hivn dclcnn nod.ss 1 li.ivcbcforo 
kod, “i.i conquer ordiu” benaath 
ploBiid iin|mrirhaUe folds.”
M.kRItiEU, or. Thgr.<Invi 
.Mh H-/g.7,iuMiMSopl..r. 
i'uucb.all ut t urning Cuont,
■ 2Jnd wli
'Vo find .NK'V BARfi.Al.S.wing article i 





lioincmr.Hic a.Iin'nisitaii.mof llm 
lilts nlresdy h- hi 
Convention anil seltclo,l randi- 
irtllcers ofGmeinor. l.iotit.
I V eclun of President .itni 
V. I'tof'ih-nt. it Imra.mcsiis fiicnds 10 set 
nisclv. s ill Rioiiviu, with a view i-- its 
Hip|Hiri. and tho ic-oIcctinD uf .Msrtiii 
V-n Biircn and Richard M. Julmsuii to 
10 Pr. si.h'iu y aud Vice Picsidoiicr of 
.i-L'ui«n. A tjiaic Democrat Cunt 
i.ii li«- ll•'v■u pm|H«cd, In take plfoc 
10 gliiriun-. Sill day if Jnitiary, lS-10. 
id iiist.-lro pri^sumed 
liuii, luade ni a public iiiee.iiig 1 
donio'-ratic ptriy. at tho Court lluu.
will moot the approUnlinu ai 
n of tho cniiic deiiKrcrai 
party ilirmighoul the Sl«t 
luggcsiittg <t cult rtainiug









honaincufiii u. Roukrt D. i'IoAixk, a 
.siiilnlih-caudidalc to that ullico. (icii 
.MrAtv'clioli’iigs to the old siiK'kufKen 
:ed ninougsl lit 
hardy ciii'grniils who entered this coco
> SctHicmoii whiiso uamoj 
iknmd in cnmi';ci:riii with 
i.rcnior, 2 woiiiJ lukc the 
ntiiig fur the coiisidcralion 
Is of litis Cotniimnivcallh,
S’;
from its savage alnir 
tudherod (bilhfully 
viiicli Konlncky,ai her bin 
. State, Virgin
Ho hat
ved from her parei 
failh oriTBS, :.nd 
fersun School. In pose 




iho doctrilii-suf llm Jef-
;lm ..mv
III Houses of the Genoi- 
.1v. and during tnio tenn in 
'uf !.init. Guvemor, aud his
I ami capacity, ultr-c- 
icdilieattriiiion orGi-n. JacItMui, who sc 
li'ticd him for an ini[>ortnnt f-rcigit mission 
Il is lm;md Unit Ooii. .VcAfco will cun- 
lolto a candidiiic. ifcill d tiiKUifor 
piiqioBC by liin Ucmucratic St.iio 
Comciiiioti. Cm ilie writer of lh:» cx- 
jnvsses it's own njiiiiiim and wishes and 
ilinse of lliousimhi, without any onilmriiy 
Gen. McAfco.—Zrcrtawfim Ou:e!U-.
Wo have nnver seen it.o dislinct'oi 
men ihc Dcinocratic and Vodcral 
•smoro foraihlyand l.oautifiilly ,lr 
mil in the funuwiiig extrarl frnm 
,iit Bpcoc-’i di'livctcd in tho '‘ir 






iin nraii, hut lo clcvatn all. It seeks lu 
illcviaic hti'mm sn'.Veilng—to hind u]. 
the Liokon hearlod. *nd In ni k.t ir 
luvo our brodior ts onrsi-lf. Il labots 
to purify ilia aircclions and expel from 
tha human heart llmt Bclfishscss which 
is Uic s.-uicc of sach iaaatunUc woes.
:,Z
rrviib iivv in KKming Coudi. . 011 ib 
.Mt.G-rU.n::hatikliii,iii the tl5;h jt
it Count-, (... T.:.-.rUt. tbr .Oih ub 






CulIcB, .Mias. : s
C. iion yaiiia, Assurled,
CunI, si the River, s
- Sl.n'ui a»d Kril/ !:» : ;
'.atUcra, : :
l'i..i.i, : : I
Kidi, Maekrral, No t, 
(haiii, Wh.at, t"* :
'•ad, itnr,
---------Pig.
... !. I 1 .
I.etvihbMrg ttfademg.
fWaitK Winter Fw.ion of this ii.lilMriM 
J. ttiil CO . urv-ncm nn .Mooili.y.lhr Sdlh lo-l
•r Ihc fuj cntitcnilcnce of J1
The E’leli-h iango age -n nil Hi branchec, t 
scti.er with the lleb.cw, Greek. Jjttjn ni 
btl'.r IniiEiinpv arc thuniiix'ilr l.iui:l>l. 
ilonrilinc enc bvobl.iiiKil «i-ty reatoi 
■ le term,, in icvprelablc fumiUvt.io ihu twig
Ni> on.lcul nlli be 'nki-r far n lew terai Iki 





-- , . 1,'haii 
Cai.iilira ivk nil 
hich nictnarieofthe be-t Mi 
a.ul wur nnlmi fully ,q..al, if 
ipcttsr to an) loatiuhieluit.. wvH uf U.i- 
t..iiiJ. OidtrilCl Wilbur mnltullmenb- 
■cribrr lit Ilia ,'niion Facti.ry, or i.w, Ki-ra & 
ttuhyin nn Fioiii ureri, will be Ihankfull,
•“vSf.cosi.i.va.
1639-4t
riTIlE mWrilM-, hu nn l.sml, ti larc .  
M. of Id, W( tl known iirprnsr Voilm I'arwr.
nwnrio'l.lrumd in l(in'7 iwil. Curp< i {.'b n.,
Pu-ttlOcv. • • " ..................................
liniting. all
ESECPTOR^S ,'VOTiCK.
A LL pciaonr indebted to tba vaisl.'uf Hen- 
n tiiiihtivd-c'.h are hcn.bv reqnestcii i< 
•cm-furward and make pa\i..-ni;ai.da11 pet- 
lunshtving dolma agaiuot Iho -ante will 
.ringCtym forward l-r sctilemrni propv-rlj 
.ulbcmical-d._
Aug 87, 1939-1 1st 
Eagle inuri snd ebarge Moiuior.
mgstrn g ClemtHtj
.MEKClf.NNr TAIL Iit-S
R. FiONT J-Tau-T, Mawviuj, KtsTCtrar.
'Caluk-. B-.d trimti. ;•"< -very .lerefiplion. 10 
•ribrr w ilh 11 rlucU uf gnitlra.ui.'s elclbiug 
utiHblo fur tho Tl..-ir lou.l.b .w
ie..n ..•11-010.1 uilh crest wire, nn.l Iboy fl-il- 
•Ivce-that ihiiy wdi b»..Uo tn tain 
bareuinviivetin I«had dmaberu.«nud ci. ..i*c .u * ha  
....l«,ami«.llnU. .df.1
tl'uVk^vu
i>iwve-l mmli., nl r 




ihocityc'fH.lllmorc, on "'od- 
.pt 5jj, lt>3y Cr.i.irai.v QiW.
io,oco. Booo, (ioia. tiooo,
no. i .i
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kta«*4—To he.Irawr s« AlexMidris, 
Ncpl 11, C.].-*al* 830,f>70
JO.'m, WhS'. 4000. 3l'.;u;3ti o* 
iiiKVj.5«ormw,r>0of40a,.vj of son 
inOof^lA), end U5 uf UK). Tickols $11) 
—Shari.-fi ill p:up'.r;io-i. 76 .NemborLot- 
(cry—13 Duwti B 
Cl.,s-75—Tohu drawn at Bilimorr, 
M-1. Sop'. IN. C.vp-!a!9 $10,000. 10, 
000, 4(R)0.8-JIM; 10 ufS'.'OO. iOof 50«. 
It) of 30 1. TJ Ufa J0,,-ii.d 70 of 100. Tick- 
$t;Sh:.;ca in p'oRnrliun. Q'i Nutn- 
l/vK-rv.- 10D:awnlJ:IU.ls.
7'i—Tu be drawn at Alexandria. 
.Sep'. 21, 1S3?. Capdils $-30,000, 
10,000. S'.hK', 33IKI, SVP., lOO'.;'J .1 
irdw.aoufico.sopfSAo 7oofa.o.7S 
150, l'd> of 185, and 01 uf 1! 
ick-:i- $10—Shares in p-.npnrtA.a. 
umi.cr l.o'.'ery—l-Ll)Mivn. B.illots. 
CvvJaTT—T» Im drxwnat .4lcxan<l 
1., 8S, likTO. Cop lala JK'.'li
),it!V, ll hlil, 500:). S-ttm, 8)0:>, 10. 
ofliiO.V Wof 850. no of 800, 0.3 
■ if and 53 uf 100. Ticket, $10—■ 
S'lXirv in cu.jmiiiun. 75 Nainbor Lul­
led—18 Drawn Billo'j
duore hriuiv B>) IvM it {.
c!wbf:Li.
F.iKtH FOn
^|,HE P.:.i.,^f.-rm.rU adr 1 SttM.E..U,(l b. li.nry 
...d in'A Jama
l.r. 1 I. UN a..-Ui c;
■2 g3:j aiTv. ln..d, w, II .'uub-r'd r... .. - 
,1c d, with a bttvliing buuM, biuMc aud barn, 
.-ill h. ■ Id u:. n r ^n.aMc ivnti.anil poeav^ 
lungivc n im:i>.c:iiiiJ;.,ifap;iUcaiiua  bo made 
u tb unj. reign, d.
Al*u, 3 n. V. Copj.rr Snllr, one ComSbclli
ai) a Cafinni; batnrso, ____
ELIZABETH GI-THRII  ̂Ex'i. 
jui::; t.v'iiN'NjiJL', Ei’r. 
of U. OLI IIRiE, .ivciaied.
\lig. 22—t te: Ikl.
----------‘ '--tge.'il'.t.iior.
rratotii
• ’llarilng I'x.er.ur of the c.iaicof W 
liitn. .VlcD.m .1.1, .IvcMP'-il. 1 wiii ufl 
•<,r.r.].-,c-n 1 hut-I-u, <b- litb devofSy
It III., b.;.-t.eUinc- ..faaid d. ecud, tb. 
nil., w.ai uf SU,»liek. en 0 .-rvdil <f 
nontbe, un nil aimia uf lire ddlara aiiau
vardr. iliv ;.u:. haaer tegive b-inil and a|-(>r. 
-d eerunr,: and allauTa under f j,e.-fh .. 
ham;‘-H..r. r. Cetilv, H. c »nl Phe;p.C.:i 
ihi- n.iii PTidPavinihe Alou.Hemi
... lb.. abnut 3TO ie.-S: It elean Wkn
l1.gM or .Viiiv T-ne Uu.-i.p, rar.ui.-g Uttn.i




[Lite uf Bjstc-n, 3la»a.]
tfpalheearg.





wTOl.KN finm niv slsMv,in-Orai'ire 
*3 Virginia, uti ih.'. nisht uf tl.v 4ih «
:s:;.......
.ifi of MiV 
iiifunisit
iiiv-h high, one hind Imi while,
■ oaddta aputi un fair bii-k, the uppr
..,n g"f» lu ride bin,, b.- la quite rrrtlers lavi 
'lek hep eats and aisa[.salunt at if be woidi
“iw^Bivi lb,-ahoic reward for the harr- 
end thivl' if mkea out ■ I' the State, and bru'i 
n IrinI, ur f4 ■ <1 'Hare for the lutee aluae, da- 
,i..t..d lu uieaiflall iierraearv vXpenars paid, 
ur (S3 fur any iuiurmaUuD by tsail, au Ibat ] 
e... gvto., poWRRP,
5'rrdi. rvvill.-, Itrange e". Virgi
Or, KEl BEN J. rt iKe,Jr.
Nunh Fork, Mar..n v(u 
KJt- FoltNT.MN RODT.nS.S the •op, 
d^i. f, II. mh..u| kM or 23 t.a.a uf age, 5 
ioiCinehtabiuI-, Mark eyea and hair, e 
trta virv ba.', he (ltd the •.nne i.icl 
huisa wMBiuI.a. Ho bnaa bidber livi>1-, bi rk................' u ... .-. ;ia.tol.« „ll..............,
Tudd rouiil}, Ky. where probably he hiagime 
'ill honeei Kvniuvkrana aid me, if the (hU 
ID Todd, or adjviiiing cuiiniiea, in poaac* 
•innof mv horve, ihiongii information tonir, 
nrR.ubenJ.CIatkr, Jr. aililrviacd at above, 
h.i knowa (hv i.uio:-, an.l ibii-f. Mul will a 
nd to 111. aomc. REUBU:; gORHELL. 
Avg,8-lm.
Cash for Bi*beat.
VV.'i'E will give caab fur 6000 bnahelauf 
VT 1S-hvaii d.-livered at the 3luricb)evmr 
Slesm Mill, on or before the 20ih ul Acgcii-
JOSEPH HOWE 4. Co. 
Bturph- iville, Aug l-3l.
J>f<TMo Fortty For Safe.
A FiRS'i'-R ATII Piano Porto jgal 
ed fro-n lltl'i-min-, of Huppiuait'a
t finivli, and warrenied u. wear wc 




Snn ........ I* \!..:b.tr.l Feed.
93W» 1I-. Gifiu r.2. fin- uh’oh Ihs l.ltbei 
larkv-t price in puo-U will b.-r-r.-n, hy
J. W. JOHN.STON, Druggist 
Aug. 8,1335>. N». JO. Markets.
>■ illy depend.tu on Ihoae nf our cuaiuuieta 
ho arc inarrraratu utunhal ycarabnain-M 
fu Iiupe 111..}- will call on i.a ipesdil/ and af-
"'"'‘'■'"•“''■fSSa.TOWiN.
.Ma.reaUle, Augait 8:b, 1839.
cBli>"bOin Ibo cuuuu^u w^u'iITtbaaljN 
cirvIBco iMboono bctcudurauve«|iM b* 
. Buko, a few.loom .bo,, tb. U.uk.ai. 
wit.] street. Niybl culla wit) bn nmile apM
l)r.^hal(>o ot hliie.iOct«r on Limlthuit (truM 
.courli opputitu tbs Uruwv»,iiiHl npiw Mr. 




•ume Duthaai Cntih-. ami two or ihrsn
ilii'm- t).*I ( canuk! Irnile/.,e l■.•l.t ^ till. 




SCOCIba nnumpaonptuch ailtmana. 
- ...red in Ibacounliy. of n gnml tpiatiiv 
•old at <» b'W II price oi cna he bomriit Whr^ 
.-ujK. Son »ap c..n l-e bouul-.t at g> per bar.
fuSi. n.i.| eaoclie fectory •! the 
CP. SIONTAUUB.outh ef J.imv-v.( 
March S8. IS'D.-Sni.
A'OTirfi.
4 S I i..ier.l rruting r-ci-, I will sett a bar- 
J% gain TWO Ul'.VPHF.D * SIXTY-F.-’t
\eroa of land lying ci. tbo road loading fruiii
ntpwn an.lfui.rTr:il 
e dam f.rr alack 
under cnr.lfjcl. Tlu 
.Ilia ae'licn: there a<
a. one mile from Kei.. 
.Ifomnaysvilie, .Tbein 
•irr navig.tliun ia
ncl olliernucriaarr cut 
veil in ihn yard, r.nd 
il ia deemtd uacicae lu 
aa llxwe w:s' '
'V prrBiiata will he ►linwn al any tiliiCi the 
(I.a uf ailr will be made known, and <ufl.- 
n. till' will be givi'ii. Apply in ibe auh-
Farm for Safe.
W » ir.t. •(;! my farm, CD which I i.uw ir- 
JL .crtitmle- 14 ..ill. uf .Maj-ttl'o, u.i 
Ibo Notll. F..fb of Lmbilig.lhe Majoiilo and 
Lexinxt'iti Tuii.pilve inubilig iibiuudiauly
T:eo iuadrid and fi, efnryj!tf or Egjiy 
Acrrt,
..bout one hnn.lre.l nt;il .rrinly of which uie‘■'seK'sl'nsjiri'Sr;’.-,
feoee, aiul vonUiii, n -olCri.cry uf iac( llvUl 
limbor-a •mnll i.ti 'Al 01 ncollcul Iriiil— 
•m.1 is tui plied with Tilt nbumlaace of i.e-.vr-
'’‘Vt.aua :—Onel.n'l in li-.nil—llm baleiiro 11.
Sbi.ulil ibn t.ur-.b4H;r ilcairc ii, I will Mill 
COueiefuf e..r.iai.d Id arrv. ..f Hemp. Applylotl,. --(irin^ATu,
Jaly 9:tb,l-29-H.
ing their exun 
goodo. Id iota 
c.iai tud ebarg. 
Tba aaaarjtn. u
Irate nf ibe boitm 
•punalble pereon paivhai
PAi’L & M.\Rn; 
Loearlllr, Juno 5, ICJ!>.—
KO'S'srik.
tibria, having demined 10 
r drr goo.la l.urinttr, al<-. Ilcr- 
tivo and well o.-lori.d ttoek uf
a, for ca*«h or appic. d p.q.. r. 
luf goods ia largo and dt aiioMo
-n wiabing tn engage in lli.-ilry 
oppmiuB.t',' furhwu.of iani.w
“''asiiHSs!:
be laaigned to «j.) re.
tVofier.
Ffrnrcrrdiluraof i;i...h M. tViltat.. d. e'd 
g nf0b.t.d,y ro.|ui>ul lo p.u.a tlu >1 th bia 
OL-i.it.vt •hid 1Vtl»....’i cdnl.'. eSur UiHiic tU 
19th il'.y of Angiiilt ti.v, hefiiie Bm «( 
' c Knth circail c.mrt c'rrk*> uffiou. ni V-.isr
'hen.i.1 L'rinh M. 'tV.Ie..n-a Ex'r ir cm.ilaii.. 
n't dvvimvs nodorv-.iitura
. Tl'BXKR.Ji. H.U 
July.lei39.
aiags. .
5 0) BfiXES l-Unt Tumbler., 
2'l .[o. p-rtl. ilo. 0 :it1.I 8
.Imfi'irc.ta«dpUi.. VVine., CnrJii.K J.-*. 
c«. llfCDi trrv. Howl., Ditr.rt, .'lnlu».e« Haiw. 
.nnptM..a bhatleh Unmr.x. Flo< "
1 Ibelunul princi* 
Ao?n.« 8. JMSi
-orViiM-s





\mrri.ra pre:,.,r,Jtu c.-.i.Cmcl fur the d,. 
ww litorv, wtih.tidx- Bpnruacliine laH af 
nrce AuaJred Tkoatond JforM Jlulti- 
cm!U TVees,
firnni 3lo4i fn 1 l.i^h,) wa(raiita.lgna>^ii»k 
rtA ;rum .Normriv-r in Delnwat. mul Mary- 
'.1.0. Permniwuhingio rnoge ill the cal- 
irruf ll.i.tarlicV-bowo<mui Dm i..«ririof- 
uhlebraimhet nf saririiUui.—ivnal.l .lo •-•Ik 
letll. CLARKE ,k UYA.Nv
M..).»IUo,JaIyie, ItTJ.
I'ox Spt'iuge.
npIIFSE four.lQioi of u.l.h. White RuU 
JL phur. Cbiilyiicu'.B, ami free atone, an 
tiuw II. full 0|eratioB. BdalivototUirqa.h- 
lioa, the ilimatu uiid iraiievy i.(uBi.a Iho*. 
I they apeak nnO hn-.e epukeiu to a voice nut to 
ho raiMBbrn by romltdalea for bealtU i.art 
Cuu.furl. Thn tul.mribir fcola grnl.-ful to • 
2.-btuoaapgbKc.r|.e have iwlraniml aed rrm- 
raiiipahiin eI>l^..oly ali.ee hi. loculma »« »h» 
' Siiritig*. rho n are et pierrut iBnwy merv ia.
' U'.aBhi'fcloruietavjiitm—fitel,thi
board; iixwii —
Pur r'jigle periuna per week, fi IW 
n>it (trm under dgll ycart of age, • »
8Sil
iirBilleiBu  i s at fbrenedy.
1'he above rule, will Dot be ahjenfed tahr 
nalk-meanml la.Iiet, an.l i OoBoldeuie the. 
company of olhert; ahuuhlanv of that elnra 
lei-lonublclu vlril tlu. >r<ing. iuoi«^aa«a,
inea.ing Col July 18,1832—jS.IM
To IVeatem Emigrmmtm.
T woald aril or exchange for p-uperty ia 
S.Maaon nranadjainiDgcoaoiy, ltd .Am a/ -
fdahuui94tnilt.auuih-caalofyairrfi. .
lOOutcreacmefini) JJmMrLutd.n Adbi. a
ouuatv, llUnaie. Thia iraei liraCI«Mliwdba
SUM eiri-a
I. alu.jbBBd two 
uuoty aral of h
retail icaaa far oaa -«t k





h fd»pf of petil-OKUg Ike Lrguialure 
for u r.-ji:al of tie Liceiiee SyiUm. 
l'u.v>v.-Cinzr.\i:—l’cnnlt ii* to call 
pir Mjcn.lou r.f > mnnjeDt, to one nf 
♦w> m^f-impotfint s r.}.;c!s that
cnjiy llie.bitiiiau laiu-Jj ojic of piraniDuri 
daliiK ou tiiiew ..... ijj.Kuu.i.iv at px.s.’n 
«bn rtolivanuce of our cmmirv fm:
«*■ rneiunei alirraina aiii dearaJiii,
.‘V.-T iiifeKlnil lium:i:> sucicly. iuicm- 
anJ eHpportod hr t;i<! 
(•rus.-iK liconto xj-iiicm. It in kuonn tn 
•ytrto all ih II iuiemp -mnce lit:* prcrailcl, 
#nl (lo'->*li|| {Mmail lo *n alann iijj cr- 
mm In Ihi* c-'iiBlrT; that this giant, wlioio 
Tij.nj in kglon, has long b. cti si.ilk^n;! 
uhroiil. rmtiiig in groan* nntl •Il'Ils. ami 
iCTiM, and l>luo:l,'in oti7 n)id<l; or, illio i 
'OTiitiilo, liM itvcpi oTor Iho land, 
iliugui'jhiiiiJes of all clasne* and
......“tjunrrvm'rn, nccomj -
tvils as iuniimi-nhlwii. .^ou.iviiI hy • Iraio of e il
mnd'BtalciihU(>;c'a-inD oaicoLorv ninr- 
lhanona hiimlroil and twnaiy uiillionsof 
tlollsm hnntially; linking mon’ihan liiroo 
hniM)n-<l ibousisut common druti'uid^- 
nuisance* in *oc;eiy; stv -cplnj into t’l' 
tlie dtnnit tTii* nniimcly and lutpcl.t** gran 
mo™ than ihiny thou* IIIJ immortal bo 
inns; filling o>irlui..piiaIstviia more iha; 
fa'll ihuuna'i riving manlacj, roM.e.l o. 
their soii'ic*, t||ij most precious gif: of 
hnivan; tilli.iTonr jail* m4 pJa.ieaiia- 
ri..'t iciih u tic-teniiii oftlw crimtaali and 
tint nnv Imnlica otir lauJj be- 
sides, cau.smg nincienib* of Ihe pnupar- 
■m, cnino and w.-ctcSaJnos.-, wiiioh it 
no» drams r.nr jwkoi* to snp-Kirt. nod
theks ojrroelingsijfliunnDiivto IthAld.
But if ihi* might be silciii!
<i-i tritne^ for a uionietii," ilu* tn'- 
blnhou aal bovolsofiht-so
4r..athoU.,... oomn 






.......,------- -- tlcla^l Ih. mbborlc.
innnier . iq uwlaugiilcts and variou* crime, 
)*er|<..’n:.-i by ail tha*a itrlmaN. and itic 
*tigii,*li pfsoii! coxiccted llieron'iih.and 
yon have but ati iiit-n :.ft!io na'ural oiiLa 
iirintcinporanee. Now lock at the mor. 
slalfori* ofil.iscri] upon the cninrniiiii. 
tv IIS they n il none,rat the barofGod; or 
hvikcvcn at ,t* i.di.cs upon onr vo.nh 
ini v i-riirv, onr iiiJiimii.ias aud cavem- 
Jflho P'.-opl.>orihigcc.iintryfiilo
rluoui? ll„n 
. , . :«L'lo the pros-
• j. ni.to or u.- increase ofiotcn.pennc- 
u.cu in lii-ni.icky, to destroy our instim
I* wherein our strenith lay, 
miffirt poHictinto aid in-
................iiJ WirHv-l >is agaiiMl .hi*
wry naralt/y that would npmiaa the 
worm, as fatal lo us as to Joa.h's gaurd. 
Shall this fanbrrly and liin:lj advice of
• hr-arciiest inti best of men, be disraeir. 
it-l* Or will it nor, when cnm’jioed
itural and Rmral evils as above 
be sufBe-eiil to awab.
plain, yci _ „
icuoiu|NisIiijig the
8il. The pubi c welfare.
1 desired 1 failed in id, as ibe
—and ourown 
indiri.laat iuteresi, boili require it of us. 
Wo all bavo lo bear our jiroponion o< 
taxes 10 support ihegoveram.-ni; we Imve 
iiu- rights, and u full projmrtion of wrong*. 
Now. wbutoror lias a Iciideiiey lo lessen 
our luxes, secure, our riglu*. and dimiii- 
isliout wiongs, I* rariahily fur our inJt- 
vi.liml interests. Slid the puHc welfare.— 
Such would be liie eireci oftlie repeal ol 
ihu lici'n’clatvs. In place ofiiicroaaiiig 
the public revenue, the license laws in­
ti.ci ui> cQoruiun* tav upon tliu camiiin- 
iiity; for |ir.iofofii.i7. «•.’ the statcmcnis 
frjmili.sdiBtro.il cotmiies ofKcniocty 
lu our last lepo.-l, a siwclnwu. take 




out of tea ofall .... , .............. .......
there byiute.Ti|Wfaii.'.c,ai:d were miJ-ihv 
ibo groceries ihui piying the four bun'- 
died dollars; now, where did ihoicmaiii
ingiwrmy.iwbhuDdtcddururici>ni.'’fK»ml 
VVhy.oiiiofvour p...-kvtj—s set of inoii 
..y SlUO film yaurtrc.irury-f.ir the liber- 
V or iwrimssioa of taking $-4400 oulcl 
poikels indirectly, by taxation.— 
the secret of liigli taxes, a sjilc;.
. lolented by law.
ihisa* anavoiageofibe 
uucs of litis Slate. wh»t an aoigunt u' 
.ley .lues iJie liesara system llius oxlor 
trom the imiiisiriou*. virtuous, atrl intel 
l.>nt people of Kentud.,. ahall w, 
uiuiiuueto tolerate ibis sv-<te:n that d--a
lirciuvs grained lo tavern’
iiundrXdollm 
0 pvjp,irs in i
E.,...
iiicu ol gross inju»i 
SupiVtfiu vvv lake l!
couatiymcn iiv thoosiajs, a; 
-- • ‘ cavilv.
i t.I govern. iriruotiH i-u:m 
b>‘ ttiNfs, be m ihl nn.i tir
VVasIrngtoH. 
.•miniry, toUi
■taiod, Of s’loiched, e s Si 
on the elumhetiog caergiot of cveTv 
Amrri.-aii ciikcu, and call liirtli the rf- 
fiirls of every pttriot nnJ plflvithrop'.-i. 
il b’ljalf <f 0 country, p-jrchyaJ Iiv'ihci 
blmd of their fithsr*, aaj tr.vismiin ’ 
w to be preserved os a sscred L 
gicy f.,f_ali f„tnro gonemion*? Shili 
wopcmuian in-sidious domestic cn.-mv 
mirtarad in nor own bosoms, to ciidav.- 
«t» anjoiirtliddren, and tarniih the "Ion 
of ».:r iiilusvitanci-, now when we arc 
grown i.iuiiruriiy.whaa oar fat:.",-* v.in- 
•linwcd a foreign o.ic. nnJ csi blished 
iiiefrj*,-:vcs Irccmcn nudercvcrvdisidvai 
lago in their infanev? Sun-lv not 
B'lt. f-.ilow comiiniricti. frwcconiu 
iiemur'i loagsrio slumber upon iheshic 
of a volcinu lint has alreidv cmiuc 
much .if its buruiug contents'upon m
laics STcry dol 
pay tlis gcuilcri 
Ifsiich an at 
let tiie mpiiofe 
goes to tour couniy 
ob:ains livenss 
: bit ware, g- 
.--k to eurv m. 
ilocksdowel] p 
ire found uselets
in bo iiluitraieJ. 
A dock priltr 
n,end for $10 
s-ipply iho couinrv 
■ to work. aiiJ sotlai. 
i:utwiIlb.ivo-,e; the 
ir*<, b:iuficr s lime 
-»..w .,„t) It is usens rneJ 'hat
is.'n'LKiSXi"t;:
:lie w.ds of lbs ;,nj,e j,
IIBC out of ton of all ih fc Inc.-sdic 
.113 Iho doctuis and oilic.r ciiieufn 
■o«l SlOO each, h'-ivitig out .11 ,h.
o heenss r| «V ih.'.llari, evcirai filOf) 
each, orwjuljy iu -- -
nngcJ.ihat would 
.Uid n.nv suppose all i!,o coumira in ihii 
lie had been . i,ii*J 1,, chick pe.il 
.110*3.1." p.,.,o that they h.ivtf b."cn 
long would von licsit is 
1 (.raying for a rope.il 
I.OW long would .be J
„ ------ate* torr;i*:.| a law tl
scaiicrmg pesr.lcnco m the communii
ilisii




apleufsix of bc.-sis;.. 
vieb UUnds and South 
'isellsouooflho oldest, 
Nortjicmiiu lu.ui iiiiiiieul.uj atunuen:
States, Ins re|«ale l the license system. 
li«lieople haveuch.ysust.iined the law, 
which is now inolTectiinl uii ! elBcicnl op­
eration, a nol.le example to the world.— 
The l,cgisl'.i.i.c of Tciwesscc. on our 
Smithcrn bor.lcr, have d.me the sam". 
and the supreme court has pronounced 
■tLXtilirlional, wiilclt is now epor- 
., . . Hlutary oll'.ci* llirotighoul the 
Slate. The Lcg'slaiiirc of .’ttlssUsippI. 
(ISO of l'« mast Suailicra Slates, has 
piascd till- one spillon Uw,an.t dispensed 
with the bcTsosTslcm. While Illinois. 
RluJolsI.nd and'Connecticut, have so 
dispensed with the license law. as lo rc- 
'soter.it inwiisforthcir suil'.a- 
gcs. a* at other clection.i.
Th'Js have »e an example in the Uiitds 
if till- S.-1. on the Cuiiliurnl of Afriri. 
11 the cxireiii.- Nnrlhnro and Soiillicni 
mtsorilic liiiiied Slates—im raeli side 
* ■ id shall Ke
Till: MlSSIStilPPl V.VM.EY. 
nSd.—1771).
When the first aiu-inpi was mad. 
Spam to lake p -sscssiou oftl.c cunt
the west side of the Alississipin in____
It mut with .lcci.Ied opiiosiiioa from llie 
soulcrs. Must of them were rrcitch, and 
theyweroso Indign-uit that a transfer 
stiouli liavo bojii made without llieii 
kiiow'lcdge or consent, that llicv weie 
deiotmiued to resort lo anns.tn order lo 
piwo Iho ^exercise of Siaish aullioriiv.
dings, and us an outrage against mot- 
ty, witch they were resul-.nj not t
m do
... u... ------, ... .,
lucky, snrrouadcd by such examples, dc 
noihiiig in so noble a c.anse? ^Iiall v 
•how a brave and rlevalniits spirit i 
where but on il.o tiel.l „f ba-tlc‘ Can v 
ur.l act ill a moral c micsl, as uolilv as 
1 blooily onef Of h.as our palriotisro |ii 
ever lied, and the genius of liherlv cxiii
be last In foil. '
ji.lc a Ihe
; profe-Mior.* ill U.is comm-j.
......------ ihoir iiilliicHre and etlo.-is.
.Me ofall [Kdfical parties mat-meet hero 
ili:.uld:iricu!tv;aud Christians ofall the
ftirn, boib the piiU.c wciiuro i 
idividoal inter.*1, urge its tope
filial of the lieoiiso . iii.onf..riaiined.-
The great hw of seif
JVC, as laugi.. ... , 
ilofus- Tiic first
'ifpros .vatioii, 
t hi m ibcgos- 
i leach-
sgitate-lan'r'nwrri.lly co.iv 
Miii.i, hy late disltifbancirs in rcrij
nrgiojs, wo giiall be awakened by._..«. 
mouduous e.xpl •sion, when all is lost.— 
J,ot usoH move, mi l mnvcnmr.anj mov 
r-igrlftrr. to the pliin ofsafelv. and sccn- 
rily. wiiichopuns widu in prospect bcliire 
us, hcy.iud ibc reach of the Isr.t, le. 
!.ig 'With c.-.-ry ind.icuiDCnt;calcul itcd
._8 inovcmenls, w...
•U .1 :«f..,-e w-i can reach llitil drlocla 
l.ht |dan of safety, tvo must vooquisli i 
litwerful enemy.' wo must .Icmdish Ics 
Mnipa:is*iil bulwarks, behind wh=ch. he 
l;os c:.:r.-m'he(l, sporting with all our ef- 
l.rfis, and deriding onr attacks. T-i .Iron 
tlw figum* -lmc..n hy this volcanv, i„tcm- 
V3nmce;lii the pho of safoiv, tha icm- 
Vjraneoywiac'ph ; hy this e.ieiny
kibg and soiling of intoxicating drinks;‘hy 
Ihis bu.wark or Mnipart. the prosini l/.
O'W eyttrm, agai..................
loiild now 1.0 chiefly dweetod. -.'cfliir.............- •••-•• '-".VI l  U lt-CIOD. S'jillllT
KSlho powclTul arms ofiho law of this 
Imdare Ilirnwii around lite rcinilorof in- 
irwicaiing drink*, so long as iho govern- 
moot coiiiun. t lu supjwri them bv taking 
• stare of stock in oacluj-.st s> I'.ng will 
Ibe evil* and C'jrscj oriiucmparances cou- 
tinnoto pour like a burtiiug atmosphere 
upon os, witiieringiDd blasting the ho|>c; 
Slid prospects of ihnusauds an I mdlion* 
and so long will ihoolTofis of the friundt 
••f humanity, in i great degree, be bin- 
hoTod, if not wholly counteracted.
Now, what wo wish you, follnw-ciiiaeni 
lo do on this rihject is, to p-.iiiion vour 
mil Legishfiro lo repeal the present 
I'cenco Bysicin, and to enact in their, 
stcnci, sik-.H prohibitory hws as in their 
usdnro tbey shmili deem bt s', so ns to 
put the flee of the law ugiinsi the whole 
iiiallar, as they have nl'endv doue in to- 
g.rdio gim'iling, duo’ling i.c.-iuid in 
•o ko ng, no power will any longer be 
conferred upon any man o( .n i *
...u oa....
-ltd Ibe law of love, 
pel. both reqiir. 
es us to regard o-jt own live*, at 
second, the lives of our f-!jv 
V.iaterer has a tciid.mev I'lefor. 
destroy, o: -foie, tt ...r fellow 
to ibous-
ualiy
ountiy to deslriiy i.Hcins’e! 
rather, docs ii not p:
and wc' biso 
ofclero'.lj.j.s 
rc«cnt
i ta of men, t.
--------- ay the money, pre]>onv,cliaracior
urliroa ofi'ioir n.iighbora or foUow-moii 
by tbosiie ofintoxiciting liquors; atid i 
iiwu can be fuu.id so reckless as lu tak<
i.ie nuponsiuiiiiy ii|ioii 
actiiiila&ineo uf hw, 
its penalties luid incur 
h.juro.r
ti'uy shall sulfar 
ibc frowns ofaa
«. jj
... JiioiisanJ induccuicms-o 
m-.-uLhusroiclf Let th, p.itl.ions oi 
nose cnnmnl., whopraw .l for the dcs- 
inivt.on of urn’ shnpi, hv i.ro ti.cv hifi 
incir iriions, hat they .shmij agih.
if l..pior when rd..-a»cdinsttef~'thi’s 
<|uc*;.o3. TJic i;cens',.ws ilicii,
). 'I'.ie law rr*t|r|..-Mer.;li-,u Iti.'.!.!. 
allGodN r:ciror..sforawisc pur
pve. a. ri.eh'-v ofl.i-e, asiltisiriic.
Ill ti.e (iospc-i. 3. Ti,n „
Ood, ••Ihi.uiiultnolkilir’ dTeclIv rwi 
lcaeces..aryt-.cfe.o. 4. Thohw.f om 
lind. wh'cb punWics mm for kiif- 
-liroctly or iuduectly, ihiir follow men 
<8 ul8>violatcd. f?se t VO law., c mmoii 
and Stamm. Tliva, the li.mns..- l-.wa vi.,- 
lato at! other hw.. hum in or d'liuc ni- 
lural and mof,|. SI. .!i wo c..u;iii..o‘bn. 
ger to •.ol.irateasjstcm thus ii-h.ii„piii 
hws, .m.lefprclenco?.!ixnhs i.ubiicgood 
rcq.ires It? hms Ihe pubta g-md re 
quire that all laws simuhl he vi.,lBled for 
the good of some pulTc house keepers? 
"MSihcpaMc 5,mid hcahh rvmire it 
acs till iMhlic g.>',J 
go«.d h.lh, orgiiud .rop-jtiii„,,,al l«,mc 
or ajro.d, reqi^fu Iho liccu.ie svs'em to 
ii p-oicn-dcd? Or does not the pubfe 
xmd, in cry sense of the tvoi^, require
S We should i«iition f.,r die repial of 
the license systetn, because of I'.e rerir. 
-i-Wtboptinc'ph. r;.r. is the chief 
-id nrsi prounil uu which wo rely foriic- 
!.a»; It is righicou.iicss that exaltoih a 
in every aon.re of die o'.ird. In
rntli hour, wlwa !h« cjmcs: is over, and 
laarvUwoQ by ..|1 but ourselves? Or 
dull we oel sliowihcspiili of our fathers, 
ind fly t I the lesraro 0/ our country and 
cil.iwmriif Shall wc sulfer n set of 
n.'n.aided by I.ogislsiivc eiioctmenis, to 
l:g tlic grave of out countrv, anJ dun 
piyihem to inter her himriv, character 
and glorv furrvci? SI.,.11 we sniTer lun-
I.. in ,.„r ,„;dst. I.he spifll of n
rgeand le.vj men to
■ iuthc last sou!
tiliure-like si.li-
....... . -••■■‘“•o i-iliry gains u|w:i
he c-ifTiiis ofs w!n!o nco. Il.e.i solicr in 
Icith? if wc cm, Id us forever lay asiili> 
10 name* of Pjirlo.'s, P.iitonlkropijrft 
id r.Vr^rtiass, and tako that of 
tirnpUts.
.conrhH -in. to siv. that 
•miium ground fur all l->vers ofhu-
■vere dK.-so <1 n'ytmii.ali.Mis,
- - ........  uf initiitiun, niim<.n
ellcci. Ti o Spanish Governor, who 
ITtiGwithn bnly ofiu.ipsa o.J <.f 
:e colony, i




ii.iieil, was obliged to nbatido.
;.i and rcliim to Ilaraima.
I'lio Guvorumeni ef liii* colony, ( 
fore continued to be rxces -cil in thcuamv 
of Iho Froiicb king imiil the arrival of 
G'Koilly, who wascHnmlssWd b. Spain 
to b:;ug the iwovi.ice into subiection to 
■Spanish uuthoritr, viiJ to Bdiuiiiisicr the 
gocerameiit. On his arrival the voloiiists 
uino innre recmtrilcd to the change 
... -cnnticiioo that it was inevitable. 
Acfordingly the Goveminwii was pea- 
Buiceablv
habitants, and sceu:






lUowed up, in the 
costing equal 
- prop'-Ttv of 
....I swJiow it a second 
forty. -J'o destroy this
I', liciunra, I 
>ial uf the
•sily dll' iipm
le together. And ii
mtry, hit:
Is noai ail'd de^ Z 
c and liercafter......... .'Of all...........and our children, i 
cull iipu;i eirh aliJ
leh them, wllhoiit dofur. to tiiii'i ol 
s milter seriously, and lend their aid 
.... s.gniiig the petitions for a repeil of the 
IKCScnt license system.
j'itcilly, siimnliiled hr maligiiii 
'cnge, dctcmiined to pums.*; rh< 
for tiisir ;«r: utrpos'ibui, so us I 
1 Oftc:
I7(W.
Ftera 'be Laarastfr (Wiiu) E-glr.
A GLOWING PICTI-TJ*.—AND A 
' TP.GliO.Ni:.'
■Ospomleiii of til Codit Cralhtl, 
' of the evil inllii'-m-o of l■:lllk:making
rihe b...... .. ..onefitof speciil.iois, ins
the industrious auJd-'soiviag oftbc peo 
pie. dnx's the following glowing picturo 
uf iisufiecis >ip"U the pop ili:iou<^large 
:ppliing luean.s loihii.-u hluod-ilics, ii
ilio article of
••TiiopoHiiion of our largo 
maju up uf all classes—tiio richa 
—tho m:u> ill iiflli.i'ucc and iho ...... ..
beggary—the ••forv’ii aded'' man ami ih 
mail wlio lives from hand to iiiu'ilh. Here 
lie ciiiigregated the mas-<ofwhataTC call 
vd pour p: oplv—ilic day-liburor, tho 1110- 
dnnic, tliDliiiekslcr, and Ihousaiids uf 
aiiiilfcs who di-pciidcd on the labors of 
dayli.r ih-ir subsistence during ilni 
ireceived that
J puor
ii|>>in snch a cuss uic spccniiiun., Ui'Se 
iiiiniaii bluudsuckcrK. van must easily prey 
-and few of iheJe laburem or mrclianicM 
e able to liv m n stuck of provision for, 
0 winter. 'I’iius those flour and pork 
cciilaiurs, win, arc the favorites of Banks




icucoiinoclcdwiilftho cnpture of thX 
dMiinior oy Hie U. 8. brig Wr*hington,
lotk Sun 
ciimsfances.
.iff Mnniaug Point. The N 
IS a long detail of the 
iiivli «lo not vary in any ..m.iEiiiii uoiau 
from wiiii has boon heroiofuro given. It 
is Slated that when tlieofficora of the lirig 
boarded llic schoiiiicr, iimn<-.lialL-ly on 
seeing a gmilcrnan in uniform. Senor 
Is’iizwontup 10 him and said:-Those 
n.-grofs arc my slaves; they liavo risen 
I tnkentho vessel; that is the leader 
iiiing loJii.-irpb)nnd I i-laiin your pro- 
thin.” The same piper has the f«l- 
iccmint ofthe proceedings attend
hul was not
lowing n fMi - 
ing tlto judicial investigation ef the case 
before ibo U. 8. Disirict Judge for Cou-
inDICIAI. INVESTIGATION. 
AUnchur, on board 'ho U. S. Cnltcr 
WashingMi, commanded by Lieut. God-
.'> ‘ir §tl a birvcl, and when: 
dosed, so that no more can 1 
iiniket unt;i ilm next sp.
iis_ pnee t
»...........................................— ....V
Iho minds of the in 
(Ueirrmuro obedi-
• I ami igmii
the princip 
decied os lIiL 
ind were consigno.l 
death. Sen
ers, whom he »upn.«seil t Several 1be IcjSg'tlllV. 
Ibeir m'serabhwere doomed ........g ______
he thmgoous of Cuba. .\l- 
.utr-ge* maJo a deep im- 
c minds nf the pc-pie, Ihe 
•sequent cumlu-t of O'ndllv as Gnv- 
was very f:.vi.r;ii.lo lo ilie interests
.......-* fuhmy: f.,r he ad.ip-cd a Hvsi.-m of
colonial Guverment, which .-iinired i's 
p:<>«poily, and wMch was pres-.-rved, with 
liuln nt'crition,l;v hissiiccsiair?.
On the east side ..fiho liver,we I.itc 
il.mated the volaiiLsl wore sumcwli 1 re*. 
VO nndcr the exercise of the new Biitisli. 
jovi'mmcnt. Tlio im"asiii<-*a liocaiiic 
esiwrialiv prev.ilent iiiider llio a.linmls-
nmmnnco raising * ricj miril they 
luce 11 at double what it cost them, lu 
us luaiiiicr, hercioforo, a s|icculaior wln« 
is a th'ti yind barrels cfiJourihus stored 
way, will raikq fl«ool*»>ecul4iion, with- 
it any lab jr. of -1 or5 lltooiixnd doliara 
a single sr. con. But llicro are 
inies who in this maiiunr store 
j or 20 tbnir'sand bhis,, on wliich 
.ipTfior IHIper cent profit.
I il» not w s'l unneccssirilv to appeal 
' the symp'iliics of the People—hut 
ct* are stubborn things, and I wtot mv 
aders to carry ihoir minds for on
.w ...w ... .,i „ York,fur
m l 8ii.-i'oy the great concourse of 
|K»or iiuoplo there coiigrcgatr.l, Tiiuii.' 
aiidsofinevh nir*. 'atMirersiiml Ir.iic.-'iiU'ti 
III IiiioiIreiU of widows and ur[.|i ns. are 
hero struggling to maiiilaiu their fam-
fbuii-J Ihei
thus iMtiiiioaing, we pliid "tl 
s.illermglmiiianiiy, of , n beloved 
of God— 
upon tiro principles 






•ucceud, i«, the very 
that Iho petition from 
met will, in the list Logalature. Or 
m-jliim ol one of lha h uiofablo Sennlor*. 
an import.ilil rummitlec was ann-jin'ct 
by that body, who mide an able and ftro 
ruble rciKirt. coud-iding witli Iwu resol
MAHTIN VAN BUIir-N,
The following rotnirkt of Mr.
3u-e, ofAiaharna, arc liieiui.,.| affcclin" 
.d beautiful tb'.t «'ohiv„.c..nm prh.'l 
-r a loiig ume. Wo r .mmcn-l ihei.i t 
the candor of ercry o;qwncnt of tlio Pres 
dm wb. may see oor piper.-How d. 
■lent, and yet b'jw true:
‘‘.Another mine yet rtnnins to menti-.n. 
le I.at w.ll occupy no uiidisiriiguis.hed 
.sition i.t his c'.m..t,;’scaiK.nd«r. I,c 
ilgar prujuhee ai.<| unreasoninganiipt. 
ly simlc wt,cn I r.-peai it—.M*nn.\ Va.i 
rnnx! Gemlcmru, it is known loimi.v 
iiiosl of you here, ilm I ciicc, ami 
"St xcal'i.islv opjKfcsr'd the olei -'t'— ' 








.1 fpccciici. 1, 
I'.imcru'.is uih
1 to redot . Vc
I |ml tics,—bu: 
ro wonls aa-J I 
when the time 
i-t.'.l {
, fulfilling, ifnit sltrpassin... aTo^ 
epoclalionsat tl.nt lime. Moreover, b
J Band not stop to detail all the evil ef- 
fcnuvf t!u‘ pro.xcui Jicenso svs:cro tociii- 
XJta, daily sen and fool diem os you 
do. 13«Seo it IQ detail to you, tbeieforr. 
tMstfijkk Tuwof lire many MMmwIiv 
— ^ -'i ^.slitiou for 0 repeal ofthe
, dotslMtal Ita ••ucuupvvv.uiis 
wa_^ fiMeci vu designed m rcsira 
tta •rt|id‘*rliicb WBcet
rbolopiro i . j.i-glslaiio.
I c ifl
------- ...... jiifi rc , 1
corrcvpandoaco and oii.er inicrcoiiri.-. 
wnli loading and innjoutial men fromdif- 
jfthoStati', wo bare ascer-
..... ... ui.a*iiiijc-ci, and 
-- -apre.i<?d and cuudeus- 
- .if pethmn, in order to aecoui-
who boi
..................public....,




the people o. ivcm.ic, 
ih'S priiiripie.aiKithuiii
...... —dead, vo>
thjoctin his m»8sjgoio 
itncfcy, rec 'mmeiiding
c.nfi.katly expect success. A third rea­
son w.iy wo licllcve we shall succeed, is, 
the present stale of tire world, and the 
facts, and examples, showing the priiici- 
pie lo bo DU loiigrra theory, but pcrfnci- 
lypraciicib'cisa ihit wo do not peiliion 
the Legislature to try suexperiment,
............. .ill f'.lfiiivu, will
,! i-ny y .u, w.s left fijr lu’ tu 
P'jfsuc?-CouM Ilmgordccm i.im ircacii- 
ermis, whose yci.ly m.-.sig.is rei»"aled 
that bosiihty 10 a n-ttioml b .nk, whicii I 
bad been fimnerly aT.mrod was directed 
9P!; igiinst the I’eiiusil, 1:1:1 inaiiiuiioo, 
and wunhl in ilie end give place to one 
D*i,ihlis!nd :a .New York’ Could 1 cm- 
pidcriirm iion-conmiitlal, wli'i *0 franklv 
inJ early pr.«iUi.ncd himself on Uiomw 
ind ilciiouiiced siib-iroi.iiry? Co-jld 1 
hold him timid, wli.1, assmlicdl.y nmre 
aoini^, placed in gruiter difliculiies, 
"U-J 8uhta:llcd to fiercer ordaal llu" aiiv 
admmtsiniion ever yct oncuntored, lii's 
uhiily and firmly carried oiii b:s pclicv, 
^iid smiled at the viiidicliveire.g of his 
f.K.*7 I hough tlirciieued with commit­
tees of ten thousand armed .mrm:cs, 
Ilioiigh iKircei.mg in the Irour of his nc- 
ces-tucs, s piadronsof bis eirlv friends 
who. hng by Slates from hi* ranks, h- 
dired holil ou iJio inarch which bnlicon- 
a.sle.icy end cuMutry enjoined. Slrf-". 
-id mit.guily had scattered like the™ 
age ordca’s of the olJeii s-iiicraiiii,,,, 
.ruing plowsliarcs in hi-p th, tbit tho’ 
Ikmrraof ni,r c:l,a:!k'sh.d obs 
.-eh'id sailed, It w.css.id, l .is mi' 
p;l .t, ;‘i.heic in my sumuiet, r.n a rea'of 
ghry;’ cud wlitu the vessel of, 
wcitiieciigiissionnlt 
it iirophes ed ibal he 
in-mblo in ilm wild 
reached. Ihu did ho irt 
with no very fncirJlv v 
ovitc-hcd that Bulit-iryiaa 
(<nliiary from his owu Vjsi 
-.qioii.-'Piiliiies.) and when 
filst the uproar ofthe cli
o lcr
Od. Ut... .... ......
were cinmocoiis fur* change in thejmi!- 
:iil policy. Tills hnaanifciited no d's- 
poaitiou In grant, but findlug his ililbiPncB 
to become almost nagitorv. he l.'fl the 
proviiirc; and was suvci-ed.-dhy Lieu- 
tenant Ckil. tVilkiis, w!k. arrived at lias- 
kaskia mS.ri.temlKrr, 17«5S.
In Nov. mUcr ofthe ra .0 vcar.C.donel 
W.lkim. i««...Ia pr.-(an.a.ion. in vhicli 
be silted tint ho I,ml „ceivcd or,lor* 
troni Goii. e.gr, romm.in.l. r- n rlimfin
inl d.,terim"iii3 nil .;,.r.'rr.ar.-, 
ns. which r|io iuh.il-iriin-* might 
^ -..."tig ilirnix'lvc*. bi piir.>mii"c 
of iheso or.lvrv, he aiip.rutc! rev c.i j idges
Sinl.I.nly—imexpecto.lly-,and like a 
under Hup comes ilic news that Hour ins 
n n to §12 a him.I! 'I'lieii the djy-li- 
borer must'oil If iirly two week.* to cam 
iflci'ien; to bin Icsiircad for a month— 
'll goes uji to §10 a ion. beef to 10. 
.and biiir. r to 30 cents a pound, i.i.d 
le'.ery thing in proimriion. ’I'lic chill 
jhUsis of winter aic howling nroimd— 






vlo d.,-!'ciirs iriek .
I can sec the 
c d;,y-lnl.Nrc r—v.iu 
healing uf
ialld.yf.ra loof 
lear her hungry «r-
I) till- diceks ofall 
ire, l.•i|.w.,rn check.*






wing, ami nil. 1 the 6 h nfDec»m!M
jidlcr
prcforahlu to the firmer
.- ra-stem, Vi-I i' filled In giv.j
i„.i,
The Freadise'llersiip to ihlst.n...
niti w th the lii.h-.i.^, wirlimit secu. 
1 Ihemrelvei the ex, Insire right an, 
Lvounhere .heir ,n^r.. ,...t ..ill
Htasemur treaty. 7Te'l-rnglM,...........
T ee,in-... n-ed a Hiff-ront pnelice. lii 
Hlisbing their M.rh..ri,v‘'hev!.„l re- 
,icd eiico'inlers w ill. tho r„.!i: ns.who 
re .-.fien instigited lo aei. nf .lo.'ilif. 
i,.ed.r,(ree„drrm.Hi. When, llierc- 
f-r-. tlic lyiglixli ii.i-:, ritv was fully re- 
•lij in a i.iTiicn’a .lisiric', iu.'mcd 




-eah.vfiir the i, i!o 
r.Kid! foo.l! brrad'is r, 
' ii.lmn..isarveah:n
New Losnox, Aug. 29. 1839.
IS Honor .-Yndr.iur T. Hudson, I'. 8. 
rid Jiiilge.im the bench, C. A. Iii- 
nll.Kiq. appearing for tho U. 8. Dis-
...... Aliorncy. The court was opened
hy the U. S Marshal. Tlie dork then 
svv'iro Don I’cdro .Montex, owner of pin 
ofthe cargo, and throe of the slaves, and 
D.111 J«i-.c_Ruiz, alsoowiirr of pin of the
lukciiondock Md iw";
oct who tied mo.—On 
"f >■ vessel.
tbre.iio«ed, J kn"w"n“?y“' *‘>1
M., O C iv  n t e l art  
cargo, and foriy-nino of tlio slaves. Those 
—ilcmcn then lodged a comid 'fuu.i ine m o ou ii. r.aon a- 
'iiinst Joseph Cinquex, (the leader in the 
illcgcd otfence) and the otlier skives 1 
di of the above as might bo board, ors 
live at that 
Joseph Ciii'piex, 
live mill on the r
...V U...MV iftsuii iii uu a
It was ascertained ilia 
itid othen., wore a 
mplaini■i iii uu iiiu coiii i.i.ii  nil inuicimcnl 
hjs fraincii dnrging ihcin with rmirder 
and jiiraey onUsanl the Spanish schooner
Joseph Cinqiicx.. the leader, wim 
hriniglil intolh.' cildli. iinnadod. He 




any cI'lurcd >!:,iidv ill U;ii.i<lnxiv. He w.is 
iml cnllerted. OiT,.si..nalIv he 
nilhimetmdinly h.i. determined 
sion.lull he cTinced ro fear. A 
.1* he rnniinncd with h^s hind tin 
■fcteil lo lie lunged, and ihcii for t 
muiiiciit would ga:e iiiicnsely nii bis ec






tent, and tho Court ...,,',.7 
Edtuonor that she 
.id.haiAntemp*ben*,^^J
lion might tecoginiJIi;;!^'^ 





rut. R. W. .Meade,
'ly.Tcted"uV‘aif^ ^
piiiinrils a».l ihn .........
prisoner did not underslind 
eitlii-rhingiingc. and stnoila
.r.iiltiMingh iu'ercsted inlU........
.‘'cvcral hiindlc* onellors were |iruii<imi- 
i-ed, s ivcd from die Amis! id, mid sucli is 
Vi-rr unsealed reid. Tliccnlenlsi eitig 






Moose clearance, dated 
*t'.l,waspro.!iiccd. Also 




.11 .§7 a 
l.unkul th: 
llir.,.|gi iho 
she h'uite I 









rtre Inr I—-the hi
■Ih'd in their disr-mnis.” and m 
..nicnlisln Ik> ln,l. Wh.il is t., 
Ii'.'cuiiio iifinT starvin'* orphiiis?
I need rd!nw.I.i*h''nr..,icke.,ln'F trTu 
no fifllier. Such sn-ncs are ofdirilr ,w.. 
C in every winter, i.fcv
' the plan orojici
fatal cffeeis.” 
'VUIG TANA
e o'v y,.i- 
. Such it
rmil I
The firai iroiticsof i!ib kin.l were cm 
iideJ in ihc sout.hcrn •eriinn. bdweet 
erernor Chesicf mrli the Creek an.: 
(-hor.taw Indians, hy which the Naic'.e, 
. rl and other tract* were alienate.] v
f. W1Srollowed. Anr'wimpnlse.aboni 
a iniie, „aa given -o the p..pu|it;oa of 
• Valley, pirtieularlv in the southern 
'Hiin. The conte.st hclwecii ibe Eng. 
1 and Ffcncb colo-jies l.cing ended an 
crvil of r-oicc ensued for alKi.ii ten 
- irs,d,a:.irlod only hy nccaslonil jonl- 
'.nro* and rnjsiii.dersiindings, Tlio In- 
Ihc Unglis'isoinc
—, ------------ |,.c:fiod, and under
these ausp:cie..c,..i3rati..n fro.-,ho A
: colonies to the m-re fertile W'esi
cip'rs. loudly was 




mid nnsh .red 
I bvheld, a- 
no..i.!ai,'Jihf
•'Cted
...VI.11I) garing «i tho card, ..ml fnnj. 
ly direcimg the wiree' ‘ 
hold from him ■ u.r cl, 1 coiilJ nut with-------- iho iiibuic of my ndiiiir..
inyesieom and mv apphnre. Of 
lie parentage, enJowod with ut 
iranscendc-nl duquct.ee, wearing no sni 
i laurels, he Ins nothing where with 
'dazzle Ihemultitudofrom ihoir pro- 
.1 the susuilird ceruajenre of 
rm n, isnofcchle nviJenco of 
e of his cause- I do i..,i e..., 
lims, therefore, when I pro- 
tbo firm, eourloous, and able ■
TnEB.Vl.L|\,\iOTIO.V.
The Fcdcra^is en’t slop that bill. It 
rolled o-.or ronncssco. increased our rep. 
roscniallon in C..ngre« two fol.l. snd ■jat'e 
s a Ropubhran Governor and Li gisla- 
ne. It rolled over Alihama, and the 
...vernofmi l Stai,, Ugi-lituro are dent- 
crane. It rolled over (ndiatia, and rel- 
..'■l 0.11 ofCmigrc-s/ow Federalists, am 
ro.lcd Rcpiililicans into tircir places It 
died into Kentucky, and gave us’ two 
icin uers of Congress whero wo Ind but 
ne l«,furo. Iirolhid ovcrold NorlhCaru- 
ni, anc the dtlig.ilon of that Slate in 
Congro*. whtc in 1I.9 lalo term sKm serrn 
Repnhl'c.ini and a!x Feds, now stand. 
rlgkl Republir,i„H and fire Feds. It i. 
rolling on-'-cn.xhiug Error to Earth.”-
"hIc'DLw
prici.
--------- 1 him, ( e fir , c i
ztalcsinxu; lite very man i tr i; 
!«!»imjarasaate of princpl
....
*Tii.jri! were no si|e».,r lii.itcd
n'; *•-.. ks .1 ih.'lK,at.i. 107 ..lli-r.-<| o'.it





to barrow nli'oolheis! Oi.'gc.{ 
■-ighlec.-n pircrni. it.
ill" all Hieir
asl week hy draw 








Lieni.n. \V. .Mc-idMcs iOcd that he 
the luvit wliich Imarded the Ain's- 
iid dcinmdcl the pipcn<. which
I»r,
• Ih'sdcm........ ....... i^. u j,«c liiiiz rin.i
'.'I.ir'.lt.:.,>ec"i..:i f.r himself mid Diti 
udro Miiiiics, the o.ily l-.vii wiilie tm'ii'Ui 
"ir.l. The proteclieii wns iinme.liiitrlv 
Mni.-,! and the vessel b-oughi lu New
•I'rlloil.
8, nnrl)„., Jcv"R„izwas swarn, and 
•:.fii,d as fulhitt-s: I bought -111 Hives in 
miiii. mill llii'tfi on hoard the
sHirx.nor .Aiiii-.ird. Wo siiilrd for (Jimi- 
iji. the inteuncliiite |K.rl f.r Pririciiic.— 
i orth- fn'irfi's' diysoicrvt'i lit; went.Ill 
V. II: In then-g'.l hoa-d a'11'.:*:! in il„-
.'Ml of os were i.*!..
ho Captain ^d nis waUtto^TI 
•IjoaratU larctiguiiei J
..uioiiio, theslavo ofik'ih-.u-,.. 
lam, was culluj bciote 
was addiuiuud in Spniiuk iTi** 
JlwJe uu lire naiuru „ • >*
-Hcliad Uiou uui four diuioHJ 
mutiny b.uk- o,.i. •J'iuin 
JJimug .cry haid, an,I all s.i.i, 
deck. 'J'lie ra.uccascd, tiui tu « 
v. ry dark. Clouds coie.ud U; * 
After the rain t:re Capi.« u, ».
liy down on soiuu mattnos.*, g; 
d bioi.gitt uii duck. Fumufu
____aft. a.niod w ...........
•ru used to cut sugar canei'itt' 
lire l.'spuin across ihcficv »u a
iJ.cy riruck (ue miKitre giiij 
r of them gr-Mued. 'UjliMj
..v.,st ofliic.H,.,.,. had ccutonv- 
II a.inud inure sji.rewav,
■ he wncci ,.ud anuthcr ici dvira iuk 
boil and tscjpiid. lw»id.v.eu£„ 
it all. 'I’tic men escipud tei.* sJ 
Kuiz, and tfoiior Aluiitezir ■ '*
s the U-arir; U U
,c hr l)< >1 ku.
'Vital a pinacca to cure .iisiroi*!;
Weal.—\\ herever election* Invo roccnl 
ly taken p-aro il.ero ime i.er.n gre.trr. 
aclniiis in ,i8 fivor. It has been ilHirnirrh. 
d:re.ts*cd in these .Slates. ThoInJi- 
1 )c....,rrat,»nn.,nncing ihn glorions
thefteliniln _ 
is. lliNta* Hie next
the law uf the land, .Son.ote UtaTZB
'Vi:i.L DONE.
Our friends i„ R-.u.te Island have dune 
-tehly at tho late cleciion in that Smic. 
n.ev have gain.'.} to the am iunt of one- 
lentil of Ibo wlml.. vote ofibe Slate in 
■ ycirv. A p-.,purtiunite g.iii for one 
r mere will leave ilto Whigs inin.is, 
_prop.wi:o:nte g-iin |,as b.-ou nearly
half I
'■»iru trial muro and il.e .iay'will ta Hreira. 
t can wel! excliim. well done. A 
: Pteimriiunategait. in this Cungressional 
t u.*if,ci IS nil that wo ask fur.—
TMK l.VDEI*E.\l)ENT TREASURY, 
n.'s cinl naj inessuro of the ReiKil.liV.IU Oil inch. ............
can adiii:n:s'nti(,n is hcgiiinhi'r 
dcral.>o.l_bT the potijile ..f tl.0'’8ouih anil
■■i'.il'.sl«-gin: w.. nwolc - by tlie 
T:,;* man. Jos-ph. | s„v. fimnol t. 
h .w y w.-r.- engagr.l. Tirere was t 
m-'.n. It w-1,- icy dirk, 1 I.Hik up ; 
'ir and bird l<i 'jui-ll the m.illm-; I crir 
r-!:!',! 1 th' ii l.,Mrdoiieor ihc c.-.'w c.
iiiur hir. I •h.'ii IcarJ Iho ciplaiii urdi 
'he rV.iii !„.y to go below ami gu sjnii'
.1. rnevnll,-! me on deck, ond told 
me Ishoull nntbehiirt. I asked them 
.f.vor to spire tho old man. Tiicv 
--SO. Ar'ert'.isthcywcnl below and 
ransacked ll.olrunk* of the passc.ig.ir- _ 
ihiihro doing H.:* lliey tied o.ir han.Is
went on ....................... k.inw wl.r,
:.l Ih.- I.i-hi.. .Next div I ii.'sjed Cam. 
ion Fcr'f.M.v„ Milo.*,
. an'J Y-icniu—and .Sch-siina. the 
cook. Wcalsh-piondeck. Tl.ushves 
d ■t.'i next day H.i, |h„y },aJ f)ed all;
11-iO n 'in Irey said that they h id k ll- 
o..lyil.ecapTa.nandcnok. The other 
>lt« *t.d hid escaped in tho can.M!—1 
...ill Itoal. Tlie cabin h.iv is i.ii .Afric-iii 
by birth, hut his lived a long limo inC.i-
ba. Ills name la Anio..iu,aiid bo|...."ud
to Ihn cap’ain.~From ll|:sliin'} wu were 
■ ompHlod loo.-din the .lav; hut srtms- 
t.i.ie* the wind wiiiild not alW us to 
s eer oast, then tliev would ihrcalon 11* 
W.i-i dcqili. Ill Ihe nigl.i wc stce.'eil west, 
Bi.dkepuo .l,un'.rihwaf.l as mn.-'i ai 
lio sible. Wi! were si-vorsoi-en l-noiiu- 
from land when the oi.ihrcak l.rek pface' 
•-=-:* vet alii'o. They would hive 
>, hut bn aclo.las iii'erpreicr be­
ns he nndcrsiood both hngui- 
:-i now on Imid Uie srl.omier.
ibuiil two days sail from U'l- 
1(10 loagiios rockouing 3 ni.les In 
Somolimux, when Ihe windsam 
adverse, tlio passage occupies fifteen
lackvd 8i,'n -r Muntc 
oiiglil ootU uid 
>iid. Tire ('apljiii urdeted ifac It. 
>"Uie bread in renimg ih-m, I iJri si... 
ti.vy n-uuid nut loU.-li it. Ateljj| 
lire Captain and llic cook sad vivica 
.•*mi,r M"iiiui ihi-y lic-d Metiinisl^ 
izbrihu halidtldl ihcv lad 1 
die eibin, after doing'*.., lU, 
ihi'iii. and they vrem bvl w. fiv'w.'ia| 
tt'Xvu.ild scarcely walk. Tuv Uden 
Hie cap-aiu and i.iiiluitn ■trr it-rc 
«vorho,a..l. and lire deck* wa»’rfJ. i 
•iftire siiws who alUuked ibc C 
hasaiiice diud. J,sophunsciu, 
them arc now Ireh.w. (The ioj «... -. 
deck mid piclii'doiil iwniicgrunvlrliu 
conspired to hill lire Capiat:






Tho snliscribofs, Don J.«e ' 
Dun I'odro Mmiicz, in gratade 
most unhoped for and prnvidootial'“•"tsrr'rSi'S
—,.l InkclhU memisoroipn'WW'j 
some sligjil dugfcc,llreirtbat.liisl,^ 
tibligaiion lo Licit. Com. T- ^
1 tho oflicersandcrewoflhv '.'.' ■'
•^^nor J3pn Pedro Monica was nox' 
testified iiliogoibci
WMAT,. l\ TUB WIXD, 
mi'h'.alaMl. says the New York Ex- 
press, t.i'ii Mr ||,.yi rollcclorofih:* mrt 
l.a»ge1p;«ae*,iou ..f H.e tanks .'/tho
dupl.catu imoircR orm. i.m,re,,„.....
redr i '"' r I’i'"intI will unfold sumo very*........... o .om sumo very «
'ransiclioni—NenuJIieaa.
R. 'V. Meade, ‘’int..-
protor
'Vc Ion Havana on Ihe 29il. of Juno— 
.-u.-d fmrslivcs.3 female* and 1 mal-. 
dd']'* Iho wind Wi-J ahead, niid all 
went well. Between II and I2at night 
just tut the moon was vising, sky dark anil
.wAMio-.vcvyra'..........--• - <• -•} fourth
w .kern'll hy a amisc 
b ows given tn iltc
rlmid...................
nighl. l bid dowu 
twcon3and.I w.s ;
wbteh was c'lUbod b. ........ ........................
inirlitloc".,k. I wiintondeck, am? Ihm- 
ailackod me. ? sebnd a stick and a knife, 
w.Hi a view to lie.:" ltd myself. I did not’ 
wis:ifoki!l,.rbnrMlie.n At this rime 
• ho pr.suii'tr wainidcd mu on iho boadse-
Dog Jose Ilrti.
Dm, Pbum
IA won.... who was















..... ......w... ..re full.iwing dn-HS:
JosophCiuqi.cz. Ibe leidtr. Hill 
utlicrs. arc nammi in tlie indiCtatUB^I 
roiiireiiicd f.ir iri.d bcf.re the uil CzX 1 
(h.iirl at llirlfi.rd. lo bv b.Idu is »I 
nibday ..rSeptemhernoxt. . I 
Tl.n ihrec girls, and Aiiuuii<sdi» I 
in boy, ore ordered lo give br#i»ti*l 
imuf.AlOO eiieh toaiqK'sr 
lid coi.rl andgivoctiilenccilii?
. lid case, and fiir w ot of suitii i**Jt • r 
ho c'liiiii.iticd lo lire counltjiil«*L 
city .if New Haven. Thei.'ici«»«*| 
no. indit'icd. I
Lieut. R. VV. .Meade, Dob 
and Dun Pedro Muntez, *n *1 
recognise in the sum ofSIWtKli»J| 
pear and give evidence iu said on,'! 
fore lire afor.said court. I
Tho court now finally 
mg given on order (o tbs U.A 
lo iraniport them to .New ilateo- ■ 
wo woro about to leave 
'as pl.t into our hind* 
wiiii n request tlial 
lied in all the city papers-





eying br)'g wli^hiirg^^. fur ilicir I
.1 sciz'ngilre Anrsiod.aud iliei'""?,;, 
ling himlnt-s. .rod hespltall-y b J L 
ferll.eirc.imfori ot. bnard iliv.r I
well as Iho m-ians ilrey ' I
the priMcclioii ..r Ihoir I
'Vc Iils'i iTi'ist express-jur I
10 that nation whoso flag tl'” » I 






‘^!cky T«P.I»n.oc. Umo° «« 'l'» P-*^
Kb-«»5-- 'f'’* *V-'' “■
Il pr»|*»--- f»'
Ir^,niiop of ■ho Legi*'"'""* ® 
ii„„. 1... .f
cf «f Jont
...Dtrrfri. 1bf« l‘oll«r Note*, on It
I >iftn«(ure< 
l.k«n.lly eiccolo-t-tUo P“P"
C, nd bid-(b" ci.E»«»ing ">“?'>•
Lwutpa. Si»o. out l.«,*ho-poll 
.tiihcr, wbioh b»i conunu 
■•I-i«ii.flaon«o nloog upo» nt,b
J -iibU biBgd«“- con.mtiaetU
"ill*'’"'- onil couu 
^liri.gHimtru.iniua'S "P luMoud.
^ Tbi, whole eounirr 111
ftoa iho proltaeiod df<*ugt 
l•tovid.nc«o.l 
ts,, ,„u.ode of 1 ihonhfui |.e..ple.
IbwbecBtlicKiiciiy of •«"
I ofili. «lj»cw eouilti.-., ihol wo o 
',4,ui. IKOP'* b.vebc,t.eomp.llo<l 
rt,i. U.OT.I fioo. .U. n.M
^riniei. .od •v>‘Of
iwooted
T and moot of Atm were dr.eo f.tc anil
,ili.fotw.i»T-
pmopecl oi cIcciiBg iho donioctolic 
jJei,»/»rlVMfc«»rU>l'»»i"'PP’i »» do.
II, IM. MidibeirionTo^ vre l.elirvr. i, 
itd by ihtm«:r»T.diJof iho o^pooiiion. 
tiriieiill n;ing in neortj- 
g Olid S.iuili Ea«:<'rn purto.— 
.«io,,.< X.w hanooepi nd-
:f»ibo» oniil Sotriuber.iB conacquehoo lut
h boiM 1or?t<l to our wnrthj entll"mi>o 
^ll>e.Vrliiim//<. Ihol Iheeoe-sieie. n vor; 
Dl diilir.tlioli. in prinni>lc, kriwn'i 
■Ibteauiool hie IxiTing n' 
^}Uldoa»r.>r on unieoauMble Irngth ..{ 
t 0110 nwrrij hraiu 
Ibdifftn'.I Kioie Ifow hie •upefior.
■ Heboid lob’piiMS.hV, (he i.iIht nnl.— 
|.d>jmieoi r.ir 10 Ihi- uiKpMlilltil 
lihI 11 hr Ihr uhjrct r
kto^rliutbol h.ili Iitownl lioelililt :
rl ony preem ill lliu uAret ol 
. ibi did Ml eopiKirt .Vi Van Bir 
I TLime iboiishluninit ton much i*l 
et’laiwehiTriilienily eroB Il.r of.
:airiM<Isin IhiTiilengre l-i ahieh
Uir.i.U..llmintlr> .iHoit. of tO’ 
ri>Ui<npnniheineninb''iit,il In 
Ta<Hno)>iiiiun ami ilr-irr ilnil 
oiAinUbr fillrd niih llir f.imila of Itr 
IxWl.ilierannlinllo n |>rni>'r 
>'n uftlui ;i<Trrfmir'i‘, n-i >n Ihr 
[i|>> bid .Iran, Ihol .or,l. .h .iiM ho Ihii
^•j""[»lr.| ritlire hy rniruel- 
ble uOi.'.t nf lh|. rli irnelrr, l.i prf. 
‘■■■te.i.iK^lro ifi.le . HV Brrwill- 
If -baild In ihr jniltr of aholrn r ie
■ II,, „.|erlioi, i.f hi. ...bor- 
■"'•W.lte.m.„,r,rlfciil iil.iy pro-
|iooe.w.T. Boiontlcaip. to ilielatu lu 
Hiry ii^rr.-oemco ihcmo.
•t 1»». Dron. T. W. Droit, iHe 
Ja" oen.rnrrd
''■•oimiroi il l,„j
on il«eil„„,I,.„„„,,j , r„uju,
Xr; " i'. .1”
■ ; * ■"* “■e,.r,K,mu’d inoiiiuiion,
■ifniid ihri, eredilns oven to a »«.«„ t
Birr^i *^■iB«'>'>«lid«reo
rj ileeiiiM, III. Whigmnjorily wo. 
*b OL*?”""*"’'!'"" I'eoliundr.d, if 
•^RWeUlanX.haBg,,
"■"told in the work of tc 
kf of r , f« divoni. wlirn
Bleu u''"0*iDua 0 rryiololiou
lihJH "R'" Nuao
t“*"fft(chg)d(r, in Rlioi],
, V "“"’"■IUS ;a
“"•-'“'•d. wllieh
“*• ««■“«'•*" ofI ""WOBliol pnacipb,, wia^i,
1 iruOi Into been ib < wiialo eouoa of iba: 
iiBniliceDt rnoral trvoIutioD, which bai 
V. pi orerlbot gallanl Biota and chonacd iu 
wliulopoliileoUfuHitro. Wuki
ruM bn ga*n fur iho loot of Ti nin necr— 
moy eboneu it woi 
to. ond the rcculli ctioo sf bio einniiioiiJ to 
,\lr. I’ulk in the Hoitno of Rrpreo. itl 
ewukcneil irflneliuns loo dieogteroblo 
indulged. If ho di.l aiiompi lu occuuni for 
ibe dioaaior whicti boo brfalinn Ilia pnny 
ibat Slain, oeto wo ore he could not will 
gaud face rcioivc il iolo the Conor weribed
tolndiono._________
UlcBuoloo Atlookaa aguio Ibi 
brend into ibe ronka of ilo |>orty.
?rnd, ibal oornr iwelto mniilha oilier, 
iib. r more cetidor 
I iUciiadjulura, frankly told 
th* Whig pony, ihoi Mr. Cloy woonolaufn 
potnrl’joi.minonil ibnoupp.rn ofthi 
id for rhiaiDatoncoof bon.
ihiapopif
gllydiaiini
loadled. Tho pony 
•drd pmij well in whipping iho Alli 
oilio imcra, and until very reccuily 
rurkoil with b.-cc.ming mroknnoa. 1 
rr, boo again t.olird, ond now tcllo ito 
plainh, ibii if they rely upon Mr.CIny 
ir rnii’d’dalr, they niuat inotiloUy br 
dcfeolcd. It recummenda n ronuiu-ialiou uf 
rent “WroioroOnior,'' in favor uf 
idatv Iria uhm.ximu, and puinio tr 
Uarrifon 00 that penon. The mniim. i: 
ihe Alloa or.’ d. emed Imporlnni, no indicating
iiga, wlioaj or, 
ii.in and diam 
of onrh o
Thai .Mr Clav iaacckiii 
Ki-’oa II. obtain Ilo nomio:
MaTvriu.s Jorstv Cu # Rarca. Wc con- 
iiiut’ our re’jK.n of lii.' racca over tho Boi’cli- 
ind Coumr, Ihr tveuil uf ibo lirri Iwu data 
I having hrm announc’d in oiir paper of 
w.’vk. I'p 10 11rura.la>’ uighl, tho w 
ei.nii..ui d dry mid aiillry, and tho Ira. 
ciguimlv, waain aiia.-fahi.i oiniliuun. 
rodoy Bight, lioWi vrr, llir windoevs 
’. a were upt nt d, and ibr pBiclu’d t o 
uualy dr> iivlii d wilb r.Trolling ahowi-m. 
wraihrr bocanir more pirasani,' ond 
four niiledoywaadcligliirul.
Tinco'Dav, Srpt.Sin. A apli ndid iwi 
cut glou, valurJ oi $3UI—iwo luilr hcota 
lUif.irdV b f. .Sop'.i„ hv Sir
I’ll, .Ion, Bliivj..il.i;,e,3,ia. 
i .e Siiiip.’jiTa b f, ffoia f 'lrlncr, by Sir 
L. alir, dam by Dir. rl..r, 4 y r«, 
inTi Sliv’ach f, liariary ,9llrH,bf CoU 
1i.r,iIaD. Lad, Jocka B.4,ra 
un't r. Sii. ira b b, iroo^wcbcr. Jr. by 
Woodpecker, dam by Saiwiinior,
\ A V/odaworih'* (W S Donrlaon-a) 
br e, 5fran;er,by l^nci', diim — 4 era 4 i 
W«,li.IJ’.rlif,'by Sir L-alir, dLm 
Mary dooee, by Ko.ciu.ku, 3 yro C . 
iui., lot lu’ui, 3iu iitio—Sod beai, 3m SSa. 
I'orCTB Dov, Srpl. flih. Jockr, I lub { 
:iM-r..or mil.’ Iiralf.
IlrJ M DiiL.-a (W. W, M.-k) 1. li. /«. 
niOo,b, ILiltaud dam be Whi|s 
S yra, 4 :
S Sirntlon*a b f, /dieri.V, by iiupon- 
cd Sarpodou, dam by Jvoociooko,
Inrir* cr h. Dary Croeitu. I.V 
>'aii..n.dam by Alrndon, ag.’d. £ dial. 
E- P. L. .’-a. (W. iiuford Ji'a) b. e.
Hler Gofeanwef, bv Medor, dons by 
|inublrh’ od,4 >ra. ) dial.
Time, la! heat. Pm T.-2od db. Pin. 4a 
-3rd d.' Cin£C.-4ih,do{>m3Io.
ru.-rr.oiru’o.id,lul.l uutonlv lo ibo Ihln 
•mml, nml u-na Ird ..IT-ln dir. l|o woa grrai 
V diair<»<d afierlUc firm bool, and in cone. 
;u.’i.C’ frrely bl.il. flio owe
■ri|uii a S’crr our 
ird. Hr woa bur
il within tbernrioourc of ihi 
rirtii Dar. 'rpt Tib. Imiiia* ruf»e ®JOI' 
—Iwn mile hraU.
baa Rufunl'a b f, A.ppte. br Mr.loe, 
dam Relle Au.Irroon, by Sir William,
3 JT*. II
, A Wn.lewnrlh’e (W S Riif.inl'i| br f, 
.IraMU, by Cullier. dma by Yoang 
<!alIo1in..1 tra. '8 2
Of J. M . R.il<r’. IR firig-by”.] m t. /la. 
rrrno. by Aroby nf rraiitpoll, dam 
I’V Pnt mme. S yr«. .3 3
Imr, i.r bml. In, .Vw—2ad hrnt, 1m S7«. 
A .n.v.n.l:.ka fit -3 year ol.|., wbirli wn. 
—tmn.,1 in omi.n]nrnen of ll.o wraiil.rr nn 
oi..r,b... wa. mn Ml Manilay laal. The nog.
Jn. S,1,1 e. J Ua. O’adJen, by 
Rmnn ^nniplrr, diim Pri.e ?ri.-li.ihl..
n Ifitli*. hr f .Vary.Inn fbrman by inpnrl- 
I •‘‘nruc’.lnn. .bun l.y rvriranil. nni!
O II. Rnria'diic. ;f'omfrr,br <'rpbnn Roy. 
nni by Flnrlirl.
Thomiewaa won by laa Slmpaon’i (»fi«j 
TI’M Miir-hi.n'.] Siimpirrcnll.
Adtii’C.—Tho r.llnwing arnaiblr 
110 for puhlicniloB, io iba produc- 
lion of fiae who we harp rraoon t«know,ia 
rapoUo of giring good odricr, ond one who 
darn not mrrrly preach, hut carrira out in 
jiroetijr, wl.oi abo coiamenda lo other*: 
will, n.ii, mr dear ann, l.tke it ainia 
nndaal'i’i
i irr, if 
: vi. wB iipMix Ibeatrti d
lu enter in breomins a
lliing^lo. Iiiiool rre*. 
no for ihe'
IV of linabomir, than tu provide for ibrir »
ns raid abnii 
n> i.i inr ihal 
to dll in llir rnpa. i.
fo of hoiJiCod uiJ noDgUave
riiyuvcriia, a;











luj dear oi.u, i d.. nol a,., ol
::’.‘:n^dCcb^rertL!
;> apofckiag IbL. i,l.iul>, I 
" youto.n hoppiu..., 
,l ’ life and happim,, 
L- cnoa-.’n lo bo lh< r.iiu-
- ..’ou*ahot,li‘u"^‘^ib..'*r
«l...i..i..iliti, aol aberhand in tbr Miu« lisl 
lUi Ido—and if 1 can in any g..od d.gi, 
iihiLluol, Oi.tl pi. parr >ou lor 
loim.nic. of them, 1 alkali ba.
Ailuiim.lmlioi;—il opw/rillf
c.ftiu!, xvliofailodlu 1/.I dueled i 
!-;■ Cnii^reas.
o^^oalio :U Rc|mliliiani«n c.£
Argil*) hasbotn llic U.,d'
••:-dilLi’ ruudotruni,.Jrt:,utli.’.-Li crid;*
” for Coii^rrcM in uly of Xuw 
>urk lu* bcfji su4iriH.d rrrm tlincndi m.
Ualury *o.ilcnc« of li,.-i.i’onh., uii.itli:- 
vuiclt., lira B’prponiiOlu siaii.u ofSiir-
rxJ-cdin-ly cnnrilns. nnd enti- 
lliu foggy u;
ihnao tu It SoM-l.c* williont coasing, lira In.'i 
uaitraii||iriiici|ilc* of imadnltcrBlod pliilosop',;
im-igo. It id n prindi.ic cl 
nnd change, villi ctu l̂lcfe 
itiii Imppiiicsa of i.nii,
Tl
•L...,







:c o^erver Jc K- iwtiur of rcafn 
‘Tc .'Jilur.......... lira f-.ll, .... .
j pul* bcteilfunder yourf'ka! |i.f*’t, aa wull m. ilio 
ignaio >..urk.’.pin.'ullof;Cmci,iiu;i Whi-i, aupcar I
Lciu  ̂I fur
i5-;S-
;si";
ibe clirii-iias pr Dciple decs lo 
}ficii«w:nM. TliO pririeipIdS «1 
lA)VK.forbf.ili*od! lira Irapphir 
'I'lio I/QC ucraS lo iratfcc; ll.o cb; 
■run iiino bdutv; lira ullrar iii 
ihurvio, »cd.s lo mnkoliiin liie-:
■iely of just inoii mHiiu |>erfcr: 
lira ciily d'dl-rcncc Leiwccr 
■ It] ••iuriuui priiicipio* ir, lln;
' :r,if lluatii,irlli uud lira i 
tcaclics 
i erjunl. 
l.u liuart and \
O’lr pfilicipln jlliBt ull n 
are/rcr a.iil yo Impress
0 avkirawlL-’J^ra < 
ir:uUiu the unigiui. U,
tnaid. -.nd over 
iLliuiilr.l uulhorii
jf your i; ah’-—p
■uul I* OS IIV.IIUII HSEiiS'
capariiy f
a.T.tss;
aku.ea vi’iiirh j* the only gr»< 
.. .ieli you d* ii,e , our autUoriie 
for bIk isr. nd. it J, f.,r « |nirii,iBi
c . h. I.H. atlael.’d ...cr.l, .
a ti.o.c d «up riorii,, >* moxo in.;. M- I 
11. la n iUiijs lo arkiiowl.’.isc. J'oriiia 
not U, the jHiwcr hi r ii. i.d, lUai lie ■’■i.c 
.Iuti..ic.t U.BI Bi.,..i.Mr..ciuir I. laid on wbieh
I. lbir..hatll..'B!|.«i.e nnd lirmfi.
j ‘AVu f,„<1 the foilotvMig nriic'c, in the
^ .........is-iil’Aiunduvlaat.
I'cii tu. lulic-n 
. liotvcvnr. 
ii lira K.'iiturkv Scnclwr lak''.a 
ic ii.dicnicd, i.di.tc wegiro onr 
-11 lira traw spcti s, aii'i tt’.-w «> 
iin;. cum inorcrnciil
u.’—-Vc Gn<] lira fo!-
sdf. Iratusd.ilbis;:it.: 
niiiv arid himiil lv. ;n’d 
r lieirl* lima
Llluiirxi !» luvu, tiic chrisiiuu lutrarcr bi* 
io!!:;!il In do, liul lo iliv. ku l!io tc '̂tur rn- 
principU’S of IJivinu grace. Tlir- 












Aii.ovenwmt»,;iisoor. hoinido in «- 
ltd I’ liralli.il. \v!r!.i il w'H 
uihmiid till’ .-n. iin’,ivi;! rcun.-vr cvervoh- 
ncloloa/n-j/.cfnnjun j tlra rniika of 
ra Iipirmilra.i. Ourscirco of inf.itina-






nr Iran.- ? And t;idi '.r, t:;i- rricciph 
rv’guljlcs the p-d.lhal r.cducl of 
I.U-.- is’.ilii.i, of CUT Bdenisnr:.'.
-Is'it llrai. wo:.d-:rfiil. Mr.
jiriiiciplos g'l'itild have Iraibc
,'‘nb’'‘»'n s'li'mld
..dli.iv havn ildt.’',.lV’l.us I l.’MrlK-r..:. 
Irard-e-l nn-.n. Ail will s.h .i b-i wdlV k'"l.-M coritprar i.rdX’” 1. ncav 
aid ttillpl.e,, il;-juriy iu lijir p ic!:.. i i: h'l--■•'id i!n|ra^!^:uUu IdJs.” 
liov.-r rhoiild ii;itc abaiiiluTifd in ■‘''hi.— '
. Woi-„:,i-ral.d.iicc,iirfrici|.|diia.|vance, i ..........' ..
upim Iho I r'.! ..f drv. wh'di will suo 
d; Ii|rt:i if. n,.~-PJ,!t .S.’ar."
.net’ s< ii.i'i g lira uhuve lo lira prtiss,
• »|uid<’iii i. .lull’d lira i-uinmuniculiu 
I h ivi
;i;i
ill. ..ilrar pow. ril.--n
apricr. V.itir wonl, .ou*i noi W w..c.>...l
irt'lb.n.’ il“w«e orjr”...,r.r‘u’t'Bra\be
UC’cn-evc.l ri:iiii»ur‘' «nl. r into your li.a.-iii. 
101.1 lJrii..Iy fo. . Il I. U*.’ UB rlll.V.ld fa'




1111 i.f liooi.iiuc <
.nbcrcu,.’ by cv.
Ill ll.lUBI . uud 




'i '* k 
I 11. a t.r, 'iiiiBmk.ii 
.n.’,l.i.ig'r.i.r..u,U.B







..I bv voLt wii., and cei
...
lion III ull t..ur iind.ruklugB. uiul pr.i.i 
!'b ■ ^'rie '.!f'>''or'b.u.
lug on ;.ca ;. I c very riitt.” »li.' may nub I 
-p.n.!, Iiui ulnuvo liiippl . In r Kill ii.nn., f
cnnatb.rj;:;rs =“S;-
m a will. 111. Bu 
do lory.iut on
■..iiubl.' iii.i 
-lor if >..u b
;ri:.1.10 limi’. llir. I iHliev... ,etv 
.......... -""'g min. nbeu II. irl’C.





i.’ptivril ofli.’f pnviU g. B, nnd 
nrur.a tbal tin. htgl-.iid i-n]i
il .*■ bv ih. .1, und n 





lin.r c> ill.’ grae.—n liil.’ 
>ul.I br Biiue
sirs'
p. ukii.:: c. biui vn >... 
.viiiig. iM’ iiaion*! am 
■V v»u!a ..fronnu'.li 




(’leclicn.and Mr. Cl v j* m 
d.iiiiu(ioii. il.irr.r-cn'is to u; 
lirm. niid.Mr. U-uv is lu s 
U'.. ,.:.’d.t-l ||.’.1 til,; mm-, II 
IVhl-’i. a vein inm-t uiih lira 




u W;..g paityis to 
irac.it.:-l ill ISrW.
UUI W. Icli rall.l
the llr.u-ra ul liiprtseuuiivce.—Li
iMavsvillc Prices Curi'cut,
Ain'in.rs. 
- l.’g round, :
Mamba and S-iril 
ijo.ibl^ • •
Mr. Cn.itiiojii.:—Thccppns; 
vMuil. ih liim ratic ndnTn.niii 
icneral l.'mfnimcol, havin’ ai 
Si lu C'.>i.vci,ili>n and s.-h. i 
ultefor lira cfliccrw ofUmt’;! 
ioviTTor, und «• cclnni of Pa- 
V. IVeihiil.illrarcmcsits fii.’ 
ms..|,.B;uim.ii.,». w:.|. *v 
.th.it. and lira lo-dc.c'i-n 
i U.iti n und llicbar.l .M. j
on. A SiTc Dniion 
‘ Ih-.’|. pmi.’-.cri, lake rl.r
pri 5iiiiK-<l lln 
m u imhiit- lira 
.I'r, mihc C.. 
iHin.’i-:
dciii'. laiir (■.■'y HI t e uirl Ihiusc 
I'pri.leii.ct: a
Ihicii-!icul ibc Slu!.’. W,!l„
ling T cm. ilainiug lira If.--;!.
I.. uiiv m'lhc otl.l i l;i^li^ruir!l 
rlrm.-U«i;.r.’ i.an
ra.i in c.’i>'
lire t>n.. ...r, I 
.|■l..<^.■Ilt^llg fur lira 
r.-uicculr of lliir C 
llnBKBr!
,.ilM t. kf lira
.McAli 
liirdv r
.the eld rmckclKi’n..I’l’riy.-i 
Hi: V
-mb-rai,ls vvlm o..tf:i’d lli 
l-l.lv;,s nvildcrni’sc. and vvr.’s- 
ri.,mit-«r«v:.g.; -alrariglucs. Hi-ba.i 
adhra.-d (b.ihrully li. lira- |ralii 
liicli Kcmucky.ni her l.irlh. t
Turc’iil Sinip. V;rgiiTa—lira 
,:.ii(l the .UxirimM.fiira Jef-cd I'miii i.er liiii t.n:i!!-i, 
•rren Si hccl. I c loc i; III ira.-.co 
n fuui.cl al .is prsi, i 
Ilotnu
Ici’lcd hint fv
, and lie lias served fc 
I Houses t.r lira fjc’ira, 
I during line tenn ii 
111 lh vrrn..r, and hi. 
i uml cap.,city, allr r 
rti.’li. Jadtsoii.wlrasa 
ii[W«utilf r..igtiiiils..:<.i
■ariv ] I'l"^of tiiom* vill.uut any mi 
gUlf* ' fioui UfO. .Mc.\l’vc.—LfXlsgSoH Cl
srrSrSJr.i;':;-':;:! .v-i.-,
ii.l.. .................. t'v-i. tl.o
.. . . ti.ni I l.u,i- KMiii’ii lo you,. iji * more I 




Ihc ilislilicl'ivii I'C 
and r.raler.-.l -.at 
iii Iraaiilifiilly drawn
l-roth hv ih.’.o n niarks rl*'" «« ‘ 




..us Uir U|.| 
fi, ofUcc.
Sir. tlio DinK.pratli: 
I OivoT ns it is iiudci 
riplo of liiiinauiiy. b •
gimccr IiBS discovered iu one ofil* follow 
Jifiuts a ucw 5'ouiid fji: " --------





illevritp Imi;. n 




i.t (.uisrlf. Il hihc;
_____ ih.n.v uml expel frci
cart that srlfishcess wliid. 





rfAlU: W,..i..r Proioii of Ibi* 
J. Kill ro miner nr. Mon.!..}’.lb,
'B:...'3:-5, lal.cnagr 'n nil ><• branebec. In c llobirK, Gr.rll. l.-ilin ui.i! 
. ufrtlmn.ucM, I n.l.i.
V bfobl .n,.il ui-iiiv.M ri-a*oo 
..,„’Ct.tlL-lat...U.vulhcn,i.:-




rj|̂ 3III’:.nW’.i!-'ibaauNbuih1,i. lai.-r.or t-
ro-M.iT.
. ... u.a:.„
T ..t llic .•.■Cli.n Fa.
cn Fioni Mrci i 







A IX ,..’r.’.n* in.|rl.I,-J In .hr . ..ale ..f H-n, 
tv lM.i’.iU’d.e'.<.ar.’h.rohyir.|n.Bicdc 
I.III.' i'mikut.1 und iiiuki’ paviii.’iiiiumlai! p.'.-




<1.1'noNT r Tui.T, Manviaar, Kevreerv
1 wiuii.i •■I'f I vrrv ilr»m|.1ion.to 
a aturk ..f grutlpB.ui.'a eJoibicf 
Ihi. ra.i«q.i. 'nielr trt .l* b .v. 
.livirh ereal e.vrr.nii-l ll.ry On 






Cfrplt’/9, SI CO.OOO* &.5 OO01
Kr tv y/- tf’C 0<ar.d iv4-r ./ Ay.
CutrsAioa l-;.::*—lo bo iw.-.iii,..:, 
rawn in lira chv . fHdlinv.-rc, rm Wtd 
L’.'4dav,.«fj,l •J:j, 1*.311 C.j.irsis IfiliiO
jX.'.IS.OlK), 1(I,«'.C!I. SliOO, W:ij, iWiiO 
3ib») dOCrt, H'of »IH.‘II. Clloti’tHHj -dll c 
‘.■■•O of HliV'J.P'J ‘kd of-too,
03 r,f ir.ft. 03 bf Mil. t ;i cf
and l;:0 of 101), '.'“ckrls !s-‘J 
sin prcjioriion. 7or'iuiu*')cr L-ji
.sr/,-fhV/;s
BR5 U A A *r A.M>»' M'R FfTPRNTED 
...:  fo/i :^i::‘TiLVisKH
;{—Tobu distvi. nl Il.i:'inv'..-v, 
Hd...Si’nt n.irwW. «;,;i.:ir.u s!3j»n. 
M.i'ai.t-O.)''. JjOO. IKn. 11.VM; 10 of 
I'U-O.IO cl .'iim. I'l cfilMI. M ..•.••dl>0.2!l 
.r I.'.!’,.' 0 .,f and ’(l!l ufj iKc Tich- 
•ts Sh-Siia,nsiuprn.K..;',,!,, To Nuubut 
l.o!tor’,-!31),arti IMh-s.
<‘LV .7 !—Tn lra.;r:.ir. al Al-x-tvWa.
11. \ T'.. C’pTat. s:o.o"fi 
L*VcJ.’,v,>"’‘. dl.>3; -libMi, SiLO; a-i cl 
l,adiVj.-T»..l;.ri:).:-.0;.r4’),),.'»l of 3f»", 
..r UU. Tickc-ls !^l»i
—lih-ircn ill  ......... -. ’on. jw’.’.-r L-jI-
,—u ij;-wi,n .
Cl,'ij7.-;—T.. ho drawn r! B.l imorr, 
Capitals 1«1,
; i'tcfi'sW. illof-Vfl.
! '.() ofllH'. T.ck-
(FJ Num-
ruurp a-Bait,
■ |/.Vl,..CM.:mlu.l |lH.-i.H»<e> lu tbo Waa- 
SiAtrae ul lira raver,,! olliSf






;«ld -lu» b’W I. rti« a'/cua 
.-uira. Sort Buap c..n l-o b<«ra-b« al g'l per bar.
ivornB.
;-r .vies I will aril a bar-
I •.•’U lU'.NDRKD k l?IXTY4-’i.’Q
fli-inj ti, iha ri.a.d leadipff froui 






. i;i, isu*. r.’jpTai-i Ada.Oito, 
10,000. .vuu.^ 3:,4):), i/vv., j.-b.-j . 
l-VK). 3n..f il!0. 50ofd,.0 7oufd ».7i
■I UjO. I’d', of Di-g. an’J 01 of iru'













1 S u-ileg I'l. r-;, r of Vbr r*raic of 
;% i.r-.i ,^;) n.!d. i Kill ,.C-
.d.a K’»t .f .Mu.
•. r-fl.’, I, ,rl =!.. -.V 
t’-.fanrtl'avin-u . ,-t; aU,.‘.H.n
■be . a'’-' -i 300 !• ■•'’. !» • '--»n M hi.







I w^.ll e-rurb’ ,
Verdi. rtvtU.ytVii:!’ •■•.lir, 
'“N.'-rd. i’-ewk.,r
1^^ f.-'Vntaix R,inc:r:R.--, .ic .vpi-e- 
,;rrVe* lai'i.
Todd r.". ,,
rn.ob.ri J Claik.’, Jr. nd.lr.B., 
b.. kiioi
Ars.8-lia
nil, II lb. ibii 
aiicp. in pew-e
. er.d K’i'l'i;’ 
RLUliLfi nOEKLLL.
rash tor n*Steat.
^w:i; «.:i t::v- cash for MOO bev>. 
»% Wb.uU .l iivir.d ail!..’ Mur,-’,,
... ...........................ji'Sf’pi ■
Slnrplrtvi::.-, Aug 1-3 i iioui: *, Co.
Piatto Fc-rtff For Sate.
A k:rst-r \t:: risn-. rono ju-i
:\ cd fn.-njl I” n..re. of Huppman'S
li-t’.ai.ij ware Ried l..'« 







uml .ircradii'i; to iLr ihral 
I, lira ri.-rv rs.-rtion le
I’Cii.i’iiCV'wtO'Hhutt’..)





: r.l la loam' u,
rbtrrw'irrr;;:^?:.:
• ami oiIi-rii».’i’»Mif7 cot 
I well in l!in van;, r.nd 
r: it is de mrd lMc*.- c. 
’.lien I.B l!i.«r wii'cne lu 
I rjumine f-r ibii-a. Ivira,
made kr.’K’n, ard *v!t •
Apply to ibraou- 
r HEMUH AFEVRT.
l*at:table Farm for Kate.
f ..MruTfurn,, cn Kbicb t i,.,w ...
m. Bl-:.. •I’ve,. n.i'r-. b .ml. of .'«u, ...V-,, „ 
t... .vmll, r.,-h ...' I c k.n,.ll.r Muj'.,ui. I
.ta.iX il. o.»ls.n.i,e
’rao .’’tvsdfcJ ar.J .V. r.
Atrei
h-oirnc hnn.I;..l ei.d •. r uf wbieh i.ie 
r.m in ti.« cnnly 
C’i><'b-.’.l with a C-ral





: • j.-rilwiB, bavir-.g drl(irt.in.iil ic 
a ioia c. Buti pcr.-.-iiu ,, ui .-azi. m
Irhurg-., f..t ,reh ,.r .yj.,..,,,,
■ r I.’.. :.:„i ga-ira. latg. and
ny p, iron wisb-tg lu tacage in lb.’ dry 
’ru-ir an o;’,i’'nvi::iv bit biwiu. c* ian.-w
■!,' Th,. i;,: inThr'in'w‘.'nj“’ing a 
Jlellriv. t’.wn cndn..:i.ll, c.-o.l . Iho 
.f Il.e h,.ra.e *.:i !,r ue.icn.u lo >ui) re- 
i-la pv.v.n patcbc.it,- iJc ara.k m
rAFLi MARTIN firi'IIAlU). 




'I UrViBCtrs Bod Clv-lltwra
TI-RXER./r. U. C. 
Illy. 1833.
aiaaa.
i Flint T.in.'-lrr-. 
l-rtBi .to. C linn 8 dulr.
.1 uad plu... Winr., Curdi.,k J.4. 
I’P., IJ..»l.,D,.r,r., .MRliicr. I'--r, 
i St.oilrfc U’,ntcT..., Floe-rVuras, 
I n.ol tall-all.' wUch will Imi *0.1
alloruM .Tliff/irrtf-'HA.
r* «.ibi.,i!,r npycarbraj luH of
'.irce -icat/e.-i r-ion.'flnJ .Vvriu 
caUia Tit ta,
rcn.*!f.Jl fe 1 l.i.’l.,'worruiitc.'gfiuiiaciiBil. 
r'. 'r..n>.Nur.r., ' m Uchiwnro ni.d Miiiy 
...I. I'rrraii. K’.b.i.Kt.. ,i...ucc III Ibr < oi- 
r.’< f ll.iitmucv-t’tiK’ 1.10-..I il.u |i.«bI piof- 
ibir iMSucb.-, ul B,r..;ii;iii..—ivr-ubl dn e all 
c.;:, cLAUbb A. uVA.s,
Muyi.nicJuiyle, JCM.
Io.t K^'iugu. 
ravin SE fou'.iniiii of Lo.lth. While FaL
i |.l..,r. lT.ul,b.-:i'e, ami U,t >ium-. are 
now II. lull m .-ratio.,. fi.'u!ivcl.ir!.iir«iU.h- 
lira. Tie ibn.ut.- iinil irfm-rv i,n'U’,d iht-aiB 
■he, t,<i’.vk nnd hv.r om-k.-n. ,'u n vrict. nut to 
1.0 ...’..lakei. bv r,,r',li,latra lor Lroilb MSt 
...bit. Tb» .u',.rri1ur fc-h gc.l.ful l.> a 
-briraa public .fbo b.ve ,-airu...trtl nudiiit- 
tnr.l liimenfr....], tinea bra luoalcm al lh« 
Itinra. Tli.’rt nrv at pi«afut mioiy mnr* in. 
ic nranlv tl .an l,<.iriof..iB (a vra.lm—llm,tho 
.1. r in wh.cl, iIh-j her ki’i.t; M.t;.'.i4ly, tht. 
ail*, und lii.l bnl uetle:i>t, Ibo inlucUeBiu
I'.ir •'.Bcic iwi.eiie per wrrk, <£ OH
nd'.:„l,o..do,cisL.,cnr.of.jP. AM
‘rre,’ ' 9 »•*
l!:.r IlillBa»farn,i’tly.
Tho nbovo r,... . will nol be ohjrefcj to by 
;ulbn.ru.wid la.liit, an.l I tloiml.bco Ibr. 
ini.uiiyofulheiB; bI.uuMbcv uf Ih
wl




wh -lly d.-iieml.i,. .-n ll.mn .-f .-cr cu*.,_u.





■son 4ir an a.’j..inipgrvuniy, I* tlBerrca a/ 
■micTrf land in I'lk* e.’Unt,, illismr.
rd a!..... . J.( ,nll..."U.b-.'aa:..|«>.i.,e,.
IM.Snittr^l-airimierLaMi.n Aden a 




. Fifh oi til
mak-j^aadlKorriBof Tiw!*inMaeiNnh, 
,br c.-opi. aeuiof McDcaoi'gfa cuomy, UU< 
n..;>. which 1 weiJd lease for eas ar Aon
■'‘i-'ot fariber pariicnlar*. callon me at thn
whielili.niiji i.tnpctnimtc.ilj-
Thf« fi‘irrlm«rr«Hcin*'1 bf*ritrrfii1 
•m>ii:ir*l Or W. KVvVsI’Ot 
]ti.iCi.itUturrKl, NV<r V'.»k,<» 
thoiit ■ I •• •H I'tStr- nrc I.
nuM»t iin >'-i>i9iii r.rr-mh-r i
we riqn.-*4 Ike d>h>Uc
hi*ol“er«'.-.fii-e.i.‘H.HanJ tti.-.fii.............
wl.tc* majr he'lepet.d.Hl npoii f,t iiidf iwic
'mil.-
•|o<ireu».eniiDp,»pii«BOili
tBfi bv ■ enunr e( Ur. Uia. Rtiih ne-licr-e
• Ihe burioui C'vate perrnrine I bl
the SwerDi. Ww r.TnV .Vedi. ii»»
flerice. lOr. <W-ieni SItee* We» 
York, where V>e l)->elnr vev hcrm:>uHr(1 pi 
Mallrnrhy Uier.fpow pault fr«.« .nr pi 
lira Ui.iWl maler. dee. rerenna rrq nnnF 
Mlidim .mi tJrice, aiut euclur* • Bauk 
KMC, or Urlir.
toole*i.liei.«ele*l nr.i.kiml.—Mr llolHei 
C.Ti.. I'll Bowery- D.-ekroi.ic Ur. 
•wlaor.iwBUn.Ijr. Flw«. A.n.p'm.'. OI.U.U.I 
i.i*i»«>jtlbiheb»weJ.wwe»asT p.eg, rr,r,nei.i 
iNOkMliM «Ofo t» alarJ. I ■rwr.ua.low «i »p
wich Woo-t, pea, deMir.aeow
